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Poate fi vorba de o pădure într'o 
foaie culturală? 
Credem că da. O pădure poate fi 
şi ea semn de cultură şi chiar de 
mare cultură. Când vezi în tarile 
mediteranei pădurici de măsiini, de 
portocali sau lămâi şi dealuri împo­
dobite cu viţă de vie, smochini şi 
alte plante, aduse toate abia de 
câteva mii de ani în locurile acelea, 
îţi dai seama că a trebuit multă 
muncă omenească şi un grad deo­
sebit de cultură, pentru ca să ajun­
gem la decorul de azi. Americanii 
din St.-Unite au înţeles de mult sensul 
unei astfel de munci omeneşti, lată 
de ce, ei au trimis oameni pricepuţi 
să dea ocol pământului şi să aleagă 
din toate ţările acele ierburi sau 
pomi, cari s'ar potrivi mai mult cu 
fiecare colţ de pământ din ţara 
for. 
O astfel de operă a încercat cineva 
şi pe pământul nostru. Am avut bu­
curia să văd la Bazoş (aproape de 
Timişoara) o pădure, cum nu-mi în­
chipuiam să se afle între hotarele 
României şi cum nu există in multe 
Uri. Un iubitor de copaci — evident 
un om de cultură —- a avut ideia 
s ă cheme pe moşia sa o sumedenie 
d e copaci din toate ţările care au 
frecare asemănare cu clima noas-
H Din China până în St-Unite şi 
Kanada, s;au'adunat aci o sumă 
ha oaspeţi care bucură ochiul, n> 
tocmai ca un tablou frumos. Şâ va­
ieţi la un loc rudele din aoele ţin 
alunilor, brazUor, .plajator 
totreoului popor i e copaci Magno-
E t o S ? în Bucureşti Pier m timpul 
• „ « . » i l a r ă le-ai lăsa afară, aci іег-
a î î r * a d e c ă tairfarbori dentara, cá 'ori şi ce copac al 
tării foi Poate d ă oricine seama ce 
însemnează să afluci în tarata copac, 
care să aibă lenni potrivit pentru cutare 
sau cutare industrie, ori pomi pare 
să dea rod mai târziu sau mai re 
pede, după cum cere nevoia satului 
de munte, de deal sau de ş e s . . 
E vădit lucru, că iubitorul de co­
paci, dendrologul, care şi-a cheltuit 
punga, să întocmească în apropierea 
Begheiuiui o astfel de pădure de în­
cercare, n'a fost un om de cei cari 
se găsesc pe toate cărările, după 
cum nici opera lui nu se găseşte 
ori şi unde. 
Nu l'am văzut. Nu ştiu aproape 
nimic despre viaţa sa. Fapta însă 
vorbeşte delà sine şi nfam simţit 
dator, ca om de, pădure care mă 
uit cu drag la copaci,.săatrag[luarea 
I aminte asupra unui lucru dureros; 
grădina de aclimafajie. delà Bazoş é 
acuma aproape, parasita şi aud că 
e chiar pe çàle de. desfiinţare. 
Ruinarea ei ar fr, fără îndoială, o 
faptă anticulturală. După -cum e o 
cinste pentru noi să vină c'meva de 
peste ţări şi de peste mări, şăyad^ 
un institut de spéléologie, çuin este' 
al profesorului Racoviţă din Cluj; toţ 
astfel este un câştig cultural, (nu 
mai vorbesc de cel economic), şa 
dureze lăudabila încercare â depdro-
loguldi care îşi luase .sarcjqa.de à 
culege de pe toată faţa pământului 
arborii cei mai interesanţi pentru 
clima pământului nostru. 
Universitate* din Cluj, ca cea mai 
apropiată, poate că are un sfat de 
dat. In Qrice.caz, pentru călătorul, nê  
prevenit, pădurea delà Bazeş este 
un document de reala muncă cultu­
rală. Şi, după. cum cutare muzeu — 
să zicem al lui Brukenthal sau altul - t 
este o laudă nu numai pentru cel 
care i'a întocmit, ci şi pentru, statul 
care 1'ar ajuta să fiinţeze - mak de­
parte,, tot astfel mi se pare.o da : 
torie culturală, să facem lot Geeste 
cu putinţă, ca încercarea atât "de 
frumoasă delà Bazoş, să-şi dea.toate 
roadele ei spre binele pământului 
nostru. -"-
S. MEHEDINŢI. ; ; , 
Profesor' la. Univer'sitatţa din Bucureşti 
0^ -'-<yçLk.<lbd— 
Г In Basarabia, .ma] mult fca*/>ri-unde, j p|ntru,-că. ufîibIân^d;dupa;feHciţea su­
it găsesc*.o' mülti'óie- fer 'siéctê .relÏT.' ' firească.pèf care o ̂ oîefa;cre'dirîţş Itii.. 
gioasé,,- -car|;...pfacţ|c '̂'Ţcrjd^ţeje^ibr \ - 4 х . * и - ~ ; і л л > - ^ . і 
nêstânjenite de nici © autoritate; -,-* -ţ 
: Această-; agjomer.aje*de ^s\cte;se.-
datoreşţe. faptului >са-лйі ^Bes^abia; 
'sunt p mufţime 'de .aaţionaiităţi^ "tari 
au venit aici 'fie- orm 'emigrare.* fie" 
prjn colonizare. - Astfel, se jgjfsesg: 
romáíii, Ьц^агі/^видаізі, -йугеі,,.tufqi> 
f%>Tgâgâuf, IRuatiî^.uţraijjenii m a b i ; " k ^ tuf Dumnefeur -
Inochenţie; să jnoarăin raizerîe,'abrur 
Îzat,'-faHatic,v adièî cuj^e'mâf^făA -
-wtin ámmaf de .pe uftTma treaptă a 
zooJogieO - ̂  » ,. -.[I .j .; 
' v iIdèia principală i . acestei credinţe* 
1 porneşte de '̂acplp .^ă/-trcbjaîe"A-«ă';."au'â*-
jge jiăuânt s> .ѵ^ГрІ*. - mai li psi jfà p!è. 
plăcerj; ja , să: apari cât* îfnai ' cufät i n 
F a c t a r i i iMtpoirtaMţi 
în c u l t u r a p o poffuiwi аёЫ jt^rä 
do la 21 ОсЬоігЬгівД088;-аіВ- í%ÍJuro PoporpM. ;- - . 
npască bine~r)oporuI şisăsirapatizeze 
6u el.-Preotul Ernest, care ia parte 
Да tr j tce priveşte fericirea satului. 
A se yede» No 
Sunt mai mulţi factori culturali, 
cari vin în contact directciupoporul, 
şi cari îi pot fii totdeauna de mure, 
folos. începem inai întâiu oii preotiil 
satului. Şi avem în vedere religia 
subiectiva a poporului, adică modal 
sa conform di#02aţiuâilor şi :obiea-
iurilor în difoèite eituaţmm ale 
vieţii:, cum"аміюШ religiune îi cu­
prinde sufletaT^-L conduce cugetul 
şi laptele sale. Dar o constatare 
dureroasă faoejà: chiar dela-înpeput, 
religianu maiieate ptíntiíe.ţărani 
îa cwrà&at ei ţtrimitivă..Multe nbiee-, 
iuri œntrarevrdegrllelQr-'j-eJigiunii 
creştine «'au ájtreöurat-: din - neîii-
grijirea асеІада^Се. av.eău datoria de 
a nu iJăsa săjj>airuadăL ce au era; 
curăţ ia suflelai^poporaluî, ,i : • 
Ţăranul nu -^pricepe oeremoniile 
şi serviciul- liturghiei ; er m* ştie 
pentru ce là^nde- ' lumânările - îa 
cutare icoană;:{nu înţelege-dô oe 
face mătăniile.si rugăemmle ee-le 
rosteşte maşihaliceşte, daoa le mai 
rosteşte-I ŞLeMiu* dacă-ştie" -ftTatăl 
nostru4-, -el mi ' pricepe cuprinsul 
lui.. Ţme ziieíe*ue post fără a şti 
de e e ; tot азѳтенеа şi sărbătorile, 
ba şi-a m a i ' M e í a t şi altele făiă 
пісіцй rost, ca> Circo vii, -Marinii, 
Răpetihii, F i l ^ Foca,-ş i toate 
acestea- Cu obiöeiurile lör diferite 
Credinţa în tacturile sfinte de-
genefeaeă In eaperstiţie» Ei cred 
în leacuri băbţjşti şi-îri farmece, 
în strigoi, moroi t pricolici, lipitori, 
iele .ai. :îa.,câtu-.artele,., mai ales 
femeile,. Şi pentrucă toate acestea 
le învaţSde mici, mintea-lor e îh-
cătuşaiă şi Tui-pot să scape de 
aceste-Superstiţij. De aceea se im-
pune ^preoţilor,rea'un categoric im-
peratieî de-a s i ^ i » -bine poporul, de 
avea milă şi iubire de popor şi de a 
desrădăcina tot ce-e rău din sufletul 
luil Preoţii sunt datori de a lua parte 
la deslegarea grelei, dar frumoasei 
probleme de a lumina ţărănimea 
mai întâi în partea religioasă ; să 
infiltreze în popor cu adevărat simţ 
religios, în iubirea de aproapele şi 
în temerea de. Dumnezeu, într'o 
viaţă cu adevărat creştinească. Şi 
cari sunt mijloacele de a ajunge 
aci? Cuvântul sincer şi mai presus 
de itoate bunul exemplu. Dar noi 
n'avem în vedere pe acei preoţi 
lacomi, hrăpăreţi, beţivi, slugarnici, 
gâlcevitori. Nu cu asemenea preoţi 
se poate ridica moralitatea în popor 1 
Un preot trebuie a fi prietenul, 
Î>rovidenţa vie a tuturor nenorociţi-or, mângăitorul celor întristaţi, 
apărătorul celor ce n'au niciun 
sprijin de apărare, sprijinitorul 
văduvei, părintele orfanilor îndreptă­
torul viţiilor şi dezordinelor morale. 
Viaţa sa întreagă să nu fie decât 
unJUeroic devotament pentru ferici­
rea eemnilor săi, iar casa sa să fie 
o pilda frumoasă pentru toţi, vred-
mcă de imitat. 
O viaţă religioasă este prima 
condiţie a unei vieţi sănătoase pub-
jjee» Admiţând acest principiu, Fes-
™*o»i în remarcabila sa scriere 
Wueativă „Lienhard şi Gertruda" 
« c e să participe, în primul rând, 9i wen« la cultura poporului. El 
«Alu â e I a r e P r e z entanţ i i bisericii 
** ne oameni ai poporului, să cu­
raşi, lipoveni, ~arm"em>v що, -fraacezi, 
ţuţari,.ş:.;a;. '.;'Л-:- \*\J*~'''?^' 
•j-Егд, 4eei;-Ş> Лгввеч ca .dm -крщ№к 
mera|ul дсеа£і de vrmţioaattt*ii | i 
credinţe; şă -se nască-f,4lifе$Щ .sectei 
cări ;practtcă. Gr.edînţ̂ Hgiaase .-.cm un. 
, caracter'fantastic;-JPcare jmaginaţia 
cea maiЬ^2аЦ*;|п%^фр»ігі,^1ета 
putut plăsmui vrMdätl^ * 
. Voi î n c e r c i - : 
va cu .putinţă.. <^Цп.fiarre se;;prac\; 
tică ii ceste c ^ & c ^ ^ / ' a l ^ c j Ş r w i 0 
care pândeşte. s,ttftefàf ceJlH « tíe ícade 
îti erezie. •• '••У-т^-.^-,.Ѵ\%" ". 
1. Secta-аЩ s^á ;spor$tpr í (ßcp-
piţilor) ' a ^ r o è ^ ^ l f ^ ç r e ^ t r eijidéiá 
că daeă te'-çastîézt v # căpăta. fnipi-
г*'^пѵе*Е^і Іа^ aceastăcredinţă- îşi 
îrripjrrt*-averea - l a S ă r a c i , î m b r a c ă 
fn- ;Şdrenţe;'>işi 'Т^ф, ţoigul'ţ pribegiei 
ţ^n%0^4m^|^C-c^rjitjţa/ murmë 
pe; ^тйтііІп-^гпіг^^-сі-^Да-и^йе 
Cambiilor.'.* "ГГ * í 
' : X Secta 
&фЫ' negri; bântuie 
— Cu ce ne e de folos învăţătura 
Cea mai mare datorie pentru noi 
faţă de neamul nostru este silinţa ne­
încetată de a ridica pe toti cei mai 
mid şi neajutoraţi până acolo unde 
putem. In orice caz ei să ajungă a-şi 
dea seama că, fără de această înălr 
ţâre obştească, munca tuturor n'are 
să dea roadele aşteptate. Această răs­
pândire cât mai întinsă a ajutorului 
sufletesc, de care vorbim, este munca 
4e ridicare a poporului prin cultură; 
Căci cultura înseamnă tocmai price­
perea rosturilor noastre ca popon 
Nu este de ajuns pentru noî ro­
mânii să trăim de azi pe mâine, ci 
trebuie şă ne gândim la viitorul- ţării 
noastre.. Aşa fac locuitorii altor ţări 
cu mult mai rrrici de câţ noi, cum 
sunt de pildă Suedia şi Elveţia, unde 
oamenii mai toţi suntstiutori.de carte 
şi nici 5; la sută nu sunt neştiutori. 
Pe c|nd là noi ştim că şi peste 70 
ja , sută nti -ştiu; să .citească şi mai 
puţin şă serje. De aceea însă acele 
ţări atât de mici,.de.care vorbiam— 
sunt înaintea noastră: în ce priveşte 
cultura. Acolo flecare om îşi vede cu 
•multă grijă-de treburile lui şi-îşi dă 
seama de oe are.de făcut, pentru ca 
şă fie mai de folos jşi lui .şisernenir 
br/lui.; El nű merge cu nimic la. în-
.iâmplaxe şi .Intre toate faptele lut 
are Iun' şir şi o legătură. . 
, Dar este' şi eèvâ mai mult. Rân-
iluiâlà aceasta " bine- cumpănită '. are -penfFtí oamenii ' din ţările abèstea Ъ 
urmare tíin cèle mât Însemnate. :AéoIö • 
:tbţi *oaniéniî şi- pkigarii ; дааі-аі&чаи • 
Irîvăţat 1 un. lucru*, -pe, *àfe ai noştri : 
5iu-l'rştiu -de löd său prea puţin'. . Cu-
crul^acesta "esteirîcfedniţarea • -că -pu^ 
•ţefea de f producere» sali:Vtië-:făptuire 
à ornuUlij'aíáfna mai jmdt-âela Шйпса 
'.owew^sca. deçât -deîa ̂ ămâţrt/şi- aîfe 
împrejurări- ajè ̂ Fèmfiî Ei -şltiu mai 
„ales cutn 'să' muncească; pentru ca 
părriânftft' şi~ma« nerodHor'fSă-le dea 
B A S A R A B I A 
mai.cu.,seamă^wu ;e, .ruşi. -СгеШт% J ^ ^ l 6 ^ ^ a a ^ l ^ M P â ^ ^ P ^ t . ^ gaţrrea ţărn Лог. ^Саа o ţară este 
fö&i|iVc^ivâ iaŞepţij | e "cari Ir reertf-
têazâ/dintre oamenii cu' statei ; 
, ,Sàcrile|^in.«e săvârşeşte* în ipcufi 
'ШАЩ,^îft^îwăt-'deѴіи.mister ce 
pare '-esenţa nebuniei, "în casé bine In-
.çh^é, 'departe, âe "sgfifthôt şi de Iunie. 
i ; P e i o maşă^coperttă cu un cear-. 
şăf alb, esté întinsă o femeie goală,,' 
Bánnal, este idealul preotului cerut 
de Pestalozzi. . -
Preotul Ernest ni se prezintă .ca 
ш ш о ^ и total pufê şĈ -УвеЦі̂  
unea sa, cate sè îngrijeşte, ca. un • 
adevăratpăsţor de torrnaîacredinţaţă; 
lui, în toata- credinţa, din iot.sufieuil.' 
" '• Elv eoiaafeát# formalismul sèç^ca^ • 
laeă; hiînjfl- геее^ şi-riu imb^nătă^eşte 
-ѵіа|а;Щескшіадаа с ійгфг^ѵапё^* : 
líeí, ' ^ e i e g e r é a of şt ; i^âct iç^ea : 
. virtuţii» JOii -märe dibăcie §e Ж 8 -
-seşte -el; -èricè oçaziune', -sprê*a; 
•:aţmge^fnirna;-.^i-ă deştepta si lumina 
; -ep^Ö»n^--'p»rbhiehilW' sa'ií. Fîeeaîe 
"cüvaptt- á | îav'ăţăfimi- sale religioase 
f-era - în • rapor t ; cfá"- faptele ""lor, cu 
datoriile" lor-,-'•-•cu- împrejurările^, ast-
;iei>'cefed--Jle:' yorbla de- -„Părintele 
•.cetes/P', 1er ѵюгЬіа şi de părinţii Лог," 
dé casa lor^ de locul unde S'au; 
hă'şcuţ • şi au èrésèut, şi lega în- ' 
: văţăiura hîi rnerafö :-eu,- traiul dV 
c a r e l e і п і е р е ^ и ш е і е ш і diá "satul 
său : ' ••_:\ : • • ' ' . . *.- '. 
' ,*«Sä. v i vorbesc de Damnejüjrfj veniţi "ea. aţine-
io...6or<leftlfv Bâjf-.a(;uijii. y *<>»t»n)!fi»i 
Aco]o votj oueoaste^ie Dumnezeu, acoip^veji Ід.ВДа 
- à fi buni.- Ѵеці(і, èttiar-" in'-.'abeet- оеакЧ .̂„аѵчйЬ*tnb 
satol n'optrn гвеѳ briant,^ецЦ\г»с&'*^е<МГщіій»4і-; 
oaineiU ţl-ţ VSţi тапйаіА. M nÄtro'SreVßrr'^' i -f 
• . Şi activitatea àç"estjii рг^іадиюеаѵ 
rod h.ùn în fiecare zi.' El e'ra-putrijiisr 
de veşnicui adevăr ;'. câ-'. асЗфуагаіа 
cultură a poporului ee dobândeşte 
numai -prin, strânsa legătură - şi 
cooperarea sinceră şi neîucetată a 
familiei, a societăţii, a şcoalei şi a 
bisericii. '•• 
Ne-am pătruns noi de. acest mare 
adevăr şi-1 urmăm oare? 1 Realitatea 
nu e tocmai îmbucurătoare în toată 
ţara. Dacă preoţii noştri ar imita 
pe fraţii lor din Transilvania cari 
au dat şi dau pildă frumoasă popo­
rului şi cári s'au manifestat în 
trecut aşa de energic în lupta ne­
obosită pentru cultura poporului şi 
pentru românism... 
Ce mai sunt datori preoţii noştri, 
ca factori culturali importanţi? Pe 
lângă datoriile pastorale de a-şi în­
deplini cu sfinţenie datoriile religi­
oase, ei mai sunt datori, ca cetăţeni, 
a trăi în societăţi culturale şi econo­
mice, influenţând în bine pietu-
tindenea; a nu rămânea înapoi de 
curentul sănătos al timpului, care 
cere delà toţi muncă şi lumină, cât 
mai multă lumină; şi devenind din 
ce în ce mai buni, să ajungă a face 
şi pe alţii mai bunii 
Terminând ce ävem de spus 
pentru astăzi în acest număr al 
ziarului „Cultura Poporului", e de 
datoria mea să mai arăt că o bună 
parte din preoţii noştri îşi înţeleg 
rolul lor de adevăraţi apostoli du­
hovniceşti ai poporului, atât la sate 
cât şi la oraşe. Citez cu laudă 
activitatea societăţii cleiului din 
Bucureşti .,Apostolul", şi doresc ca 
toţi preoţii se imiteze pe aceşti vred­
nici colegi ai lor! 
JOMA DICESCU. 
bogată; -rcâed^fiecare din locuitorii ei 
eSte :muljjămit" ditf ce are şi trăieşte 
bine împreună cu semenii. AtuncVtoţi 
locuitorii sunt bogaţi şi nu-este altă 
bogăţie mai mare decât mulţumirea 
traiului şi a sufletului. Iar bogăţia 
unei ţări se ;face din-bogăţia fiilor ei. 
-,- De unde vin,.Insă toate acestea în 
•ţările* mai JnaintaterY; Ele vin de-acolo 
că ştiinţa de carte şi învăţătura sunt 
foarte - răspândite ' şi ajung până là 
сеі.ггфі de.joş. Toţi se folosesc de -Eoaţele. învăţăturii -şi pun. mare. preţ 
pe ea.,- Pentru ei ştiinţa de сайе nu 
este numai ca, la noi o-haină de săr-
bătoăVe;sau o'unealtá, pe,care. o fo­
losim la o : mare nevoie. Ci." ei trag 
л • • • - w, • A • -~ hó- r . • ' w « . . .4», ».„«..^v». ». —; 3dinA carte şi din că;rţi^ tôaiîb lumina, 
іаег^иЬѵегяѵеѵ^ш e aeajuns.a <re- [simbolizează noap'tea «eteţnă,. coridujcéîf de- care.au nevoie pe. căile vieţii. >Qe' 
veşi inocent prm - castrare. " Tfebuie « cântările, cari" deodată .încetează. Îns-І. aceia ti simt mal-inaiaţaţi decât noi. 
- ' * * • * : - t . . u~ i t t . . . • „„*;̂;ІЛ- - -г* -xx 1— t * „>Á- ti ..„ 
Intre provinciile ţării noastre Basa­
rabia prezintă un aspect cu totul 
aparte. 
Pe când Ardealul, Muntenia şi 
Moldova au fost în continue relaţii 
cu ţările apusului, cu obiceiurile de 
viaţă, cu manifestările culturale şi 
cu. tot ce mintea omenească avea 
mai ales în aceste ţări, identificân-
dii-se în unele puncte şi conturând 
cu preciziune ceace era pur ăl ra­
sei, — Basarabia a rămas sub cei 
o şută de ani ai robiei numai cu 
cëia ce i-se dădea delà Petrograd ..", 
şi Pétrógradul el însuşi : o tragedie 
ce se-petrecea între rafinaţii în deca? 
denţa întorşi de prin centrele mari, 
cu mărul viermănos al unei vieţi ce 
nu se potrivea firii lor şi între săl-J-
batîcii stepelor, năvăliţi aici cu dorul 
neîmpăcat de a găsi. fericirea. —-
Petrogfadul nu putea să dea Basa­
rabiei decât resturi din spiritul alte­
rat al acestei vieţi de cumpănă. 
Dar'nici aceste resturi, măcar nu 
ajungeau în Basarabia pfetutihdeni, ci 
n.miaî prin, târgurile rhai însenirjate, 
aduse şi pe aici -de toată pleàva dé 
oameni răi, cari făcând vre-p ispravă, 
fugeau pè lângă, grâniţi ca- să se pue 
la adăpost de pedeapsă ş i în Cazuri 
grave să poâta fugi peste hotar. 
Iar satele, atât cele cu,populaţia 
românească, precum §L cele çu' рорік 
Iaţie rusească, au trăit alimentäle nu­
mai dè propriul, lor • spjirţ 'adeseori 
neguros • şi - ră'tăcit* până iá jnîlă . . 
„Nrcr o'carte r ntei ó- şcoală, nici un 
Éuvârrt'dé.îndïurtîarê -de;nîCăitt . J . 
Numai, crucea de- lèmn deîa. fântână, 
ia care'. ÍngenSnchiáü * şi se rugau lui 
-Dumnezeii^ori" biserica» unde""V-rê uh 
călugăr îngăima ^ muscăleşte. rânduri 
4in psaltire. ; . •* 4 _ 
•. Atât! . î . iar. testul întuneric, Intui 
neriő peste "tot . : . - , 
Şi auzeau ei . "desigur că dincoace 
de 'Prut . sunt -fraţi - de ai lor, cari 
tfăesc liberi Intc'o ţară frumoasă şi 
bogată, dar nu primeau delà ei nici-o' 
rafia -хйіиЯІра JSeetaâţfi -* ultă:vcă- sunt Jţnchipuin9> pè. prima femeie din Para 
în contta 'ceLul-riiai s«61jnfprifiélpiu j rjjs. ' A"ţî pţ[̂  cû simţurile esçattàte, 
'divhîficafé - lrrga'ăiiieş4e /ounënîîiî- "să-se. Ч ' rçtt^ûte. ' totuşi de un duh mitteriç's 
j roducă 
lor 
unei 
eî religioasă-vr- p^oöüstri;-ignorăriiV.între 'carë — pe o plftxă — şe yedte 
o m e n e ş t i i sectă-' a^'' :JubmJ^eiăz3i''|'chipui Fecioarei. * : 
(â-ediriţa; •'âdeVâra^şi'-îo' rdiitrûfè-^u-'j,* . p r e o t u l lor, Imbrăcat'ţri haina ce 
^ acea adorare-feitiusă -^і >$ф№.. aéea^i'tinctiv şi începe - liturghia " pătirnilor; 
.judecată"rece şi nepărtirliţi^rii^buie^ : i deslănţuite: orgia! '•• " *' 
*а:АУиШ^^Й ?̂і 4 ^^i^;smrèyahgne,ï 
- Ж А А І Й ^ — ^ ̂ :^0"V î̂s*ica-lor - lipsîtă ZéófíaW 
- - Sute . d e fCorverbţi, a^emeniţL de - - aceasta:' ^Dumnezeu ' este. Iubirea" 
#*Î9<*ÎP^t;ar taŞesteiJleujpyşjş-i--retc^AtféptH- -^vfeh^v-Sl-"baftóH' " 
veste, nimic. Şi auzeau că dincolo de 
Nistru e împărăţia e tarul cel atot­
puternic, dar nici de acolo nu pri­
meau nimic. Numai plecarea flăcăilor 
la oaste făcea legătură de gând mai 
strânsă cu împărăţia, iar restul ; ui­
tare neagră viaţă neştiutoare de tot şi 
inconştientă de sine . . . 
Acesta e aspectul pe care Basa- 1 
rabia l'a avut, şi -r- din neferic're — 
II mai are şi astăzij deşi suntem în 
atâţia ani delà unite. '. \ 
Oraşele par a ue fi schimbat pu­
ţin ; oarecare populaţiune din vechiul 
regat sa stabilit în ele şi le-au dat 
o aparenţă mai vie, mai sărbătorească, 
dar numai în aparenţă ; căci fluctu-
•aţii" In Basarabia în cea mai mare , 
parte, samsari, negustori de ţot felul, 
• oameni de afaceri în firJe,.. nu" sunt . 
acei . de cari Basarabia arc pàvoe, 
açei cari" s'o роѵаіиеазса^^.Лй- -'. 
drumeze- pe calea luminii . 
Nu ! . . . . pentru Basarabia nu s'á 
făcut încă n'mic! . ! . 
'Intelectualii4 n'au ' fost ademeniţi 
Intr>'acolo.; Guvernul nu i-a încurajat 
"în deajüns — şi învăţători pentru 
'sate nu sunt destui şi cei _ce; §unt, 
• nu sunt aleşi-dintre cei inaijbuni,;-^- • 
'şi nici oamenii 'admihistr?jieXnu,'sxiat; 
/din acei' Cari să' Ihţsteagă/ca' pétüru: 
; sufletul 'başarabratî, . aşa, cum este.- ' 
acunî,. legile "sunt.prea aYÉeJ pïea-, 
iiripósibile* .şi 'deci/ele'treßüeSc apli­
ca te ̂ цЬЬ formă'dőmbáía'delicată . . . -
.Dar .ceiaçe- este şi mai rău .e că' ' 
răul , acesta,./poate să "dăinuiască 
.'multşi .aproape neobservat pentruVeâ ' 
pătura de jos" satele "în special,-- în . 
.'moleşala lor,, nu. ştiu 'să reacţioneze 
şi nu- §tiu 'rhăcar să "ceafă ce le. tre 7 
ibue; .iár aşa* zişji reprezentanţi ái 
acestor sate, unii din neştiinţă alţi 
din reâ credinţă poàtè, nu fac nimic. . . 
V Noi însă, trebue. să ne gândim că 
avem oiëvo'e cât .mau de vreme de -
uriaşele forţe sufleteşti.ce jdonn a^colb 
neştiute, aşteptina, aşteptând-"mereu; 
. . TB..TALA2. 
Tragicomedia politica a „liliacilor" din Basarabia 
bineînţeles cu credinţa eă aufpernit^ 
greşit spre .altă lurâeU . J ' - '•• Z 
î lpaj.ee.iolos, că;,această- -кідапаг 
sirjlaceşte foiea/ţârziu în créerai ce-A 
/jai-jăfâcjt.*;-"~- ; ' . r . l • » 
•v t Sfârâitul .ceţui.•cprívertít ,e. de un; 
; prozaism-'gfozay, .taci -cèi/çiafcniulii: 
mor In .spitale; său p^-drűrnurt1' 
Această 
de 'nişte 
schimonosesc' trupul şi' faţa,-'.şl pă­
trund în casele oamenilor paşnici, 
unde aîhic insigna 'nenorocirii,• care 
nu întârzie să vie apoi cu tot neamul 
ei de curtezane cari năpădesc ca 
nişte burueni otrăvitoare sufletulj^hii 
rătăcit şi astfel diritr'un» suflet ima­
culat, pregătesc un iad, carefs,ă pră­
buşeşte apoi în groapa mizeriei. r 
Printre sectanţi e răspândită o carte 
intitulată „Inocenţa Porumbiţei" care 
tratează despre această credinţă bar­
bară. _ ... * . V. 
Credinţa -bântuie mai mult. printre 
lipoveni, malo-ruşi, lituani, etc, ' - . 
, 2.- Secta inochentiştilor, Care poartă 
numele după plăsmuitorul ei, eăju^gă-. 
rul Inochentie, un fanatic, care .írt 
rătăcirea lui s'a crezut inspiratul; unfei 
idei divine, (Ő! naivii şi inculţii, de-̂  
abia au ieşit din cadrul unei \aeţi 
ob şnuite, şi şi-au închipuit că sunt 
inspiraţii şi adevăraţii profeţi ai,drep-, 
tei credinţe!) au introdus In credinţa 
lor ideia „sublimă" că dacă te despo 
de bunurile şi averile tale materiale, 
vei căpăta pe cele morale şi vei fi 
fericit. .. . 
Nu vreau să discut faptul că e-
goiştii ţin prea mult la partea mate­
rială, zicând că astfel se poate că­
păta şi partea morală. Această cre­
dinţă poate trona cu succes In calea 
ştiinţei şi a mărirei. Dar totuşi nu 
pot să ignorez ideia, că pentru a 
trăi o viaţă, obişnuită — cum, este 
., aceasta a ţăranului '•— ar trebui şă 
i nu strângi nimic pentru a putea trăi. 
Cine îşi dă seama cu cât de puţin 
poate trăi un om obişnuit, îmi va da 
dreptate. 
Dar când vine ignoranţa şi rătă-
•l cirea, atunci omul îşi pierde capul şi 
se depozitează şi de puţinul ce-1 are, 
ptíri farmecul--săif dulce şî adormitor, 
'Sunt intonaţii^'adâitei,* plângătoare, 
/n^t.^shïi |*ra^t; : ;Dàr ceiace este 
^ЩбЩЫ^, * .fôte'.fapful (pVin *xàre;"se 
rrjs^èara^sejcia^fe** -: -
'.-CéjL a f r | f s^ la^wm' r çre^nta .^ 
[săcireacă> prfn r sfagnifaşa.' ' numît àl 
' , л ~ - - ~ ~ ~ - c e a mai; 
odată., 
îptune-
^coaeâj"ppstelte.şi^se/oagă^ timp de 
* şase zile,~ A" şasea'ri j jè la, miezul 
nopţii se aüd trei bătăi în uşa care 
; se desepidë ^e IS sine, şi intră o 
;ШЩ ntjş%îoâiăVсаге^еатагіа per-
ifect^íü^aá\fOkil.".- Adeptul gste supus 
Mă' (фі^ІЩ^ііф^цу.^х^е^-^ЩІ-
x etc. şi idacă Jn / ip t timpul adeptul ци 
se teme* intra în secta evaflghelişfi-
;lor. . 4 ; . .. : 
Pe lângă aceste secte religioase 
mai sunt şi d n ^ ë ^ ^ : ' : ; n ^ ^ t o ë a a - ; 
nismul, mozaismul, « protestantismul, 
catolicismul,, "päcufn >şi ' deosebirfte 
fundamentale' ce exiafă între cele mai 
multe naţionalităţi dè rasă slavonă. ; 
Fapt care ne surprinde, tester că 
aceste secte au luat naştere, în щцг-
locul popoarelpr de rasăs slavonă^, " : 
" Se ştie că puterea de imaginaţie à 
-slavonului e puternică şi deci era evi­
d e n t că trebuia să se- aascâ aceste 
; deosebiri de credinţe. " 
• Noi, românii, fiind oarecum plămă­
diţi şi din sânge slavon, ne molipsim 
uşor de orice fapt produs al imagina­
ţiei şi al fantaziei. 
Pentru a putea scăpa de tembe­
lismul acestei boli, ne trebuie O cul­
tură rodnică, trebuie să ne mai scăl­
dăm în aiasma civilizaţiei, cu un cu­
vânt trebuie să închinăm mai mult 
spre fapte reale şi pozitive, iar idea­
lismul şi visarea să rămână numai In 
basme, pentru a ne conserva credin­
ţele şi obiceiurile vechi, din cari ne 
tragem seva existenţei de azi. 
Luminătorii neamului să lupte din 
răsputeri pentru a scăpa civilizaţia 
de lepra divagaţiunii religioase. Cu­
vântul curat să fie armă, lecturile 
foc curăţitor şi fapta spălare şi le­
pădare de tot ce e greşit. 
IORD, IFB. BUCA 
Toată. înaintarea tor; însă, n-'ar fi ve 
•̂nit," dacă ej nu s!ar Ді - ajutat uni ' pe ' 
/alţii Jn cftitul, acesa'. roş,-este .fptosŞ-. 
•tej:'omului In viaţa, răipânoind "dra-
: gostea. de învăţătură - Jn" îrjijloctil po­
porului, -^r Jată ,ce. tr^buje să facem 
; şi,, noi din răsputeri- cât .mai repede 
;$Lx& mal cu. "spor. ^Cei ştiutori- In-
-sufleţească.pe-cei neştiutori. • ' ' - .' 
: ^ ; .;• : ; C.SUJEŢEANU, prqf^or. 
Deja Komânii din Jugoslavia 
ÍTroectarea Ţinui „Cimin-Cultural" îii Sân Éihai 
Sân-
un 
rar se 
Ba-
• natului jugoslav:, ;Ştinv că .-aiçi'^'au 
întâlnit pentru^ prima; oajă studenţii-çç-. 
mâni din, toate, părţile Jugoşlaviei 
nând- întâiul .lor, congres ; .aici s'au 
pus baza. „Шцпеі Sţurlenţilor; Co­muni din Regatub Ş. Д. S.",„ organi-. 
zaţie", care -Iii. scurtă, sa activitate are 
. roade din ceţe maHrumpase.- De aici 
au pornit o seamă de student într'un 
tnrneîi cultural în,-vara trecută, c§re 
pede-oparte a distrat publicul prea-
Insetoşat după ceva românesc, .̂pe 
dealtă parte a strâns un fond din 
care s'a putut-distribui câteva burse 
celor lipsiţi de.mijloace. 
Aci ;• s'au ţinut. o cearnă de confe­
rinţe frumoase, mi numai din partea 
studenţimei din loc, -ci - şi din alte 
părţi.. O asemenea conferinţă a ţinut 
DlJng. c. Sf. Ardeleanu., în şedinţa, ditb ?1 Юсі, a. c. combătând alcoolis­
mul. După ce a ,-arătat foloasele cari 
ar a^uce c.u. sine, reţinerea delà al­
cool atât din punct de vedere igie­
nic, cât-şi din acelal moralei, a.evi­
denţiat totodată şi economiile imense 
cari le-ar putea face fiecare. 
^erminôjid conferinţa d-sa, pro-
-pané adjinăriv pentru a . s e putea 
pune capăt lipsei de local al Reuniu-
nei şi pentru înfrumseţarea comunei, 
să se ia., iniţiativa imediată cu privire 
la.construirea unui „Cămin-culturalu, 
dând jdeea modalităţilor prielnice pen­
tru ajungerea acestui scop. Jdeea este 
viu aclamată şi constituindu-se un 
comitet de 15 membrii i-se dă însăr­
cinarea de a lua măsuri cu privire la 
strângerea fondului Hecesar pentru 
zidirea acestui lăcaş de cultură. 
Nu se poate trece cu vederea ges­
tul nobil al ţăranului M. Todoran 
din această comună, care şi-a oferit 
— fărâ a c e r e vre-o chirie — una 
din casele sale Reuniune!, c u scopul 
de a-i servi de local. Asemenea au 
dat dovadă de a fi buni români şi 
alţi doi membri, cari s'au angajat a 
face reparaţiile necesare noului local 
al Reuniunei. Ne îmbucură mult a-
ceste veşti, şi ne place a crede, că 
pHda bună dată de fruntaşii Sân-
Mihaiului va fi urmată şi de alţi buni 
români de pe frumoasele şi bogatele 
văi ale Torontelului. S. A. 
O înverşunată luptă s'a • pornit In 
oraşul nostru ' Tighina Intre intelec­
tualitatea românească strâris-unită cu 
bunii moldoveni <• de aici şi Intre „If-
liacii" politico-sociali aruncaţi la su­
prafaţa de revoluţia rusească. > 
Această luptă, neavând nici carac­
ter politic de partid, şi nici deregio-
nalism, se dă exclusiv în semnul ri­
dicării elementului românesc al pro-
-vinciei la rolul ce i-se cuvine ca 
j a r i e a poporului dominant. . : 
- Căci „liliacii" basarabeni, reprezen>-
-tetjiîn'. toate partidele politice, cu tac­
tica lor eftină de juso-lobi la Bucu­
reşti -şi rprnâiţo-fobi în Basarabia, 
-paralizau; j>q\ çât- le- sta în putinţă 
Jtoaţe bunele, intenţii ale. guvernelor 
ce. s'au succedat?în ultimii ani, de a 
scoate éléjmerjjtól niöldovenésc. de aici 
diri' ghiafeleícefet mai negve ignorante. 
'Lupta a »isbüerfit pe tema interna­
tului de'băeţi "ce trebuia să se-faeă 
pe lângă liteul 'statului ,dîn Trghna. 
oameni rupţi de ' patria lör; când» 
însă, aceşti domni continuă a îngră­
mădi "în şcolile primare şi secundare 
pe ;tqtj foştii ofiţeri fugari din arma­
tele lui Wrăngbef şi Denichin, exis­
tenţe dubioase cu diplome falşe şi 
alţi profesori veniţi mai eri.ajaltăeri de 
pestre Nistru din liceele sovietice* (efec­
tele educaţiei se văd: tablourile èu 
chipul Majestăţilor lor regale şi ale 
eroilor naţionali din 'sălile liceului de 
stat. sunt cu ochii scoşi);- când para­
lel cii. aceasta s'a po nit o acţiune de 
isgonire delà liceul- -din Tighina a tii-
mror'pijefesorilor-römafli^inclüav pro- *' 
fesorii moldoveni.cu sentimente carate, 
aceste SHibminărLalrUereselV-rfo'aStfe .-
superioare au avut-daiuhtie.äiairu'ui,, 
toată suflarea.cinştită românească făfă 
deosebire de partid- ->sati regiune, şi 
în forma unui protest.- publicat în 
„Universul" au înfierat după cum se 
cuvine această acţiune criminală* ; 
Ca răspuns la acest protest „lilie-
• Toată societatea^ rr̂ âneasCă'lngTf- cii" prin foa'a lor rusească îoeafe 
joratăj^ dç n^n$emrîaral .rtím^r^í :niö1--- "í,Tighinschi histok" scrisă.de câţî-va 
doyeriţlqr-la licêu, a' cefiit inims|eru-
lui -şcolilor, crearea :.mtuf internat ,pén- ! 
4ru fii de ţăfăhi nîoldqvţhl•>diii"jude-' 
ţul Tighina,*al căror număr -ia' liceu -, 
e In creştere. ; ' _ i -
mtriicât,'însă, crearea acestui inter­
nat ar fi avut drept -rezultat pătrun­
derea urnii %şî 'rnai: .Ware' âlunăr de 
-moldoveni lă liceu şi <leci rpmanjza-
. rea efectivă a liceului în dauna mino-
.rităţilor, şi à -fuior:de..„liliac", - cari 
: au-înţeles-a ,^echiziţ :ona" pe seama. 
V lqr. ţoale şcolile secundate din Ti-
ghina 1 (şi această'-efectivă romanizare 
ar. fi adus л-de sigur In situaţie" ridi-: 
cola.pe mujţi-din-profesorii acelui li­
ceu de stat;, cari votbesc ioar tehaz-
fiu româneşte). : , ' 
.Toţi. „liliecii'' au'-bătut drumurile-
Bucureştilor ji "în .fine înterjiatul:.nu 
s'a mai făcut, dar In schimb s'a, fă--
• eut cu-bawii statului.un -internat, (g'-o; 
şcoală de fete eu" 2 procente^, rorjiârte, 
tocmai fiindcă ţăranii români nu-şi 
prea daU-fetelç la .şcoală. „> , 
. p a c â . „liliecii", basarabeni s'ăr fi 
mulţărnit numai. cu Jo'pÎQşirea .eiemen-
іеЩг străine jpriri primării, .plâşi .şi 
•consilii - judeţene,' treacă-meargă, ni-
. meni 4h-ar îi spus. vre-o -vorbă, mai 
ales când e vorba de pâinea de "toa'ie 
zifele, cari ş'ar fi luat din gura unor; 
', scribi din Odessa reiugiaţi în mod 
' clândfist'n de peşte Nistru sub titlul 
-"„Neruşinaţilor" numesc pe români 
' „venetici" „vânători-dé mită" „spumă 
lividă .aruncată Ia .mâl '.de -vahirîle 
. fnărei .acestei "vieţi",' de' nu-ţi'vîne;;să; 
mai. crezi că .fè áflf«íti ţararcare.-S£-, 
numeşte România." C *.'', L ... . -
Dar nu e .bjne„ f arăt. rău ! şi/sici-un 
răii-fără 0; partebună:- , „Ingineţ/a" . 
politică a „liljacilor"-- bas'ajab^pi, cu;, 
doi r^ani- In, ţţei pungi,,a .dat greş. 
-Strâns cu uşa liliacul a. trebujt să-şi 
dea" cărţile -pe faţă. Şi ajunci .codiţa 
lui rusească a eşii la iveaiă.. - ; 
. Căci dacă dispreţul şi ura contra 
românilor veniţi din alte' părţii „lilia­
cul" cauza să Ie explice prin ^venirea 
în ptpviiicie a amor iuncţionari,. cari 
nu au fost la înălţimea -mişiunei ;lor,-
acţiunea pornită de- dânşii * contra in­
tereselor'.vitale ale- moldovenilor 'au-
itohtoni însă, nu se poate explica alt­
fel-decât prin rolul.odios ee şi l'au 
luat de a fi unelte de împilare ale 
duşmanului de eri. Suntem l a desnoT 
d.ământul unei tragicomedii politice 
care ş'a.juc^t cu .multă abilitate ani 
de-a-rânduL în Basarabia.' 
. ; - . DUMJTRÚ .CA?ACU, ávofeatíPre-
. ' . şedinţele ^Societăţii Culturale и І т -
- piratul' Traian" din Tighina 
DIN TRECUTUL NOSTRU 
RELICVE SCUMPE 
Pictară de pe părete din biserica din Vatra-Moldoriţa (Bucovina) înfăţişează 
ocuparea Constantinopolnlui. Acest locaş sfânt este ridicat în secolul al 17-lea. 
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In noaptea aceasta vor cere sufletul tău 
B n m l n e c a a d o u ă x e c i - ş i - ş e a s e a d n p â R u s a l i i ( A n o u a d u p ă L n c a ) 
In sfânta Evanghelie de astăzi 
Isus ne spune pilda unui om bo­
gat, căruia foarte îi rodise ţarina. 
Dumnezeu a binecuvântat sămânţa, 
ce o sămănase aşa, încât roadă 
întrecuse toate aşteptările. Ar fi 
trebuit aşadar, ca acest om să-şi 
aducă aminte de Dumnezeu şi să-i 
mulţămească pentru belşugul de 
care l'a învrednicit. Când a fost 
secetă, ori ploi prea multe, de bună-
seamă şi-a adus aminte de Dumne­
zeu, căzând în genunchi şi cerând 
cu lacrimi în ochi vreme potrivită 
pentru sămănături. Aşa ar fi trebuit 
să facă şi acum, pentru-că nu se 
cuvine să ne aducem aminte de 
Dumnezeu numai când suntem în 
năcaz, ci şi când ne este bine. 
Dar omul nostru ce-a făcut? 
Ne spune Domnul, că se gândia 
întru sine şi zicea: 
— Ce voiu face, că n'am unde să 
strâng roadele mele ? Aceasta voiu 
face : voiu strica grânarele şi mai 
mari le voiu clădi şi vom strânge 
acolo toate roadele şi toată avuţia mea. 
Şi voiu zice sufletului meu : Stiftete, 
ai de toate, pe mai mulţi ani, 
odihneşte-te, mancă, bea, ve-
aeleşte-te ! 
Aşadar singurul gând al lui la 
vederea belşugului ce i-1 dăruise 
Dumnezeu a fost, să-şi lărgească 
grânarele, pentru-ca să aibă unde 
să-şi stângă averea. Nu şi-a adus 
măcar aminte, că poate să vină un 
foc, ori altă năpastă, care să-i ni­
micească averea strânsă pe mai 
mulţi ani. Şi-a adus aminte numai 
de viaţa de veselie ce va putea să 
o trăiască de-aci încolo, zicând 
sufletului său: mancă, bea, vese-
leşte-te ! Nu şi-a adus aminte, că 
sunt trecătoare şi averile şi că afară 
de lărgirea grânarelor omul trebue 
să mai poarte şi altă grijă : pentru 
mântuirea sufletului său. 
De-aceea îi zice Dumnezeu : . 
— Nebune, încă în această noapte 
vor cere sufletul tău. Dar ceh ce 
le-ai adunat, ale cui vor fi. 
Iată, marele adevăr 1 In ceasul, 
când nici nu gândim, vor cere 
sufletul nostru. Tuturor alergărilor 
noastre, tuturor stăruinţelor şi lup­
telor le pune capăt moartea. De-am 
câştiga toate averile lumii, de-am 
îngrămădi aur peste aur şi argint 
peste argint, vine în sfârşit ceasul 
morţii şi atunci trebue să le pără­
sim toate. Aceasta încă n'ar fi prea 
mare rău, pentru-că în pământ 
într'adevăr nu avem lipsă de averi, 
nici sufletul în viaţa cealaltă. Dar 
ştim, că sufletul va trece la jude­
cata lui Dumnezeu. Iar dreptul ju­
decător nu va întreba despre ave­
rile pământeşti ce şi le-a câştigat 
omul în viaţă, ci mai ales despre 
bogăţia sufletului. Iar cel ce se 
leagă prea mult, chiar uitând pe 
Dumnezeu, de averile trecătoare 
ale acestei lumi nu-şi prea poate 
îmbogăţi şi sufletul. Astfel de om 
a fost şi cel din sfânta Evanghelie 
de astăzi. De-aceea zice Isus : Aşa 
este cel ce îşi adună lui şi comoară 
şi nu se îmbogăţeşte şi în Dumnezeu. 
Tot omul ştie, că are să moară, 
dar nici unul nu ştie ceasul morţii. 
Aşa trebue prin urmare să ne trăim 
viaţa, încât să fim pregătiţi în ori­
ce minut pentru moarte. Dacă am 
păcătuit înaintea lui Dumnezeu, să. 
ne întoarcem, părăsind păcatele, ca 
să fim gata pentru ceasul cel mare 
al suflării noastre celei din urmă. 
Să nu amânăm întoarcerea noastră 
zicând: încă nu murim, mai avem 
v r e m e . . . Iisus ne spune să pri-
veghem, pentru-eă în ceasul când 
nici nu gândim, vor cere sufletul 
nostru. 
Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului 
In ziua de 21 Noembrie stil ve-
chiu sărbătorim intrarea în bise­
rică a Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, când Ioachim şi Ana, 
părinţii ei, au dus'o la biserica cea 
mare din Ierusalim, ca să slujească 
Dumnezeului celui preaînalt. Acea­
sta s'a întâmplat fiind preacurata 
fecioară încă în fragedă pruncie. 
Acolo la biserică s'a pregătit prin 
rugăciuni ferbinţi pentru-ca să fie 
mamă a fiului lui Dumnezeu. In 
jurul bisericii a stat până la vârsta 
de 15 ani, când s'a întors în Ná­
záret, la părinţi, întărită fiind prin 
darul lui Dumnezeu. Cu ale ci 
preasfinte rugăciuni, Doamne, mi-
luieşte-ne şi ne isbăveşte pe noi. 
SEPTIMIU POPA. 
SCRISOARE DIN GALAŢI 
„Galaţii oraş cumplit de negustori" 
cum 1-a caracterizat regretatul poet 
Nemţeanu, a avut câteva manifestări 
zilele trecute care au încercat să-i 
scoată această ruşinoasă pecete. Şi 
dacă mâna de intelectuali entuziaşti 
care muncesc de multă vreme pentru 
aceasta, ar sprijini-o şi oficialităţile 
publicul românesc poate că legendara 
titulatură ar dispare de la ordinea 
zilei. Dar nu prea vedem deocamdată 
decât numa zori. Să nădăjduim însă. 
La sfârşitul lunei Octombrie s'a 
deschis în sala palatului administrativ 
expoziţia tânărului şi talentatului pictor 
D. Râpa. Această a doua expoziţie. 
Surprinzător, la un tânăr, care încă 
e pe băncile şcoalei de Arte-frumoase, 
curajul cu care încearcă să atragă 
atenţia publicului asupra Iui. 
Răbdător şi cu "multă putere de 
muncă, Râpa, a izbutit însă. Peisajele 
—• căci acestea sunt operele lui de 
valoare, şi lumină pe care o prinde 
aşa de minunat In amiaza zilei, în 
asfinţit ; apoi natura pe care cu ochiul 
său meşter o pune fidel pe tablourile 
sale, Râpa, ne făgădueşte în viitor 
frumos. Cine i-a văzut barca lui pe 
apa Prutului, Bahiuiul, şi dumbrăvile 
pe care le-a fixat cu poezia bolţilor 
lor, nu va putea să nu-i prezică un 
viitor frumos. Deşi în acelaşi zile era 
încă o expoziţie a pictorilor — uniţi 
— şi mai vechi şi cu bucăţi rezultate 
din ani mai îndelungaţi de muncă, 
Râpa a putut opri publicul şi asupra 
lui. Lucrările lui sunt lucrări de dile­
tant. Isprăvindu-şi şcoala, dacă s'ar 
găsi —• şi aceasta o nădăjduim, — o 
inimă să-1 ajute să plece în Apus, 
suntem siguri că Râpa ne va face 
mândria naţională, ca şi Grigorescu, 
de a fi pictorul naturii, artistul care 
să rămână. 
Liniştit şi firav, sfios şi neîndemâna­
tic ca ori ce om ce se ridică pe meritul 
său, numai, Râpa răsbate şi va cuceri 
locul ce i se cuvine numai cu talentul 
său înăscut, şi Ja care i se adaugă 
răbdarea şi munca sa stăruitoare. 
Pentru aceasta încă el e superior 
multor dintre cei ce „fac" tablouri. 
Râpa „creează" —• şi aici e o mică 
deosebire. Viitorul ne va da dreptate. 
— Biblioteca Ureche, în mic „fundaţia 
Carol" din Galaţi îşi dibue printre 
afacerile din oraşul tuturor afacerilor 
un drum nou. 
Cea mai de căpetenie problemă e 
aceia a localului. Şi când sute şi sute 
de magazii şi case de locuinţe se 
transformă în luxoase magazine de 
manufactură şi celelalte, numai ea, 
sărmana podoabă şi singura mândrie 
culturală a Galaţului, nu are unde „să-şi 
plece capul". înghesuită în câteva 
camere a liceului Alecsandri, unde nu 
ori cine poate intra şi ori când, din 
cauza cursurilor şcoalei, biblioteca stă 
ca într'o „magazie de mărfuri" aş­
teptând un tren să o îmbarce şi să 
o ducă la destinaţie. Un local propriu, 
un aranjament chibzuit, câteva suflete 
devotate şi biblioteca trebue pusă la 
îndămâna publicului, mai cu seamă a 
tineretului, care nicăieri ca în Galaţi 
nu e mai dezorientat şi lăsat de ca­
pul lui, fără nici o îndrumare sănă­
toasă şi temeinică. 
Dar despre această bibliotecă vom 
mai vorbi. Sunt multe de spus şi 
încă mult timp trebue spus până se 
va face ceva. 
— A luat fiinţă un comitet compus 
din oameni cari în sfârşit şi-au dat 
seamă, că nu în otel trebue să se 
transforme casa lui Vodă-Cuza, ci 
într'un local de cinstire şi slăvire a 
trecutului. Ii sugerăm o idee: Până 
când Biblioteca Ureche îşi va face 
locul aici să se adăpostească şi să 
fie la îndămâna publicului încă ar fi 
un bine. Aşteptăm acum roadele „co­
mitetului" pe care îl vom urmări. 
Oficialitatea e cea indicată a-i da cel 
mai larg sprijin. 
— „Marşul triumfal al Agathei Bâr-
sescu" după cum l-au botezat gaze­
tele locale venirea aici, a marei artiste, 
este bine meritat ce e drept. Rar s'a 
văzut la Galaţi o sală mai plină, un 
entuziasm mai cald şi bine înţeles, o 
lume mai aleasă. Tot mai este lume 
la Galaţi, care înţelege că este deose-
abire între artă şi distracţie. Iar cine 
venit la Agatha Bârsescu nu va 
uita niciodată fiorul adevăratei arte. 
Distracţia îşi vorbeşte o clipă, arta o 
veşnicie. 
Purtată în triumf, încunjurată cu 
flori, urale şi dragoste a fost con­
dusă la locuinţa ei din vagon. Şi 
până n'a făgăduit că va mai veni n'a 
scăpat ca să se dea odihnei. 
E pentru marea artistă un semn 
că ţara n'a uitat-o, că asta încă are 
admiratori iar Galaţul dovedeşte cu 
cinste că tot se găsesc în afară de 
„negustori" şi admiratori ai talentu­
lui şi ai artei. 
— Publicistica în Galaţi, din cauza 
enormei greutăţi de tipar sufere mult. 
In afară de ziarele cotidiane ce au 
tipografiile lor, o mână de tineri en­
tuziaşti şi cari fac mari sacrificii scot 
revista „Licăriri''alţii „Luminişuri" pa­
tronată aceasta de- profesorii liceului 
Alecsandri. Asociaţia învăţătorilor, prin 
preşedintele lor D. Toni, comitetul 
vrednic ce-1 are, scoate revista „Opinii 
şcolare" bine şi serios scrisă. 
Comitetul soc. clerului „Solidarita­
tea", pregăteşte apariţia unei reviste 
care să îmbrăţeşeze chestiunele vitale, 
mai ales acum, ale bisericii şi ale 
evanghelizării vieţii şi mult sbuciuma-
telor suflete din Galaţi, pradă tutu­
ror împrejurărilor vitrege prin care 
" trece, oraşul „cumplit de negustori" 
! de tot neamul! 
' — Fiindcă veni vorba de negustori' 
j nici ei nu merg bine, ce e drept s'o 
: spunem acum. Stagnare In toate, şi 
; îngrijorări destule. Proteste şi criză 
• de numerar şi o acalmie peste tot şi 
j toate, iar pe deasupra n'a plouat de 
şase luni de z'lel 
PETRU 6H. SAVIN 
W T IC 
R A T A S E D E L A S A T E 
T 
D i n Coro i (jud. Bihor) 
In ziua de 4 Noembrie cr., în 
comuna noastră, a avut loc sfin­
ţirea bisericii din nou ridicată, la 
care au luat parte zece preoţi din 
Agrigi, Chişlaca, Craina, Ucurişi, 
din judeţul Arad, din Şomoşches, 
şi Ceniei, precum şi mulţi învăţă­
tori, săteni de prin împrejurimi, 
inteligenţă între care şi dl Alex. 
Fildan, prim-pretorul plăşei, cu 
doamna. 
Cu acest prilej d. protopop al 
traclului, Petru Serb, a ţinut o 
cuvântare înălţătoare despre tre­
cutul istoric al bisericii, cu 150 de 
ani în urmă. După terminarea slujbei 
bisericeşti, în casa preotului Alex. 
Ţola, s'a dat o masă : poporul în 
curte iar inteligenţa în chilii. In 
timpul ospăţului dl primpretor ri­
dică paharul în sănătatea dlui pro­
topop şi a preoţimii ; dl protopop 
închină paharul pentru M. S. Re­
gele şi Familia Regală, după care 
s'a cântat imnul regal. A mai toastat 
unul dintre preoţi pentru dna prim­
pretor, care e o iubitoare de bise­
rică şi neam ; învăţătorul din Be­
li feniei pentru poporeni. Coral din 
Cermei a cântat mai multe cântece 
naţionale. Serbarea a fost înălţă­
toare şi a continuat până noaptea 
târziu. p. CURT. 
D i n C b i ţ c a n i (jud. Tighina) 
încă din anul trecut prin stă­
ruinţa dlui învăţător M. Grosu, І 
Fior Liub şi a celui ce iscăleşte j 
aceste rânduri, s'a înfiinţat în co- ! 
muna noastră o casă de citire 
„Carnen Sylva". Comitetul e for­
mat astfel: preşedinte I. Miron; 
controlor I. Brijiţehe; casier-secretar 
Vladimir Coraliu şi încă 5 membri 
activi dintre care sunt două femei. 
Membrii în general sunt cam de 
25—30 ani, basarabeni şi ruşi-ro-
manizaţi. Şi cu toate că au fost 
diferite piedici şi greutăţi, totuşi 
delà 1920 până în prezent, prin 
stăruinţa noastră am înfiinţat : l. o 
bibliotecă populară cu numirea de 
„Ion Creangă" ; 2. s'a reînoit mu­
zeul şcolar ; 3. s'a făcut o coope­
rativă „Nădejdea", unde fiecare 
membru afară că cumpără o marfă 
mai eftină are şi un procent mai 
mare ca la orice bancă; 4. a re­
înviat o Bancă sătească, unde omul 
la nevoe găseşte un ban cu ca­
mătă mică. 
— Săteanul Aztene Brădescu. 
factor poştal, ducându-se în co­
muna Plop-Ştiubei, a cumpărat 
nişte stuf. Apoi săteanul trecând 
pe lângă o crâşmă, a băut cum 
ştiu a bea basarabenii, până ce n'a 
mai ştiut pe ce lume este, şi ve­
nind spre casă, caii au luat vânt, 
iar el voind să-i oprească a tras 
de hăţuri până ce un maldăr de 
stuf, a alunecat cu el cu tot şi a 
căzut peste cai, apoi sub picioarele ş 
lor şi printre roatele căraţii. Ridicat Ş 
a fost dus la spitalul din Tighina, J 
unde după mari suferinţi şi-a dat j 
sufletul. Acestea sunt urmările triste ! 
ale beţiei. | 
— Săteanul T. Izmana, ducân- : 
du-se cu femeia sa după nişte car- ! 
tofi, la ogor, iar după amiază când 
se întorcea cu carul, gospodarul a 
spus că-1 doare capul, şi înge­
nunchind în mijlocul drumului a 
murit, lăsând în urma lui familia 
săracă. I. MIRON 
D i n S i l i ş t c a - C r u c i 
(jud. Dolj) 
Cu o mare sărbătorire s'a făcut 
desvelirea monumentului ridicat în 
comuna noastră, pentru amintirea şi 
cinsfrea pururea a eroilor morţi în 
războiul pentru întregirea neamului. 
După isprăvirea slujbei religioase 
preotul comunei a preamărit jertfa 
eroilor; apoi dl căpitan Ghenescu, în 
numele armatei, mulţumeşte comite­
tului şi locuitorilor comunei pentru 
munca depusă şi obolul dat la ridi­
carea acestui monument. s. v. 
D i n P r i s l a v (jud. Tulcea) 
In vremea războiului, biserica din 
satul nostru a fost batjocorită şi apoi 
dărîmată până | 'n temelie, atât în 
timpul luptelor cât şi după aceea. 
Neputându-se lipsi de acest aşe­
zământ sfânt, locuitorii în cap cu 
harnicul preot Fuiorea, din străduinţa 
şi cu banul lor au reclădit biserica. 
Hramul fiind Sf. Dumitru, au şi târ-
nosit-o în ziua marelui mucenic. După 
sfinţire, preotul Fuiorea şi apoi pro-
toereul judeţului, au ţinut câte o pre­
dică, vorlind despre credinţă şi bi­
serică, şi îndemnând credincioşii să 
găsească în casa Domnului pacea şi 
mângâerea sufletească. La amiază s'a 
dat un ospăţ la care a luat parte 
norodul de faţă in frunte cu oaspeţii 
veniţi din oraşul Tulcea. v. в. 
D i n Ţ â n ţ ă r e n i 
(Jud. Dolj.) 
Datorită muncii fără preget a tâ­
nărului învăţător I. Brădişteanu şi 
sprijinul pe care 1-a dat Dl Primar 
şi Dl Mutulescu mare negustor din 
localitate s'a ridicat localul de şcoală 
cu patru posturi, local mare încăpător 
şi plin de deosebit gust. 
Pe lângă zelul dlor a adus spri­
jinul său atât banca care a avansat 
cu împrumut sume însemnate antre­
prenorilor, în contul comitetului şco­
lar, precum şi cooperativa de consum 
care a cumpărat de aiurea material 
şi 1-a înlesnit comitetului pentru a-1 
plăti mai târziu. 
Iată cum societăţile pot fi puse in 
sprijinul mulţimii de jos ridicându-le 
scoale. 
Localul de şcoală are o sală mare 
de teatru şi de întruniri datorită ri­
dicării unui penaz mare de blane ce 
desoarte două, din sale. 
Ce fericire pe un asemenea sat ! 
I. N. 
D i n G r o p i l e G ud. Bacău) 
Duminecă 11 Noembrie cr. s'a 
sărbătorit cu deosebită grijă in­
stalarea noului preot Ion Gh. Pavel 
ca paroh al parohiei Gropile. 
P . C. Sa părintele Protoiereu 
Teodor Zota, întovărăşit şi de b o ­
nomul Gută Gheoldum delà Ràpile 
au oficiat sfânta slujbă. La sfârşit 
păr. Protoiereu într'o însufleţită 
cuvântare recomandă ca preot pe 
Ion Gh. Pavel, care Ia rândul său 
răspunde în cuvinte alese că se 
va sili să fie Vrednic de chemarea 
sa şi de încrederea ce au pus în 
el atât profesorii din seminar cât 
şi P. Sf. Episcop, hirotonisindu-1 
ca preot. Păr. Iconom Gută Gheol­
dum arată situaţia parohiei Gro­
pile faţă de biserica noastră creştină 
ortodoxă. *" 
A urmat şi un ospăţ, când P . C. 
Păr. Protoiereu a arătat în cuvinte 
frumoase iubirea ce o arată P. Sf. 
Episcap faţă de poporenii acestei 
eparhii şi meritele noului hirotonit. 
Seara a fost o serbare dată de 
adulţi la şcoală sub conducerea 
dlui învăţător I. Zernescu şi sub 
îndemnul dlui picher Costache I. 
Macrea. 
Serbarea a avut un caracter cul­
tural iar sătenii in mare număr au î 
sărbătorit venirea în mijlocul lor, 
a părintelui mult iubit şi mult 
aşteptat. S. V. 
D i n V a l c a - r e a (jud. Bacău) 
Linia ferată îngustă Oneşli-Bă-
neasa în curând va fi terminată. 
Ea va aduce foloase mari ţării 
noastre, căci bogatele păduri ce 
acopăr dealurile din dreapta şi 
stânga Tazlăului vor fi puse în fo­
losinţa oraşelor ca lemne de foc şi 
construcţie. 
Deocamdată sătenii câştigă bune 
parale de pe urma terasamentului 
necesar la construcţia liniilor şi 
podurilor. 
Prin această linie se face o le­
gătură eu o parte foarte izolată a 
judeţului Bacău, cu Valea Tazlăului. 
A. C 
D i n S l o b o z i a - M e l u l u i 
(jud. Bacău) 
O tovărăşie alcătuită de către 
învăţătorul I. Pelin din Oneşti a 
dat fiinţă unei mori de apă pe 
Valea Tazlăului. Moara este bine 
alcătuită datorită şi iscusinţei mo­
rarului Ştefaw* Covaci. Ce bine ar 
fi ca această moară, din marele 
său profit să doneze o sumă pentru 
construcţia şcoalei primare din 
Slobozia-Melului. Prin aceasta în­
văţătorul Ion Pelin şi-ar rezerva 
dreptul la recunoştinţa sătenilor. 
I. A. 
D i n B r o s c ă u ţ i i Moni 
[ (Bucovina) 
I Cercul cultural „Nicolae Iorga" 
I din Broscăuţii Noui a aranjat în 
! palatul nou reclădit al Cercului o 
I mare sărbare poporală împreunată 
i cu cântece, recitări, teatru şi dans. 
j Cu prilejul acestei serbări organi-
! zate de zelosul şi vrednicul preşo-
! dinte S. S. părintelui Ioan Boca, 
j s'a făcut şi sfinţirea palatului şi a 
i steagului Cercului. Palatul unde e 
I adăpostit Cercul cultural numără 
; cinci camere frumos pictate (zu-
! grăvite) care sunt menite pentru 
• prăvălia românească şi biblioteca 
i acestui cerc. Cinci preoţi în sobor 
I au oficiat serviciul divin pentru 
I sfinţirea steagului şi a palatului, 
! răspunsurile fiind date de membrii 
; cercului „Doina". Naşi la sfinţirea 
steagului au fost d-na Veronica 
Rudeiciue şi d. prof. univ. Dr. Radu 
Sbiera. După sfinţirea steagului P . 
C. S. păr. vicariu prof. Eusebie 
Procopovici şi S. S. pă*r. I. Boca 
au rostit câte o cuvântare, arătând 
însemnătatea acestei serbări, care e 
un început de redeşteptare a lo­
cuitorilor din Broscăuţii Noui. 
Au mai vorbit d. avocat D r . 
Eudoxiu Scripă, de loc din B ţ o * ' 
căuţii Noiii, şi studentul Cudla în 
numele studenţimei creştine din 
Bucovina. In numele naşilor a vor­
bit d. prof. univ. Dr. Sbiera. îna­
inte de a se începe reprezentaţia 
teatrală, s'a executat de către corul 
de plugari „Dpina" sub conducerea 
păr. Boca, deviza Cercului „Jurăm, 
jurăm credinţă Regelui Ţârii Ro­
mâneşti şi dragoste de neam", o 
inspiraţie proprie a preşedintelui 
cercului S. S. Boca. 
S'a cântat apoi „Imnul Regal" 
şi multe alte cântece naţionale şi 
poporale. La sfârşit s'a reprezentat 
de către plugarii din sat piesa 
„Ştefan cel Mare" de Serafim 
Ionescu. Rolul Elenei din această 
piesă a fost jucat bine de către 
d-şoara Stefánia Uhrin, iar rolul 
pârcălabului de d. Const. Uhrin. 
Fiind jucată bine, piesa a plăcut 
foarte mult. Cu acest prilej studen­
tul Cudla în numele Cercului stud. 
din „Arboroasa" a împărţit câte o 
carte celor ce au avut roluri în 
piesă. La orele 9 şi jum. seara a 
început în sala Palatului dansul 
care a ţinut până dimineaţa. D.D. 
D i n I s v o r ă l u M a n n 
(Jud. Mehed.) 
In satul Manu in ziua de 11 Noem­
brie a.c. s'a oficiat slujba sfinţirii 
bisericii din localitate de către Prea 
Sfinţitul Episcop al Eparhiei Râmni­
cului Noului Severin Vartolomei înso-
i ţit de Prea Cucernicul Protoiereu al 
Judeţului I. Şt. Pârligraş şi şapte 
preoţi din împrejurimi. 
A fost o zi de înălţare sufletească 
pentru locuitorii acestui sătuleţ cari 
au luat parte în număr mare la slujba 
în sobor plină de atâta farmec dam-
nezeec. 
Ceace a dat cel mai deosebit far­
mec acestor momente de descătuşare 
de lume, a fost minunata predică ţjnută 
de Prea Sfinţitul Episcop Vortolomei, 
arătând într'o formă atât de simplă, 
dar adâncă ca fond „credinţa în 
Dumnezeu". Nu a fost om în biserică 
care să nu fi fost ademenit şi ţintuit 
locului de adâncile cugetări ale pre­
dicatului şi de farmecul spuselor acestui 
mare orator al bisericii noastre or­
todoxe. 
„Cu credinţa în Dumnezeu, se 
mângâe, se întăreşte săracul şi neno­
rocitul în nevoi şi dureri ; credinţa în 
Dzeu este baza bogatului în viaţa şi 
în fericirea viitoare". 
Şi cu o tactică desăvârşită a arătat 
credinţa în Dzeu al lui Iov, desvăluind 
toată adâncimea grozavei nenorociri 
a lui Iov şi tot odată arătând că Iov 
prin credinţa cea tare şi-a recăpătat 
totul căci Dzeu îi cunoscute bogăţia 
sa sufletească „credinţa". 
. Un fior tainic a străbătut mulţimea 
credincioasă şi mulţi ochi licăriau 
udaţi în lacrămi. 
„Domnul a dat, Dnul a luat, fie 
numele Dlui binecuvântat" erau cu­
vinte sfinte ce se împlântau adânc în 
sufletele acelor ce veniseră să trăiască 
o clipă în altă lume! 
„Iar, închee Prea sfântul, credinţa 
în Dzeu a fost aceia care ne-a scăpat 
din sub mâna cotropitoare a năvăli­
torilor nemţi, căci dacă averea noastră 
era târâtă în ţara lor, totuşi din suflete 
nu puteau să ne ia credinţa — nă­
dejdea că aceste locuri sunt ale noastre 
şi ale noastre şi ale bisericii noastre 
trebue să rămâie. 
Mult fac ierarchii viind în mijlocul 
poporului, nostru ! 
La masă Prea sfinţitul a ţinut să 
fie chemaţi toţi preoţii, cântăreţii şi 
câţiva fruntaşi din sat. Pe lângă hrana 
trupească toţi mesenii au avut ocazia i 
a cunoaşte calităţile marelui păstor 
al Olteniei, — calităţi ce vin în spri­
jinul ridicării moralului mulţimii de 
jos. S'a vorbit despre înfiinţarea de 
coruri săteşti, întărindu-se mai întâi 
corul cântăreţilor pe cercuri parohiale, 
fără de care nu ar fi stimulare. 
De. asemenea cântăreţii vor sprijini 
îndeaproape activitatea progresivă 
a preoţilor. S'a cerut de un cântăreţ 
intrarea lor în societatea oltenească 
a preoţilor „Renaşterea", la care Prea-
sfinţitul Episcop a făgăduit că v a 
cerceta această cerinţă sub rezerva 
solidităţii noui societăţi. S'a luat în 
discuţiunie şi nevoile sufleteşti ale 
sătenilor în legătură cu starea neno­
rocită pe care a adus-o războiul. 
La ora 5 a plecat spre Bucureşti. 
G. IZVORAŞ. 
D i n B i s t r i ţ a 
(Jud. Mehedinţi.) 
La 1 Mai 1922, s'a înfiinţat în 
localitate o Casă de citire numită 
„Floarea Bistriţii". 
Anul acesta datorită stăruinţelor 
puse s'a ridicat un frumos local 
propriu al casei de citire, pe lângă 
care a luat fiinţă şi un muzeu şi o 
farmacie populară ce ţine tot de casa 
de citire. Tot în localul casei de citire 
va funcţiona o societate sătească, fie 
cooperativă de consum, fie de credit 
şi economie. 
Locul pe care este clădit acest 
adăpost al casei de citire, a fost 
dăruit de epitropia bisericii din loca­
litate, la care a venit în ajutor coo­
perativa de consum şi diferţi dona­
tori. Dl J. Cutcudache — Isvorure 
Aneştilor a dăruit suma de 1000 Lei 
iar Biblioteca „Bibicescu" T. Sverin a 
dăruit 400 volume. C. N. 
I S T O R I A O M A N I L O I ţ 
Ş t e f a n • c c 1 • M a r e 
Vestea despre înfrângerea turcilor 
la Podid Înalt a lovit ca un trăsnet 
în Constantinopol. Mahomed al II-lea, 
Sultanul îmbătrânit în biruinţă, se 
închise în odăile lui şi câteva ziie nu 
vru să primească pe nimeni, ca nu 
cumva să-i vadă lacrimile cari îi 
brăzdau faţa de durere pentru neno­
rocirea care a lovit pe poporul tur­
cesc în Moldova. In sfârşit se recu­
lese şi începu să facă pregătiri mari 
ca să spele ruşinea. Voia să se pună 
singur în fruntea armatei, ca să pe­
depsească pe românii, cari îi făcuseră 
atâta rău. Strânse şi o flotă mare, 
care să atace Moldova şi dinspre mare. 
Ştefan se afla în mare strâmtorare. 
Pentru o ţară mică, cum era Mol­
dova faţă de împărăţia cea mare tur­
cească, şi o biruinţă cum a fost cea 
delà Podul înalt era împreunată cu 
perderi simţitoare de oameni. Ţara 
fusese prădată de curând, bieţii lo­
cuitori nici nu avuseseră vreme să-şi 
reîntocmească gospodăriile arse, să 
samene şi să-şi adune cele trebuin­
cioase pentru traiu. Increzându-se în 
laudele cele mari, cu cari îl acoperise 
întreaga creştinătate pentru biruinţa 
Iui din anul 1475, el trimise soli atât 
la Mateiu Corvinul, regele Ungariei, 
cât şi la Cazimir, regele Poloniei, ce­
rând cu insistenţă ajutor de oameni 
înarmaţi. Căci el prevedea, că singur 
cu greu va putea ţinea piept cu uriaşa 
armată turcească mai ales că şi Tătarii 
de dincolo de Nistru primiseră po­
runcă să atace Moldova. 
Acum s'a văzut din nou ticăloşia 
vecinilor creştini, cari mai bucuros 
voiau să vadă pe românii viteji în­
frânţi de turci, decât să-i ştie tot 
mândri, dar poate nesupuşi Ungurilor 
şi Polonilor. Şi primejdia era doară 
mare şi pentru Polonia, dar mai ales 
pentru Ungaria, unde cete de turci 
prădalnici răzbătuse până spre Oradea. 
Ştefan se adresă mai întâi regelui 
Poloniei. Acestuia îi făcuse doară ju­
rământ de credinţă recunoscându-se 
ca vasal al lui, numai să-1 ajute in 
vreme de primejdie. Mulţi din boierii 
poloni îl îndemnau pe regele lor să-şi 
împlinească de datoria de suveran al 
Moldovei ţi de Domn creştin şi să-i 
trimită cât mai grabnic oaste de ajutor. 
Era însă un trândav îngâmfat, care 
se mulţumi cu vorbe mari, cu laude 
şi cu ameninţări la adresa turcilor, 
dar nu făcu nimic. 
Adiesatu-s'a apoi Ştefan şi lui Ma­
teiu Corvinul, căruia îi trimise, prin 
câţiva boieri, scrisoare anume. Mateiu 
era cu atât mai mult dator să ajute 
pe Ştefan, cu cât Papa delà Roma 
ţi m a i mulţi domnitori din Italia i-au 
trimis douăsute de mii de galbeni 
ajutor anume pentru lupta contra tur­
cilor, pe cari acest Mateiu, lăudăros 
din seamă afară, zicea că îi va pră­
pădi. Dar Mateiu întrebuinţa aceşti 
bani pentru războiul, ce-1 avea cu 
Austria, şi pentru nunta lui, căci se 
căsătorise de nou cu fata regelui din 
Neapole. Aşa că lui Ştefan nu numai 
că nu i-a trimis nici un ajutor armat, 
dar nici din banii strânşi anume pentru 
războiul cu turcii nu s'a întrebuinţat 
nimic pentru scopul acesta. Mateiu 
s'a mulţumit să-i dea cetatea Ciceului 
din Ardeal, unde să se adăpostească 
Ştefan în caz de va fi nevoit să fugă 
din Moldova. 
Ştefan se văzu deci lăsat în voia 
lui Dumnezeu şi a vitejiei Moldove­
nilor lui. Îşi strânse tabăra mai .întâi 
la Bârlad, unde veniseră boierii, curtenii, 
vitejii şi mulţimea ţăranlor, dornici 
să acopere din nou pământul Mol­
dovei cu cadavrele turceşti. Era vară 
şi căldură mare. Turcii nu mai aveau 
să se teamă de mlaştinile cele din 
iarna anului 1475, căci pe toate le 
secase soarele cel cald. Afară de aceea, 
ei aveau de călăuză pe Laiotă Ba-
sarab, voevodul vânzător de neam al 
Munteniei, venit şi el să lupte contra 
fraţilor de acelaş sânge şi contra 1» 
Ştefan, care îl pusese pe tronul Mi» 
teniei. Atunci veni vestea, că tătarii ni 
văliseră în Moldova, trecând vadijl 
Nistrului înspre Orheiu. Ţăranii s ^ 
rugat să-i !ase să încerce doară va 
putea scăpa d n ghiarele tătăreşti z | 
cile de mii de femei, bătrâni şi сов 
robiţi. Ştefan i-a lăsat. Dar în acel 
timp, oastea turcească se apropia l& 
sând în urma ei tăciuni şi moarte. I 
sfatul de războiu ţinut cu boierit 
acejtia au fost de părerea să se ré 
tragă mai înspre munţi la loc strâmt 
unde şi de nu-i vor putea birui, în " 
să se apere şi să nu aibă sminteai 
Aşa au şi făcut şi au intrat !n mui 
spre Ba ;a. Aici, spune cronicarul 
goreUrechiă, „şi-au ales loc de răzb 
la strâmtoare, Valea-AVoă, unde 
chiamă acum Războienii, de pe a 
războiu ce au avut Moldovenii 
Turcii. Şi pedestrindu-se oastea c 
să nu nădăjduiască de fugă, ci numi 
la arme, şi-au dat războiu Luni, Iul! 
în 26, şi multă vreme trăind răzbe-f 
neales, de ambele părţi osteniţi; 
turcii tot adăogându-se cu oasi 
proaspătă, iară Moldovenii obosiţi 
neviindu-le ajutor de nici o parte, 
picat, nu fieştecum, ci până la mo» 
se apărau, nici biruiţi de arme, 
stropşiţi de mulţimea t: rcilor. A răni 
izbânda la turci ; şi atâta de mulţi jj 
pierit, cât au nălbit poiana de tru J 
rile celor pieriţi unde a fost război 
şi mulţi din boierii cei mari au pb 
şi vitejii cei buni au pierit cu toi 
atunci. Şi fu scârbă mare în toj 
! ţara şi tuturor Domnilor şi Crai! 
' (regilor) de prinprejur, dacă au ац 
! că au căzut Moldovenii sub m | 
j păgânilor. Intr'acel războiu a căj 
I Ştefan Vodă de pe cal jos ; ci Dumt 
zeu l'a ferit de nu s'a vătănî 
j Ştefan s'a etras în creerii mu 
i ţilor, iar turcii s'au dus până la S 
j eava, scaunul domniei, au a s-o, c 
cetatea nu o au putut cuprinde. Aj 
s'au întors spre Dunăre, prădând 1 
mai era de prădat. Ştefan îssă ntri 
căutat adăpost pe la vecini şi nici 
şi-a perdut curajul. El însuşi zic 
despre această nenorocire : „Eu şl \ 
Curtea mea am făcut ce mi-a s 
prin putmţă, şi s'a întâmplat ce şţ 
Pe care lucru îl socot că a fost voii 
lui Dumnezeu ca să mă pedepsaas 
pentru păcatele mele, şi lăudat să 
numele lui.!" 
Ştefan trimite veste prin munţi 
păduri şi d n toate părţile curge; 
Moldovenii spre adăpostul lui. ] 
acolo se reped după turc', cari p 
acum cu zecile de mii de săgeţile 
topoarele creyt-nihjr;-- de 
se încinseră în mijlocul lor din cal 
căldurilor celor mari şi a lipserj 
alimente. Partea cea mai mare; 
prăzii făcute de ei rămâne tot 
Moldova. Iar după alungarea duşm 
nului, Ştefan se reîntoarce la Ri 
boieni, strânge trupurile celor m< 
movilă şi zideşte deasupra oaseloi 
biserică întru pomenirea acelor sufle! 
Văzându-se fără nici un ajutor, 
„sămânţa vitejilor" pierită la Rj 4 
boieni, Ştefan încheie pace cu tui 
obligânau-se a le da un tribut anii ; 
La 1484, turcii năvăliră din n 
împotriva Moldovei, deastădată Ц l 
să intre mai adânc in ţară. Sco 
lor era să cuprindă Chilia şi Ceta ; 
Albă, dupăce încă de mai înainte i 
prinseseră Xoffa din Crimeia. ! 
reuşit şi Moldova se văzu fără ace ' 
cetăţi, despre cari Ştefan zicea, ; 
„sunt Moldova toată" din cauza ma ' 
lor însemnătăţi comerciale, căci ', 
acolo intrau mărfurile dinspre răsl • 
pentru Moldova, Polonia şi chiaí \ 
pentru Ardeal. încercările lui de I 
recuceri n'au izbutit şi dupăce 
trecut la 1812 în mâna muscalü * 
abia în urma marelui războiu au ajt 
iară în stăpânirea noastră. 
VICTOR LA 
Sărbătorirea $ft-luf Dumitru Isa Cotmai 
In ziua de 8 Noembrie, cu ocazia 
sărbătoarei Sf. Dumitru, „Liceul 
Dimitrie Cantemir" din Coţmani, 
, şi-a sărbătorit patronul şi totodată 
j şi sfinţirea drapelului acestei şcoli. 
! Serbarea s'a început la ora 10 
î dimineaţa. Din Cernăuţi au luat 
! parte d. general Mircescu, colonel 
Grigorescu şi Locotenent Mancaş. 
După oficiarea serviciului divin 
de către protoereul judeţului, asis­
tat de preotul M. Bucoveski, d. 
director al liceului Leonida Butnă-
sescu, printr'o cuvântare inimoasă 
a arătat însemnătatea acestei zile, 
care este do treiori mare : întâi, 
fiindcă sărbătorim pe Sf. Dumitru, 
al doilea, că pomenim şi sărbăto­
rim pe marele Voevod Dimitrie 
Cantemir şi al treilea, că sărbăto­
rim sfinţirea drapelului şcolii, la 
adăpostul căruia se vor forma su­
fletele şi dragostea de ţară, a ele­
vilor de astăzi, generaţiilor de 
mâne, aici pe plaiurile voevozilor 
moldoveni de odinioară". 
După aceasta a urmat „Pe al 
nostru steag", cântat de corul li­
ceului sub conducerea dlui Diaco-
novici. 
S'a recitat apoi „Steagul" de V. 
Alexandri de către elevul Berenţan 
şi „Steagul Ardelenilor" de Mircea 
Rădulescu, spus de elevul Himi-
nenie. 
Corul şcolii a executat „Treico-
lor", după care a urmat cuvânta­
rea dlui profesor Hudema. Dsa a 
arătat cine a fost Dimitrie Cante­
mir, care avea o cultură univer­
sală şi vorbea la perfecţie 11 limbi. 
Citează apoi lucrările marelui în- \ 
văţat şi îşi termină cuvântarea ;' 
arătând, că Dimitrie Cantemir este ! 
al treilea român, delà care Rusia Í 
se adapă cu cultură şi primul care ; 
scrie o istorie a poporului turcesc, ! 
După terminarea acestei cuvân- ] 
tari, d. general Mircescu, înainte ] 
de ţintuirea drapelului, ţine o cu- ) 
vântare. Dsa a arătat cum la în- ] 
ceput localul unde este astăzi li- j 
ceul era cazarma unui regiment 
de sub comanda dsale şi zice : „Pe 
atunci era пеѵоэ de ostaşi, pe a-
ceste locuri, care trebuiau să apere 
avutul şi liniştea locuitorilor, apoi 
când nu a mai fost nevoe de ei, 
când prezentul nu mai inspiră atâta 
grijă m'am gândit la viitorul ţărei şi 
atunci am dat acest local pentru 
şcoală, aducând totodată şi profe­
sori de seamă care să pregătească 
elementele tinere de care va avea 
ţara nevoe în viitor". Dsa scoate 
în evidenţă buna impresie pe care 
i-a făcut-o populaţia paşnică a 
Coţmanilor. Vorbind mai departe 
despre liceu, dsa spune : „Mă simt 
foarte fericit că am putut lua parte 
la această serbare, căci m'am în­
credinţat câtă muncă şi câtă bună 
voinţă s'a pus din partea profesori­
lor, pentru a-se da un astfel de 
liceu şi astfel de elevi". Mulţă-
meşte apoi profesorilor, îndemnân-
du-i ca şi pe viitor, să lucreze cu 
aceiaşi dragoste, iar elevilor le 
spune: „Copii, drapelul care s'a 
sfinţit astăzi, este simbolul liniştei 
şi fericirei acestei ţări, în viitor, 
iubiţi-1 şi-1 respectaţi !" Dsa îşi în­
cheie apoi cuvântarea cu cuvinti 
„Rog pe bunul Dzèu, să dea ţl j 
fericirea pe care o merită şi * 
dăruiască mulţi ani prea iubiţi ' 
nostru Rege şi Augustii Lui 
milii. 
Toată lumea, în picioare ova 
nează de repetateori cuvintele i 
bitorului, în strigăte de ura, 
vreme ce corul cântă „Trăia 
Regele" şi „Mulţi ani". 
Urmează apoi o masă corni 
la care au luat parte oaspeţi 
corpul profesoral. 
Serbarea din Coţmani, a fo!_ 
pildă de înălţarea sufletească şi 
dragoste pentru ţară. Un sin 
lucru numai, cum se faee că 
prefect al judeţului, care era 
faţă, nu a avut nimic de spus, 
ocazia aceasta? v. PAI 
Biserica neamului din Mărăşi 
La Mărăşeşti a sosit venind 
Bucureşti, mitropolitul Pimen 
Moldovei, principesa Alexandl 
Cantacuzino, preşedinta societ 
ortodoxe a femeilor române, 
Zoe Râmniceanu şi alţii, pentl 
se interesa cum stau lucrările 
biserica neamului. 
La locul lucrării, oaspeţii, 
găsit pe d. G. Negroponte, cai 
dăruit terenul de 20 de heö 
trebuincioasa pentru măreaţa 
dire. Temelia şi cripta (bobi 
sunt lucrate în întregime din 
ton armat. 
Lucrările făcute până azi 
trei milioane de lei. 1 
ABONAMENTUL: Pe un an 180 lei. 
Pentru săteni, învăţători, profesori, 
preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 120 lei pe un an. 
Abonamentul plătit înainte; se poate 
face şi pe jumătate de an. oooooo Cultura Poporului 
ABONAMENTUL: Pentru instituţii 
financiare, ale stalului şi biblioteci 
300 lei pe an. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 300 lei. In America 
3 dolari. In Jugoslavia 100 dinari 
pe an. In străinătate 250 lei pe an 
C Ă T R E : I M V A Ţ A T O R I 
Cu toţii ştim ce criză mare avem de dascăli în întreaga ţară, şi 
că golul acesta nu se va putea umplea Dumnezeu ştie până când, totuşi, 
nu trebue să disperăm. In voi, învăţători, cari sunteţi astăzi şi veţi fi 
şi în viitor stâlpii neamului, ni-i toată nădejdea, şi voi trebue să luptaţi 
mai mult ca orişicine, ca să goniţi întunericul din 
sufletul poporului şi să-i arătaţi calea adevărată ce 
trebue s'o urmeze. 
Sunt mulţi tineri şi bătrâni prin satele noastre, 
cari nu ştiu nici să scrie, nici să citească. Ba, sunt 
şi din acei tineri cari au terminat patru clase pri­
mare, dar după părăsirea băncilor şcoalei, nemai 
luând cărţi de loc în mână, au uitat aproape să ci­
tească. 
Aşa stând faptele ar fi de dorit — şi e părerea 
generală a ţăranilor — că atât oamenii cei mai bă­
trâni,, cât şi cei tineri, cari nu ştiu carte, să fie adu­
naţi în serile de iarnă la şcoală şi aici să poală de­
prinde cât de cât a seri şi citi, urmând ca apoi ei cu 
T R o i t A propriile lor forţe să urmeze calea adevărată. 
. Referitor la acei cari mai ştiu a înoda două-trei 
cuvinte să citească, să li se înfiinţeze biblioteci cu cărţi româneşti. 
o ar putea ca în Ardeal unde sunt biblioteci maghiare rămase să 
se vândă iar cu banii aceştia să se cumpere cărţi româneşti. 
.... D u P ă 0 6 v a a y e a ţăranul, cărţi, va trebui în el trezit gustul de 
citit, sarcină care cade tot pe capul învăţătorilor. 
_ Ar fi foarte frumos dacă pela sate s'ar înfiinţa cât mai multe 
societăţi de lectură, unde să se adune tinerimea şi să se producă cu 
cântece, cu citiri frumoase. Bătrânii, cari mai ales la noi pe câmpie, se 
adună Duminecile, grămadă într'un loc mai deschis, şi spun fel de fel 
de vorbe până ce uneori ajung la ceartă, s'ar aduna şi ei la şcoaiă, 
unde luând cărţi din bibliotecă ar citi lucruri folositoare sau acei ne­
ştiutori de carte ar asculta pe alţii cari ştiu. 
. Aceste societăţi să fie sub conducerea şi supravegherea preoţilor 
Şi învăţătorilor. 
Aceasta är fi ceä mâi bună cale de urmat pentru luminarea po­
porului, care a zăcut atâtea veacuri în negura ui tăm fără carte şi 
aproape ne-luat în seamă de nimeni. . . . . . 
Râvna şi înfăptuirea celor de mai sus, cad m sarcina harnicilor 
învăţători, cari, în adevăr sunt apostoli ai neamului. ^ ^ 
Din Arhiudul de Câmpie 
C a l e a s p r e b o g ă ţ i e 
t . _ »"» * ? Ж7Т-»  <» »» Л • 7 í » » 
Cinstite cititorule! Am auzit că ni­
mic nu-i face atâta plăcere unui au­
tor decât să vadă că lucrările lui 
sunt pomenite cu cinste de alţi autori 
învăţaţi. De această plăcere m'am 
bucurat rare ori; căci, deşi am fost, 
dacă pot s'o spun fără trufie deşartă, 
un autor însemnat (de almanahuri) 
în fiecare an, în timpul unui sfert în­
treg de veac, confraţii mei autori în 
aceeaşi direcţie, nu ştiu din ce pri­
cină, au fost întotdeauna zgârciţi cu 
laudele lor şi nici un alt autor nu 
m'a băgat în seamă câtu-şi de puţin 
aşa încât, dacă scrierile mele nu 
mi-ar fi adus măcar ceva budincă 
solidă, marea lipsă de laudă m'ar fi 
descurajat cu totul. 
Am înţeles cu vremea că poporul 
este cel mai bun judecător al vred­
niciei-mele, căci el îmi cumpără lu­
crările ; şi, pe lângă aceasta, în plim­
bările mele prin locuri unde nu sunti 
cunoscut personal, am auzit adeseore 
una sau alta din zicerile mele repe­
tate şi însoţite la sfârşit de vorbele 
„Cum spune Bietul Ricard". Aceasta 
mi-a adus oareşi-care mulţumire, 
pentrucă dovedea nu numai că învă­
ţăturile mele erau ţinute în seamă, 
dar descoperii deasemenea şi ceva 
respect pentru mine; şi mărturisesc 
' că, pentru a încuraja obiceiul de a 
aminti şi a citi acele cuvinte înţelepte, 
de multe-ori m'am pomenit eu pe 
I mine cu multă gravitate. 
, Judecaţi deci Cât de mult trebu e 
să fi fost eu răsplătit de o întâmplare 
pe care am de gând să v'o poves­
tesc. Acum de curând mi-am oprit 
саіні într'un loc unde un mare nu­
măr de oameni se adunaseră la vân­
zarea la mezat a mărfurilor unui ne­
gustor. Cum ceasul pentru facerea 
vânzării nu sosise încă, ei stăteau de 
vorbă despre răutatea vremurilor, şi 
unul dintre ei zise unui bătrân simplu, 
cu plete albe : „Mă rog, moş Avram, 
ce gândeşti dumneata despre vremu­
rile astea? Nu-i adevărat că dările 
astea grele au să prepădească ţara 
cu totul? Cum o să fim vre-odată 
în stare să le plătim? Ce ne-ai sfă­
tui să facem? „Moş Avram se sculă 
şi răspunse: „Dacă a-ţi vrea să a-
ve\i sfatul meu, o să vi-1 spun scurt 
vde tot; căci pentru înţelept e destul 
un cuvânt, cum zice Bietul Ricard". 
Ei îl rugară cu toţii să-şi spună pă­
rerea, şi adunându-se împrejurul lui, 
el le vorbi mai departe după cum 
urmează: „Prietinilor," zise el, „dările 
sunt într'adevăr foarte grele, şi dacă 
acelea pe care ni le pune stăpânirea 
ar fi singurele cu care suntem taxaţi, 
încă le-am putea plăti mai uşor; dar 
jnöi mai avem multe altele şi cu mult 
mai grele pentru unii dintre noi. Noi 
suntem taxaţi de două-ori mai mult 
de lenevia noastră, de trei ori atâta 
dfe mândria noastră şi de patru ori 
atâta de prostia noastră ; şi de aceste 
'taxe slujbaşii fiscului nu ne pot uşura 
säftt libera făcându-ne o scădere. To-
"tuşi, dacă ascultăm de un sfat bun, 
céva poate totuşi să fie făcut pentru 
noi; Dumnezeu ajută pe cei ce se 
ajută singuri, cum zice Bietul Ricard". 
i»ö stăpânire care ar cere poporu­
lui a zecea parte a timpului său să 
ne întrebuinţat în slujba ei, ar fi so-
cotrtă aspră ; dar lenea ne cere nouă 
{™ * mai multă vreme; trândăvia, aaucând după ea bolile, scurtează 
vraţa cu totul. Trândăvia, ca şi ru-
Prăpădeşte mai repede decât 
*™\J«je$te munca, căci cheia între-
e totdeauna strălucitoare, 
g n n j t a î B î e t u l Ricard. Dar iubeşti 
' ™ J ^ a ? Atunci nu risipi timpul, căci 
3*«a este lucrul din care e făcută 
* п в Г « ^ , т / і с е B i e t u l R'card. Cu cât 
™a mit decât trebuie pierdem noi 
1 «wnn, uitând că vulpea care 
De Beniamin Franklin 
doarme nu prinde orătenii, şi că 0 
să fie somn destul in mormânt, cum 
zice Bietul Ricard. Dacă timpul este 
lucrul cel mai de preţ dintre toate, a 
risipi timpul trebuie să fie, cum zice 
Bietul Ricard, cea mai mare risipă; 
căci, după cum ne spune el în altă 
parte, Timpul pierdut nu se mai gă­
seşte niciodată, şi ceea ce numim noi 
timp destul se dovedeşte totdeauna a 
fi destul de puţin. Sus deci şi să 
muncim, şi să muncim cu un scop; 
aşa cu silinţă vom face mai mult cu 
mai puţin necaz. Trândăvia îngreuiază 
toate lucrurile, pe când munca le face 
uşoare; şi, acel care se scoală târziu 
trebuie să alerge toată ziua şi deabia 
se va apuca de treabă la noapte; iar 
Lenea umblă atât de încet încât Să­
răcia o ajunge îndată. Fă-ţi treaba şi 
nu te lăsa să fii împins, şi cel care 
se culcă devreme şi se scoală devreme 
e sănătos, bogat şi înţelept, cum zice 
Bietul Ricard." 
Traducere din englezeşte de 
P. GRIM, prof. la univ. din Cluj 
MIŞCAREA MUZICALĂ LA CLUJ 
C o n c e r t u l m a e s t r u l u i 
Cweorg-e E n e s c u 
Sâmbătă seara, în 17 Noembrie 
crt., a lost în sala Teatrului Naţio­
nal cel mai mare eveniment artis­
tic al anilor din urmă : concertul 
de vioară al genialului George 
Enescu. 
Cuvintele şi frazele elogioase, 
nu sunt îndeajuns pentru a apre­
cia, a diviniza şi a tălmăci, ace­
lora cari n'au avut încă norocul 
să asculte arta lui superioară de a 
cânta şi interpreta. 
Programul stilizat cu adâncă pri­
cepere a fost executat cum nu se 
poate mai perfect, mai just, mai 
artistic şi mai fermecător. 
L'am auzit pentru prima-oară, 
înainte cu zece ani la Yiena, cu 
ocazia aniversării a o sută de ani 
delà fondarea conservatoiului de 
Muzică, (azi Academia pentru mu­
zică şi artă dramatică) unde a fost 
invitat să cânte, ca unul dintre cei 
mai distinşi foşti elevi ai acestei 
înalte instituţii de artă. îmi aduc 
bine aminte de ovaţiile extraordi­
nare cu care l-au primit când a 
păşit în faţa publicului, compus 
din specialişti, profesori şi price­
pători pretenţioşi. Succesul lui a 
fost uua dintre cele mai mari sen­
zaţii pe cari le-am văzut, de atunci, 
în această metropolă a muzicii. 
L'am auzit in mai multe rân­
duri, şi în ţară şi întotdeuna, ca 
şi la concertul de acum, am fost în­
vins şi fermecat de minunata lui 
artă, de personalitatea lui extraor­
dinară ca artist şi om. 
Analizând calităţile celor mai 
celebri artişti ai vioarei, pe cari 
i-am auzit în străinătate, şi, făcând 
comparaţie, afirm, absolut convins 
şi cu conştiinţa curată de orice şo­
vinism, ca român, că el este azi 
cel mai inteligent, cel mai erudit, 
cel mai perfect şi adânc maestru, 
azi în viaţă, din lumea întreagă. 
Pe lângă tehnica prodigioasă, de 
obicei aproape isolât propriu, cele­
brităţilor de azi, cunoştinţele sale 
profunde şi universale pe terenul 
muzicii, ca compozitor, dirigent, 
înzestrat cu memorie prodigioasă, 
pianist, toate aceste calităţi spriji­
nite de o voinţă şi putere de muncă 
neobosită îl ridică la o înălţime 
unică şi incomparabilă în raport 
mondial. 
George Enescu este cel mai mare 
geniu pe care l'a produs naţiunea 
noastră. Cu cât va trece timpul 
mărimea lui titanică va creşte 
mereu. 
Concertul dat la Cluj, a fost o 
sărbătoare, iar sala Teatrului Na­
tional un adevărat templu al artei. 
Torentul melodiilor cari se desprin­
deau clare şi divine de pe coardele 
vioarei sub arcuşul său maestral, 
pluteau ca un duh sfânt deasupra 
mulţimei copleşite. 
Melodiile acestea au fost sufletul 
mare şi bun al artistului şi omului, 
nemuritor, George Enescu. 
LAURIAN NICORESCU. 
Delà Teatral Naţional din Cluj 
Trandaf i r i i roşi i 
Un suflu cald de poezie, de ima­
ginaţie, se desprinde din poemul „Tran­
dafirii roşii." O poveste pe scenă, cu 
acţiune vie, cu versuri cari curg ca 
măigăritarile şi cu o limbă frumoasă. 
E un vis parcă: o legendă minunată 
care picură în inimi : un cântec de 
demult, de departe. 
Urmărind scenă cu scenă, înaintea 
ochilor şi-n minte ţi se înfăţişează 
perspective largi : te adânceşti in lu-
PE DRUMUL LITERATURII 
T o a m n a 
Pădurea cade 'n pustiire 
Căci frunzele din pomi se scutur 
Şi se cobor în legănare 
Ca aripele unui flutur 
Uşor ating apoi pământul, 
Şi tot căzând în rânduri, rânduri, 
Aştern covor uscat şi moale 
Pe care pleac'a mele gânduri. 
Şi văd, cuprins de grea durere 
Pe rând iluziile noastre 
Cum trec în zbor de rândunele 
Pierzându-se în zări albastre. 
Cratova. NARO-NARCIS 
R e v e r i e 
Câte-odată 'n miez de noapte 
Urmăresc stelele toate 
Şi din vraja lor pustie 
Fac un vis de reverie : 
Par'că 'n tainica tăcere, 
Mă ridic în alte sfere 
Şi 'ntr 'un haos fur de nume, 
Eu trăesc o altă lume 
Câte-odată 'n nopţi senine 
Mă gândesc mândro la tine 
Şi pe-o stea, atât de dragă, 
împletesc viaţa întreagă. 
Când eu noaptea stau de vorbă, 
Par'că 'n liniştea enormă, 
într 'un haos de vecie 
Orice clipă e pustie. 
HOßEA T. BIHOREANU 
S f â r ş i t de t o a m n ă 
Când albina nu mai zboară 
Printre mii de floricele, 
Când din munţi ciobani coboară 
Cu-a lor turme în vâlcele, 
Când codrii plâng a lor durere 
Despoiaţi de frunze moarte, 
Land lunca zace în tăcere 
Şi cocorii plec departe 
Când prin stânci suspină tainic 
Râuleţ delà izvor, 
Când voinicul cântă jalnic 
Doina lui plină de dor, 
Când văzduhul se încruntă 
De nori negri şi de ciori 
Şi când vântul aspru 'nfruntă 
Drumul greu de călători 
Toamna trist şi melancolic 
Domneşte par'că în infinit 
Şi-şi ţese haina cea de doliu 
Din ce-a fost viu şi a murit. 
GEORGE E. FILIPESCU-ZELETIN 
Sărbătorirea maestrului Enescu 
ia Cluj 
Maestrul Enescu, venind la Cluj, 
ne-a adus clipe de adevărată artă şi 
înalţire sufletească. 
In c'nstea iubitului maestru, d. ge­
neral N. Petala, directorul foei noa­
stre, a dat un ospăţ intim la dsa 
acasă. Noaptea după concert, la ora 
11, a avut. loc o masă, la hotel New-
york. A fost sărbătorit maestrul de 
către un cerc de admiratori. S'au pe­
trecut momente scumpe alături cu acel 
care ne-a dus faima românismului în 
toată lumea. Au vorbit la masă:dd. 
Dima, directorul conservatorului din 
Cluj şi Const. Cehan-Rscoviţă, pub­
licist. La ora 2 masa a luat sfârşit, 
cu părerea de rău în inimile tuturora 
că maestrul adouazi va părăsi Clujul. 
Z A H A R I A B Â R S A N 
mea zânilor, în lumea florilor, a iu­
birii eterne şi a sacrificiului, care în 
cazul de faţă sunt: trandafirii roşii. 
Poetul Zaharia Bârsan, ne-a dat' o 
lucrare de artă. Lucrare sinceră, plină 
de avânt, cu nopţi albe, cu suflete 
albe: Zefir ş ; Liana. Zaharia Bârsan 
e un consacrat al literaturii teatrale. 
Poemul său rămâne. Minţile cele inai 
desăvârşite în această piesă vor găsi 
un razim. şi un ecou : Simplicitatea 
sufletelor curate, aurul simţiri şi al 
jertfei, cari se găsesc în ele. 
Avem r voie cu toţii de o primenire 
sufletea?' şi o găsim în poezia de-
licali şi plăpândă, în Zefir. 
Dar scriitorul Bârsan e şi actor. 
Şi a fost la înălţime. Pentru darul 
săn a fost răsplătit cu lungi ropote 
de aplauze. In L'ana, dna Jeana Po-
povici-Voina, desăvârşită în rol. Dl 
V. Vasilescu, cu talentu-i cunoscut 
ne-a redat foarte bine pe Şagă. Toţi 
actorii în roluri au fost bine, dând o 
atmosferă de teatru serios, teatru care 
trebue mereu încurajat şi să se re­
cunoască munca pe care o depun 
artiştii. c C-R. 
Adesea'n ochii tai mă uit 
Adesea'n ochii tăi mă uit 
Şi ca din cărţi îţi pot citi 
In suflet, draga mea: ce e, 
Ce-a fost în el şi ce va fi. 
Adesea'n ochii tăi mă uit 
Şi tot citesc şi răscitesc, 
Şi printre slove vreau un rost 
Vieţii mele să găsesc. 
Dar ochii tăi s'atât de-adânci 
Şi sufletul ţi-i nesfârşit 
lini stai aproape, dar te văd 
Plutind dincolo de Zenit. 
Şi-apoi mă mir, cum s'a putut 
Din veşnicii să ne întâlnim — 
In lumea noastră, numai noi, 
Cum s'a putut să vieţuim ?... 
VASILE GHERASIM. 
D i n A m e r i c a 
S e n a t o r u l a m e r i c a n W . E . B o r a n , 
d e s p r e f e r m i e r i 
Situaţia fermierilor în loc să se 
îmbunătăţească devine din ce în ce 
mai critică, astfel că această ches­
tiune trebue azi privită ca o pro­
blemă naţională a întregului popor 
american. 
Din cauză că fermierii îşi vând 
fermele, senatorul spune : „Fiecare 
fermă părăsită este o pierdere pen­
tru întreaga naţiune şi fiecare fa­
milie de fermier silită a-şi părăsi 
moşia şi a pleca spre centrele popu­
late, este un pericol pentru tăria 
industrială, pe care e datoare orice 
naţiune, în orice împrejurări s'o 
susţină. 
Mai mult decât de două milioane 
de fermieri au părăsit fermele lor 
în anul 1922 şi se evaluează că 
în anul 1923 vor fi la trei milioane. 
Populaţia Statelor-Unite a crescut 
în ultimii 70 de ani, cu 335 la sută. 
Populaţia urbană (orăşenească) a 
câştigat în ultimul timp 7 1 % , pe 
când cea rurală numai 1 6 % . De­
oarece, spune senatorul, continuita­
tea şi tăria unei naţiuni este în­
rădăcinată în pământ, şi deci tre­
bue să i-se dea acestei chestiuni 
cea mai mare importanţă. 
Dr. Joakum, care de ani de zile 
face cercetări pe terenul agricul­
turii, spune că în anul 1922, con­
sumatorii au plătit pentru recoltă 
(afară de bumbac, tutun şi ani­
male) dolari 22.500.000.000, din 
care sumă fermierii n'au primit 
decât dolari 7.500.000.000 şi C. F. 
500.000.000 restul de dolari 
14.500.000.000, au ajuns în manele 
intermediarilor sub diverse numiri 
ca: comision, magazinaj, ş. a. 
Iată ce-mi spune un fermier: 
„Situaţia noastră e următoarea: 
noi producem îndeajuns pentru tre­
buinţele poporului şi chiar mai 
mult, consumatorul plăteşte cât 
trebue să plătească ori poate mai 
mult şi cu toate acestea noi ajun­
gem la sapă de lemn, aici trebue 
să fie ceva rău. 
Bunăstarea fermierului atârnă 
de aceea ce câştigă din recolta lui. 
Puterea de cumpărare a produc­
telor fermierului a fost în decursul 
anului 1922, după valoarea dolari­
lor din 1912, — 69 cents, în No­
embrie 1922 a căzut la 62 cents. 
Valoarea produselor agricole a fost 
conform statisticelor guvernului 
Stat.-Unite, în anii 1920, dolari 
18,216 000,000, dar în anul 1921 
dolari 12,402.000,000. Taxele s'au 
mărit de două ori. Preţul pentru 
tot ce trebue să se cumpere pen­
tru fermă s'a urcat foarte mult, 
pe când ceeace vinde fermierul 
(produsele sale) au căzut pe preţ 
de jumătate, ne mai vorbind de 
dări şi taxe cari în ultimul an s'a 
urcat cu 120 la sută. 
Аѵ<чп atâtea inii de români în Ar. 
deal cari au fost în America, an 
trăit acolo câtva timp şi reîntorşi îu 
patria mamă, îi interesează ce se 
petrece peste Ocean. Afară de aceasta 
ca toţii trebne să cunoaştem cât de 
puţin măcar, situaţia faptelor, pe pă­
mântul acela depărtat, pe care tră­
esc câteva sute de mii de fraţi de 
ai noştri. 
Pentru aceasta am deschis aeeastă 
rubrică. 
A. E. 
P e n t r u c o p i i 
I n s c o r b u r a i t n i i i s t e j a r 
P o v e s t e a d e v ă r a t ă p e n t r u c o p i i i c e i Ь ш і і . 
nu de foame, ci mai mult numai 
de năcaz şi de ciudă. 
— Vină măicuţă, — zise atunci 
băintul—vezi cum mancă păsăruica! 
Măicuţ-sa veni şi se uita la mine. 
— Nu mancă, dragii mei ,— le 
zise, paserile nu mancă nici o-
dată la închisioare ! 
Eu tocmai atunci scăpasem vier­
mele din cioc. 
— De ce nu mânea, măicuţă? 
întrebară amândoi deodată. 
— - E necăjită pentru puişorii e i ! 
— răspunse femeia. — Are puişori 
în pădure şi aceia ae-mn îs fără 
m a i c a . . . 
COR MIXT 
BADEA MEU 
(căniee popular) Armonizat üe A. RENA 
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1 Badea meu frumos mai eşti 
Şi nu te ştiu al cui eşti 
Şi ce maică mi-ai avut 
De-aşa mândru te-o făcut. 
2 Şi te-o ştiut legăna (bis) 
De ţi-i gura ca mierea (bis) 
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3 Când o 'ncepi a săruta 
Nu te mai poţi sătura 
Ca de vin dulce toamna 
Şi de senin primăvara. 
într 'un cuib frumos, aşternut cu 
pene moi şi calde stau trei puişori: 
Bibi, Bobi şi Bubu, guguliţi unul 
lângă altul, numai câte-o dată se 
desface Bibi dintre ceilalţi şi iese 
la marginea cuibului. Apoi se în­
toarce năcăjit şi ciripeşte. 
— Nu mai vine nici acurnl 
Bobi şi Bubu oftează şi oftează 
Bibi. Cine ştie, de câte ori au oftat 
oi de azi dimineaţă, de când au 
rămas singuri ! Iar acum . . . se 
apropie s e a r a . . . 
Azi dimineaţă îi trezise măicuţa 
lor când se crăpase de ziuă. Ciri­
piră împreună o rugăciune frumoasă 
şi apoi le zise : 
— Voi dragii mei, staţi frumos 
în cuib şi puriaţi-vă bine, că eu 
mă duc să v'adue de mâncare ! 
De atunci tot aşteaptă. Nici odată 
nu se întâmplase să aştepte mai 
mult de un ceas-două, dar acum 
— trecuse prânzul, amiaza şi ojina 
şi măicuţa lor . . . nicăiiî. Adeseori 
auziseră, ceva sgomot între frun­
zele stejarului, atunci se înveseliau, 
dar veselia lor nu ţinea mult. în­
cepeau din nou să ofteze . . . 
—• Oare de ce nu vino măicuţa ? í 
— îngână Bobi lăcrămând. ( 
— Cine ştie? —răspunse Bubu | 
— poate a rătăcit între oamen i . . . i 
— Eu ies din cuib şi mă sui pe ' 
creangă ! — zise îusfârşit Bibi, care 
era cel mai curajos intre e i . . . 
-— Nu, Bibi, nu-i voie — ziseră 
dintr'o dată Bobi şi Bubu prin-
zându-1 de aripioare, — ştii că ari­
pile noastre . . . îs slabe încă . . . 
ştii că măicuţa a zis să nu cumva 
să ieşim din cuib ? Noi trebue să 
ascultăm de măicuţa, că doar noi 
nu suntem oamen i . . . Numai copii 
oamenilor, nu ascultă de părinţi — 
dar între păsări — nu trebue să 
se întâmple aşa c e v a . . . 
Se guguliră din nou şi lăcrimară, 
dor acum nu numai de dor, ci şi 
de foame. începu să sufle vântul 
şi le era irig, aşa, că au fost siliţi 
să se vâre între pene. Instârşit li 
se închiseră ochii, mai ciripind eu 
glas stins o scurtă rugăciune : 
— Doamne, adă pe măicuţa acasă! 
Apoi adormiră toţi trei. 
N'au dormit mult. Simţiră dintr'o 
dată o căldură dulce şi se treziră 
cu măicuţa lor lângă ei. Se uitau 
pierduţi la ea, dar n'au putut să-i 
ciripească „bun sositul"', foamea le 
amuţise glasul. Măicuţa îi lua pe 
rând în braţe şi le vârî în cioc 
câte un gândăcel. Abia acum că-
pătară o leacă de putere. 
— Măicuţă dragă, de ce ai venit 
aşa de târziu? — întrebară toţi trei 
deodată lăcrămând. 
Paserea îi sărută pe rând şi le 
ciripi : 
— Dragi puişorii mei, veniţi să 
mulţumim lui Dumnezeu că am 
ajuns să vă văd iar! 
Ciripiră un cântec vesel do laudă 
şi mulţămită, aşa cum numai pa­
serile ştiu să preamărească pe Dum­
nezeu. 
— Doar n'ai păţit ceva măicuţă 
scumpă? — întrebă din nou Bibi. 
— Era să nu vă mai văd, dragi 
puişorii mei, — răspunse paserea 
strîogându-i pe toţi trei la s â n . — 
Veniţi sub aripile mele, c'apoi vă 
spun păţania mea din ziua de a z i . . . 
„V'aduce-ţi aminte cum am ple­
cat azi dimineaţă delà voi ? Mi-am 
pus în gând să v'adue ceva mân­
care mai bună şi am sburat afund 
în pădure. Dar am rătăcit drumul 
şi am ajuns către marginea păduri). 
Eram ostenită, m'am aşezat pe 
creanga unui carpen şi mă uitam 
jos la iarbă. Pe iarbă am văzut 
doi viermuleţi mândri şi pe loc 
am sburat la ei, să vi-i aduc vouă. 
I-am luat în cioc şi am vrut să 
sbor mai departe . . . D a r . . . zadar­
nic băteam din a r i p i . . . Nu mă 
mai puteam ridica în aer, picioa­
rele îmi erau ţintuite în pământ... 
Am căzut într'o cursă de cele cari 
pun oamenii ea să se prindă pa­
serile . . . 
— E gata cu mine! — am zis 
atunci. — Dragii mei, puişorii mei ! 
Am căzut în manile oamenilor, iar 
oamenii îs răi, că ei doar şi unul 
pe altul se omoară, cum n'or omori 
o pasere ? Nu mult m'am sbătut în 
durerea mea. A venit un băiat de 
14 ani, a desfăcut laţul ce mă ţinea 
strîns de picoare şi m'a luat în 
manile lui. A ieşit din pădure şi 
m'a dus în sat, că oamenii nu locuiesc 
în pădure ca noi, ci în sate cu case 
frumoase. Eu îl muşcam din când 
în când de mână, credeam că doar 
mă va lăsa ori mă va scăpa, dar 
toate au fost înzădar. Delà o vreme 
i-am dat pace, m'am lăsat sorţii şi 
am început să mă rog lui Dumne­
zeu pentru voi. 
Băiatul m'ă dus pe uliţă în jos. 
O ceată de copii se aduneseră în 
jurul lui, erau voioşi cu toţii şi 
strigau: ce pasere frumoasă! -
Odată numai am ajuns la o poartă 
unde se jucau doi copiiaşi : un băiat 
şi o fetiţă. Aceia când m'au văzut 
au fugit în curte şi s'au întors nu 
peste mult cu o femeie de mână, 
cu măicuţa lor. 
— Cumpără-ne maică dragă pase­
rea asta ! 
M'au cumpărat şi m'au dus în 
casă. Copii erau veseli peste măsură, 
mă aşezară într'o colivie şi se uitau 
voioşi la mine. Fetiţa mi-a adus un 
vierme, eu l'am luat în cioc, dar 
•— Şi ce fac puişorii acum? 
— Plâng după măicuţa l o r . . . 
aşa cum plângeţi şi voi după tătucii 
câte odată . . . 
— Şi dacă nu va merge măicuţa 
lor la ei, ce va fi? — întrebă din 
nou fetiţa. 
~ - Atunci' — răspunse maică sa,— 
puişorii vor muri do foame şi de frig ! 
Copilaşii se uitau buimăciţi, când 
unul Іа altul, când la mine şi în­
cepură a plânge. Şi-au adus aminte 
de t i tal lor care era prizonier de 
războiri, în ţări străine ş i . . . au 
plâns. Mă luară în mână, mă să­
rutară amândoi pe vârful capului, 
ieşiră cu mine în curte ş i . . . îmi 
deteră drumul. Am sburat pe_ un 
copac din apropiere şi m'urn mai 
uitat odată la ei. — Mă urmăriau 
cn privirea, iar maica lor le spunea : 
De-aţi şti voi, cât de mult so 
vor bucura puişorii i âi.-i vor vedea 
pe măicuţa lor în c u i b . . . ! Aşa 
vă veţi bucura şi voi când va veni 
tàtueu acasă . . . 
Am sburat apoi către pădure, în 
drum, am prins trei gândaci şi 
vi-i-am adus. D a r . . . c târziu acum ! 
Veniţi să mai zicem o rugăciune 
ş i . . . să dormira. 
Vântul încetase şi stejarul nu sc 
mai legăna, pădurea dormea, numai 
din scorbura stejarului se auziau 
câteva şoapte : 
— Doamne, scapă din prinsoare 
pe tătucul copiilor celor buni. 
SEPTIASiU POPA 
întrebări: i. lancu îşi clădeşte o 
casă din cărămizi cu 3 caturi (etaje.) 
Gheorghiţă îi dărâmă catul dedesubt 
cu piciorul. Câte caturi are acu 
casa lui lancu? 
2. Care animal merge dimineaţa în 4 
picioare, la prânz în două şi seara în 3? 
3. Când e cald mă îndepărtezi, când 
e frig mă 'nbrăţişezi ? 
Numele copiilor deslegători se vor 
publica în foae şi se vor da şi premii. 
RiiŞăm copii sa îic scrie istorioare scurte, 
descrieri de pe locurile nude trăesc, iar 
cele inai bune lucrări se vor рпЫіса în 
foae şi se vor premia. De asemenea pri­
mim desemne în cerneală. - 'S. R. 
ÎNDEMN CĂTRE NEGOŢ 
Muncind din greu de d;mineaţă şi 
până seara târziu, lipsit de lumina 
trebuincioasă şi mai cu seama cople­
şit de nevoi ţăranul gospodar nu bă­
nuieşte că în mese ia pe care o mâ­
nuieşte cu prea puţină măesirie, stă 
ascunsă o comoară, mai mănoasă de 
cât toate comorile cari ruginesc, Dum­
nezeu ştie pe undeva pe sub pă­
mânt. 
Comoara despre care vorbesc, nu 
este alta decât negoţul ; singur în 
stare de a sta alături de prietena sa 
producţie şi pecare plugarui o stă­
pâneşte mai bine ca nimeni pe lu­
mea aceasta. 
într'o gospodărie bine condusă, 
unde stăpânul casei este om cu frica 
lui D-zeu, cu iubire faţă de neam şi 
supunere legilor ţărei, acolo sărăcia, 
bolile şi viţiul nu au ce căuta, iară 
familia şi întreg avutul ei este în 
creştere mereu. 
Ogorul cu grânele s?le; vacile cu 
laptele şi b ânza atât de bună şi hră­
nitoare ; oile cu lâna lor călduroasă ; 
livezile cu poamele lor atât de feri­
cite ; păsările cu carnea şi ouăle ce 
le dau, sunt capabile de a da o ast­
fel de producţie încât cea mai nume­
roasă familie a gospodarului să poată 
fi îndestulată cu prisosinţă. 
Atât el cât şi întreaga sa familie 
mănâncă, locuieşte şi se îmbracă bine, 
copiii se duc la timp la şcoală unde 
li-se dă hrana sufletească atât de 
trebuitoare vieţii noastre de toatezilele. 
Rămas acasă în gospodăria sa, 
săteanul cu lipsa de carte şi mai cu 
seamă de spirit de păstrare, nu se 
mai osteneşte să facă o socoteală 
adevărată de bunurile de cari nu mai 
are nevoie şi pe care ie dă cu hurta 
sau cârciumarului din sat sau negus­
torului de cereale. 
Aceasta nu este numai o greşeală, 
dar chiar un păcat pe care párintele 
îl face nu nu.riai în paguba lui, dar 
chiar în paguba întregii sale familii. 
Săteanul ca părinte de familie pe 
lângă multe alte datorii, o are şi pe 
aceia, de a creşte în cât mai multă 
lumină pe copii săi, căutând să scoată 
cât mai mult venit din munca sa şi 
să poată astfel să aibă putinţa a-şi 
da copiii ia şcoală, pentru ca mai de 
vreme sau mai târziu, cu minţile lor 
limpezi şi neobosite, să poată să 
ajungă şi ei la conducerea treburilor 
statului. 
In numărul viitor voiu arăta cum 
prin meşteşugul comerţului gospoda­
rul îşi poate îndoi şi întrei avutul 
pentru .binele lui, a familiei şi între­
gului neam românesc. 
RICHARD R. TUFFLI, 
fost ataşat comercial tn Cehoslovacia, profesor. 
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P e n t r n c l a s a m u n c i t o a r e 
Să apărăm v iaţa lucrători lor 
Lucrătorii din fabrici şi ateliere cad 
deseori victime uneltelor şi maşinilor 
cu care îşi câştigă pâinea de toate 
zilele. Câţi nu s'au pomenii cu degetele 
sau chiar mâna întreagă apucată în­
tre roţile dinţate, pe câţi nu i-a prins 
cureaua maşinei, şi după-ce i-a suit 
până în tavan i-a răsucit strob'ndu-i, 
câţi tâmplari, lucrând la ferestrăul cu 
panglică, nu şi-au retezat degetul, în 
loc să facă această operaţiune lem­
nului ce-1 prelucrau, dar bietul pilar 
care vrând să tocească, la poHzor, 
dinţii unei pile vechi, i-a sărit pila în 
piept şi nu s'a mai sculat? 
Accidentele cele mai teribile Insă, 
acolo unde numărul dezastrului ia 
proporţii înspăimântătoare, sunt da­
torite exploziilor. 
Nu de mult, la şantierul „Inginer 
Popov'ci" din Galaţi, paznicul acelui 
şantier, scoate dintr'un butoi o căl­
dare cu benzină ca să-şi spele bluza 
sa unsuroasă. întinde apoi, în cameră, 
bluza lăsând tot acolo şi căldarea şi 
butoiul. Mulţumit că a făcut o treabă 
bună îşi înfăşoară o ţigară şi dă s'o 
aprindă cu un chibrit. De odată aerul 
din cameră se aprinde, o explozie 
teribilă se produce, flăcările cuprind 
totul şi în câteva clipe dezastrul ia 
sfârşit prin crestarea, pe răbojul du­
rerii, moartea a trei copii şi rănirea 
gravă a paznicului. 
Este încă vie, în sufletele noastre, 
amintirea tristă a accidentului de la 
aresenalul Marinei din Galaţi, acci­
dent în urma căruia au căzut victime 
mai mulţi lucrători. 
Teribila explozie s'a produs, după 
cum se zvonise atunci, prin spargerea 
unui vas cu oxigen, sau, ceea ce ni 
s'a părut nouă atunci mai aproape de 
adevăr, dintr'o eroare de manipulaţie, 
ori dintr'o încărcare greşită, chiar de 
la* fabrică. 
Nu mai este nevoe, cred să arăt că 
aceste gaze comprimate, împreună cu 
acetilena, care este produsă în timpul 
întrebuinţării, servesc la sudura auto­
genă. De asemenea/se ştie că acetilena 
este un gaz care arde şi se obţine 
prin descompunerea carbitului sau 
carburei de calciu în apă. Carbitul, 
la rândul lui, se obţine din cărbunele 
antracit amestecat, în anumită pro 
porţie, cu piatră de var, şi puse în-
tr'un cuptor electric, sub o tempera­
tură mare, dau o piatră de culoare 
negricioasă bătând spre gri, care se 
numeşte carbit sau carbura de calciu. 
Pusă în apă se descompune degajând 
un gaz care se numeşte acetilena. 
Dar, nu despre carbit a fost vorba 
la început, ci de măsurile ce trebuesc 
luate pentru a se apăra viaţa lucră­
torilor în timpul când lucrează în fabrici 
Desigur că, nu este prima oară 
când avem de regretat o asemenea 
explozie. Accidente asemănătoare s'au 
produs şi în alte ţări cu industrii mai 
înaintate decât industria ţării noastre 
Aşa, n'am uitat nici accidentul care 
s'a produs, la 23 Septembrie 1920, 
în atelierele din pasagiul Saint-Am-
brosie din Paris când au fost foarte 
grav răniţi şeapte lucrători. Din cer­
cetarea făcutay s'a stabilit că explozia 
s'a datorit confundării unui vas cu 
oxigen care a fost întrebuinţat în lo­
cul unui vas cu aer comprimat. 
Tot la Paris, în uzina electrică din 
cartierul Ternes, la 27 Octombrie 
1919, s'a făcut aceeaşi eroare: In fie­
care zi, motoarele „Diesel" erau por­
nite, după cum se ştie, prin aer com­
primat, preparat In ajun cu ajutoru 
unui compresor acţionat de însuşi 
motoarele „Diesel." In ziua aceea, fie 
din cauza unei manipulaţii greşite, fie 
din cauza vre-unni sabotaj, rezervo 
riul cu aer comprimat fusese lăsat 
deschis şi aerul ieşise afară. In grabă, 
s'au procurat alte vase cu aer com­
primat. Din eroare, printre ele se afla 
şi un vas cu oxigen, care a fost ime­
diat întrebuinţat, crezându-se că este 
plin cu aer comprimat. Explozia s'a 
produs, au fost răniţi mai mulţi lu­
crători şi s'au cauzat însemnate stri­
căciuni. 
Aşi mai putea cita şi cazul, relativ 
recent, de la restaurantul „Monopol" 
din Galaţi, când întreg planşeul de 
beton armat a fost ridicat şi distrus 
răsturnând mesele şi rănind pe clienţii 
care luau masa. Aci, explozia se da-
toreşte benzinei, în următoarele îm­
prejurări: Mecanicul, motorului afla: 
în subsolul restaurantului, a scăpat 
din mâini o damigeana cu benzină. 
benzina s'a vărsat pe jos. Mecanicul 
imprudent şi poate de frică, văzând 
că benzina vărsată s'a evaporat şi 
că, după cred nţa lui, nu a lăsat urme, 
a tăcut şi nu a spus nimănuia nimic. 
Peste o oră, aducând altă benzină, a 
depus'o cu atenţie lângă motorii s'a 
aşezat pe o bancă să-se mai odihnească. 
Deodată se preduce o groaznică 
explozie şi flăcările cuprind tot sub­
solul. Prefectul Poliţiei, şeful siguran­
ţei şi câţi-va comisari sosesc la faţa 
locului. Se svonise că explozia se da-
toreşte unui atentat cu dinamită, cu 
scop de a arunca în aer pe marele 
număr de consumatori aflaţi la acea 
oră în restai rant. Scriitorul acestor 
rânduri este chemat ca expert, îi se 
arată numeroase puncte negre, ase­
mănătoare prafului de puşcă, pe o 
mare parte din cărămizile şi morta­
rul dizlocat. Ori, s'a putut uşor do­
vedi că în subsol trăiau nesupă:aţi 
mai multe colonii de gândaci şi acele 
puncte negre proveneau delà gândaci. 
Expertiza a stabilit următoarele : 
Benzina vărsată s'a evaporat şi trep­
tat a saturat straturile de aer din 
subsol făcând din acest aer un gaz 
explosibil. In subsol se află un ră­
sunător care dădea în curtea restau­
rantului şi imediat alăturea de răsu-
flător era maşina de gătit care ardea 
ei, bine, gazul explosibil a luat foc 
de la această maşină, bucătăreasa a 
fost arsă şi rănită grav, iar meca­
nicul a fost de asemenea ars îngrozitor. 
Aşi mai putea enumăra şi alte ca­
zuri. Cel de la Arsenalul Marinei din 
Galaţi rămâne însă cel mai grozav 
din câte cunosc. 
Aşa fiind, este, în primul rând o 
datorie omenească ca să se ia mă­
suri eficace şi urgente pentru protec­
ţia lucrătorilor contra accidentelor în 
timpul lucrului. 
In ceea ce priveşte maşinile unelte, 
măsurile de protecţie ce trebuesc să 
se ia, sunt cunoscute de toţi în in 
dustrie. Trebue să se introducă, la 
fiecare rmşină capabilă a provoca 
accidente, acele aparate de protecţie 
care fac accidentele imposibile. In 
alte ţări legea prevede penalităţi con­
tra industriaşilor la care se va găsi 
maşini fără aparate protectoare. A-
ceeaşi lege impune, pentru anumite 
meserii, măşti, ochelari şi mănuşi de 
protecţie. Oricine a vizitat Conserva­
torul de Arte şi Meserii din Paris, .a 
putut vedea în subsol la aripa dreaptă, 
bogata expoziţie de aparate protec­
toare contra accidentelor de lucru. 
Modestul scriitor al acestor rânduri a 
cercetat zilnic, timp de două săptă­
mâni, biblioteca acelui Conservator 
care conţine şi numeroase scrieri pri­
vitoare la accidentele în industrie şi 
mijloacele pentru prevenirea lor. 
Până acum nu prea am auzit de 
cineva care să se ocupe, şi la noi, 
de această chestiune importantă. Noi 
ne entuziasmăm repede, ne emoţio­
năm adânc şi părem zdrob'ţi de du­
rere când se întâmplă o nenorocire. 
In acele momente am fi dispuşi a 
lua cele mai salvatoare măsuri re­
pede însă uităm totul şi nu am făcut 
nimic pentru ca nenorocirea să nu se 
mai repete. 
Chestiunea cu exploziile de groză­
via celor de la Arsenalul Marinei tre­
bue să ne dea mai mult de gândit 
Trebue, prin urmare, să cerem, mă­
suri urgente şi eficace pentru protec­
ţia vieţii lucrătorilor. 
Eu, cred, că Ministerul Muncii şi 
cel al Industriei sunt cele mai indi 
cate şi au îndatorirea a interveni. 
O comisie de adevăraţi specialist: 
ar putea procura oricând, acestor mi­
nistere, un proiect de regulament, care 
ar cuprinde în linii principale, urmă­
toarele măsuri, destinate a evita con­
fundarea vaselor: 
1. Întrebuinţarea de robinete dife­
rite pentru fiecare gaz, mai cu seamă 
pentru aer comprimat şi oxigen; 
2. Obligaţiunea de a văpsi cape­
tele vaselor cu o culoare deosebită 
pentru fiecare gaz; 
3. Indicarea numelui fiecărui gaz 
cu culoare neagră pe partea vâpsitâ 
a vasului ; 
4. Instituirea examenului obliga­
toriu, înaintea unei comisiwii spe 
ciale, pentru sudorii care întrebuin­
ţează sudoarea autogenă. 
INGINER V. MIŞICU. 
Directorul Revistei Industriale „Arte si Meserii 
Pentru cultura şi educaţia meseriaşilor Gelaţi 
C r o n i c a e c o n o m i c ă şi 
financiară 
In săptămâna trecută 12—19 
Noembrie a. c. am înregistrat ur­
mătoarele : 
L E U L NOSTRU CREŞTE şi 
anume cu 100 lei puteai cumpăra : 
9 franci şi 80 centime franţuzeşti 
3 franci elveţieni 
18,74 coroane cehe 
10800 „ ungureşti 
36—37 mii coroane austriaca 
46 dinari. 
Banii nemţeşti scad mereu, mereu. 
Cu 332 lei puteai cumpăra o liră 
englezească. 
P I E L Ă RIA 
Preţurile slabe din cauza lipsei 
de numerar, din cauza urcării leului 
şi a aducerei din străinătate, în 
special în Ardeal de stocuri mari 
de piei. 
Pieile cele mai căutate sunt cele 
de miel (pentru căciuli). 
VITELE 
S'au vândut boi cu : 2200—2300 
lei unul (p. măcelărie), şi 1000—4000 
lei (de muncă). 
O vacă de nrăsilă 2800—3000 lei 
Un porc 800—3000 „ 
O oaie 350—450 „ 
Un cal obicinuit 1200—4000 ., 
„ „ de lux 1000-6000 „ 
Un cârlan 800—2500 „ 
LÂNA 
Preţul ei merge spre urcare. 
Lâna ţigae nespălată în stocuri 
mari s'a vândut la Braşov cu 
80—90 lei kgr., iar cea 'ţurcană 
spălată 160 lei kgr. 
CARNEA 
De vacă kgr. 19—30 lei 
„ viţel „ 35—40 „ 
„ berbec „ 20—28 „ 
„ porc „ 38—50 „ 
Slănina „ 65—70 „ 
Untura „ 70 
Osânza „ 68 „ 
ZARZAVATURILE ŞI FRUC­
TELE 
Cartofi kgr. 1.50—3.50 lei 
Ceapa „ 2.50—3.— „ 
Morcovi 6 lei legătura 
Varza albă 2.50—5 lei eăpăţâna 
„ roşie 4—7 „ 
Merele kgr. 6—16 lei 
Perele „ 1 0 - 2 0 „ 
Gutuiîe „ 8—15 „ 
* 
Preţul zahărului, a cafelei, a ore­
zului, a untdelemnului franţuzesc, 
din cauza urcării leului a scăzut 
cu 50 bani—2 lei de kgram. 
La fierărie preţurile nu s'au 
schimbat. 
Scăderea preţurilor la lemnărie 
se resimte. Spre pildă: 
Un vagon de fag în loc de 5400 
s'a vândut eu 4800—5000 lei. 
* 
Un transport eu căruţa s'a plătit 
la oraşe cu 30—60 lei. Transportul 
cu 1000 cărămizi la oraşe 280 lei. 
1 salahor s'a plătit cu 50—801. pe zi 
Un zidar „ „ 200—270,, „ „ 
Cărămida 1 lei 50 — 2 lei bucata 
Ipsosul 1800 lei vagonul 
J. CI0ICĂ, 
Acad. comerţ 
Publicaţie de licitaţie. 
Pentru lichidarea unei afaceri comer­
ciale încheiată între Marmorosch, 
Blank şi Comp. Societate Anonimă 
sucursala Cluj repr. prin advocatul 
Dr. Ionel Pop şi D. Rudolf Fischer şi 
D. Antal Ernő domiciliaţi în Cluj, 
în baza covenţiunei din 19 Octombrie 
1920, pentru licitaţia publică pe lângă 
intervenţia mea, a unui rest de marfă 
provenită din această afacere şi ră­
masă nevândută circa 129.886 fuss 
(quadrat schuh) diferite fourniere — 
def ig termen pentru ziua de 10 Decem­
brie 1923, ora 3 p. m. la antre-
positele generale'a Societăţii Anonime 
Marmorosch, Blank & Comp. Cluj, 
Strada Enescu No. 15. 
Amatorilor de cumpărare le stă la 
dispoziţie condiţiunile de licitaţie în 
biroul subsemnatului, strada Regina 
Maria 18, precum şi la secţia juridică 
a societăţei anonime Marmorosch, 
Blank Cluj, Piaţa Unirii In orele de 
biurou. 
Cluj, la 15 Noembrie 1923. 
Dr. Ioan Pordea, 
notar public. 
S l u j i t o r i i ţ a r i i 
Puţini oameni înţeleg în vremile 
de azi să-şi mai facă datoria acolo 
unde se găseşe. Chipul de faţă 
este al jandarmului-plutonier Ma-
zilu Vasile, şeful secţiei jand. Bo-
roaia jud. b'ălticeni, jandarm care 
în aceste vremi de urgie materia­
listă a înţeles să-şi facă datoria 
aşa cum legea, sfânta lege o cere. 
MAZILIU VASILE 
Delà război încoace legea crâşme­
lor nu se mai respectă şi a trecut 
în deprinderea atât a crâşmarilor, 
cât şi acelora cari nu le place să 
se respecte pe ei singuri, de a călea 
în picioare legea. 
Duminică dimineaţa în loc să se 
calce cu evlavie pragul bisericii 
mulţi pătimaşi calcă nenorocitul 
prag al crâşmii, iar nopţile crâş­
mele gem dc nenorociţi care-şi 
ruinează sănătatea şi pierd pânea 
copiilor şi munca lor. Astăzi ve­
dem cu bucurie că aceste rele i-au 
sfârşit în com. Boroaia, şi chiar şi 
în plasu printr'un om care a înţe­
les să-şi facă datoria cu sfinţenie. 
Datorită bunului român a cărui 
chip se vede aici, legea crâşmii se 
respectă şi multe nenorociri şi 
fapte urîte au luat sfârşit. Tot da­
torită, energiei lui au luat sfârşit 
şi desele hoţii care se făceau în 
comună şi băgase în groază pe 
locuitorii harnici şi cuminţi. 
Cinste i-se cuvine că nu se lasă 
ademenit de nici o ispită şi face 
ca să se ştie odată că şi Ia noi 
legea e sfântă şi înaintea ei tot ce 
e suflare românească trebue să se 
închine şi să o respecte dumne-
zeeşte. 
Când toţi ne-am face datoria acolo 
unde-ne găsim delà plugar şi până 
la ministru, alt neam mai fericit pe 
faţa pământului nu s'ar găsi.. 
I. PAPUC, învăţător 
„Cultura Poporului" felicită pe 
jaudarmul-plutonier Mazilii, despre 
care consătenii săi pot vorbi cu atâta 
dragoste şi respect. Cinste şefilor 
cari au format pe acest jandarm. Cc 
bine ar fi dacă despre mulţi slujbaşi 
ai ţării, s'ar putea vorbi şi seri la fel, 
In satele unde se găsesc jan­
darmi cari îşi îndeplinesc cu drep­
tate şi cinste slujba lor, jandarmii 
cari ocrotesc şi se port bine cu ţă­
ranii, acolo, sunt rugaţi gospodarii 
fruntaşi sau preoţii şi învăţătorii 
să ne trimită fotografiile jandarmi­
lor, cu câteva date, adecă : numele 
şi pronumele; anul naşterii şi lo 
cui. Prin felul acesta 1 imea să cu 
noască pe jandarmii, cari, în sa­
tele lor, sunt adevăraţi slujitori ai 
ţări i ; 'blânzi cu cei buni şi strict 
cu aplicarea legii faţă de cei răi. N. R . 
Clipe plăcute în ceasuri libere 
Joc de cuvinte de H. T. D. 
T T D V 
T T C N 
D c T V 
V N V D 
s L T S 
L L G V 
T G C p 
G V P M 
Cu ajutorul flecarii început de 
literă se vor forma cuvintele din 
două strofe de versuri. Fiecare cuvânt 
din fiecare căsuţă e ^e două silabe 
Ver surii e vor fi acelei AS şi de sus în j o s 
Deslegările se p r i cesc până la 
10 Decembrie 1923, iar numele 
deslegătorilor se vor publica în 
foae. Se vor da 3 premii: 
1. Nuvele de Delavrancea. 
2. Momente de Caragiale. 
3. 6 Broşuri din „Pagini Alese" 
Primim spre publicare jocuri şi 
delà acei cari ar voi să ne trimită 
DOINE DIN POPOR 
Foae verde de năgara., 
De când sunt mândrele'n ţară, 
Samăn grâu, secer săcară. 
Foae verde trei alune, 
De când sunt mândrele'n lume, 
Samăn grâu, sece? tăciune. 
Jele-mi şi-mi vine-a plânge 
Unde văd atâta sânge, 
Jele-mi şi-mi vine dor, 
Unde văd atât omor, 
Şi mi-aş da viaţa toată 
Să văd neamţul tras pe roată 
Foileană busuioc 
Că pe mulţi îi bagă'n foc 
Să rămân fără noroc, 
Că pe mulţi îi bagă'n pară 
Şi rămân fără tigneală. 
Năcăjit e omul Doamne 
Când se culcă şi nu doarme, 
Când din seară până'n zori 
II frământă grei fiori 
Dup'a mândrei ochişori, 
După mersul legănat, 
După dulce sărutat. 
Du-te badeo, duce-te-ai 
Că pe mine mă'nşălai, 
Du-te lin ca Someşul 
Să-te 'ntâmpine dorul. 
Unde Someşul coteşte, 
Stai badeo şi hodineşte 
Şi calul ţi-1 potcoveşte, 
Cu potcoave de argint, 
Cu eue de flori din târg, 
Cu potcoavă de aramă, 
Cu eue de flori de toamnă. 
Plânge'n vale Târnava, 
Să mărită mândra mea, 
Plânge'n codru frunza deasă, 
Se mărită şi mă lasă, 
Dar mie de fel nu-mi pasă. 
Adunate de: 1. SOMEŞAKu 
C H I C E E f 
LAURIAN NICORESCU bariton li­
ric la „Opera Română" din Ciur, va 
da joi 29 Noembrie sala Conserva­
torului de muzică din loc, la ora 8 
jum. seara o serată de lieduri cu ur­
mătorul program : 
1. Fr. Schubert: a) „Nacht und 
Träume" b) Der Jüngling an der Quelle" 
2. R. Schumann: a) „An den Son­
nenschein" b) „Wanderlust" 
3. I. Brahms : a) „Wir wandelten" 
b) „Nicht mehr zu dir zu gehen" 
4. Fr. Liszt: a) „Wieder möcht 
ich dir begegnen" b) Es tnuss ein 
Wunderbares sein" 
5."H. Wolf: a) „Verborgenheit" &) 
„Gesang Weila's" 
6. R. Strauss: a)„ Waldseligkeit" 
b) „Traum durch die Dämmerung" 
Bilete *se află de vânzare la libră­
ria Anca şi în seara concertului la 
Conservator. 
RECOMANDAM CU OCAZIA 
POSTULUI DE CRĂCIUN 
care să începe în 25 I. c. uleiu 
de bostan (dovleac), floarea soa­
relui şi c â n e p ă presate de noi. 
V i n d e m pe p r e ţ u r i curente şi 
e f t i n e a r ă t â n d m u s t r ă a t â t 
noi cât şi reprezentantul nostru 
B O S K O ' V I T Z L A J O S 
CLUJ. T E L E F O N 459. 
FABRICA DE UUURI ARAOANĂ SOCIETATE 
PE ACŢII ARAD. * * TELEFON No. 135. 
K A L M Á R 
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢII 
CLUJ, Str. Regina Maria 42. 
Mare magazin cu Coloniale şi 
Văpselnri En-gros-En-Detail. 
Tot felnl de A n a l i n ă pentru 
văpsit. JLână şi B u m b a c . 
Cel mai bine asortai şi mai 
Eftin magazin în această 
:-: :-: branşă. :-: :-: 
t u r a ţ i i p e u t F m p o p o 
Descoperirea Europei de către 
Indienii americani 
In luna Martie 1509, adică sunt 
de atunci 415 ani ani, Regel o Ludovic 
al XII al Franţei se găsea ia Ruuen 
când i se aduse un sălbatec din 
America de Nord, singurul ee mai 
fusese văzut în Europa afară de 
cei aduşi de Ch. Columb. Acest 
mosafir fusese găsit de nişte pescari 
francezi în apropierea coastelor 
Angliei, într'o barcă făcută din coajă 
de copaci. El eră cu alţi şease 
tovarăşi, caro rătăceau îu neştire 
duşi de capriciile valurilor. Aceşti 
sălbateci plecaseră la pescuit cu 
barca pe litoralul ţărei lor, dar 
iscându-se o furtună grozavă, ei au 
fost împinşi cu barca lor spre mij­
locul oceanului. Au rătăcit în voia 
vânturilor până când au fost găsiţi 
în apele Europei. Ajunşi la Rouen, 
şase din ei au murit repede, probabil 
din cauza mizeriilor pricinuite de 
rătăcire. Erau oameni scunzi, cu 
pielea cafenie şi fără barbă. Faţa 
le era turtită şi presărată de cicatrice 
văpsită cu diferite culori ; buzele 
groase iar părui împletit în coade 
aşezate roată pe cap. Ca vestminte, 
n'aveau decât o eşarpă de piele de 
peşte iar drept arme un arc şi săgeţi 
cu vârful de piatră. Ei mâncau carne 
crudă şi beau sânge. 
El n'a putut spune din care parte 
a Americei a plecat, dar se pre­
supune că ar fi purces de- pe coa­
stele Canadei. 
Aşa a fost descoperită Europa 
de către locuitorii băştinaşi ai 
Americei. — (Cs). 
Starea lăuntrică a Pământului 
Topirea multor corpuri cu ajuto­
rul căldurei devine din ce îu ce 
mai grea dacă ele sunt supuse în 
acelaş timp la o presiune din ce 
în ce mai mare. 
Pe de altă parte se ştie că cu 
cât ne adâncim în lăuntrul pămân­
tului, cu atât materiile ce se gă­
sesc acolo sunt supuse la o apă­
sare mai maro. Presiunea înăuntrul 
planetei noastre ajunge repede la 
valori enorme aşa în cât s'ar ptg 
tea ca, deşi căldura din mijlocii 
globului este peste măsură de mará 
materiile de acolo să nu poată I 
toate topite din cauza presiunflj 
excesive- la caro se găsesc. Cal| 
culele arată că dacă ceara de albinef 
care ştim cât de uşor se topeşte| 
s'ar afla la o adâncime de 100 kimi 
îu pământ, ea nu s'ar putea topi 
decât la temperatura de 600°. Prii 
urmare, zic învăţaţii, centrul pâş 
mântului nu poate fi lichid, ci, îf 
coa mui mare parte, solid. Şf 
Mai sunt şi alte fapte care sprf 
jină această idee. Se ştie că fluxuj 
şi re fixul oceanelor este datorf 
acţiunei soarelui şi lunei asupri 
maselor lichide de pe pământ 
Dacă pământul ar fi lichid înăunttf 
el ar trebui să se deformeze ea 
oceanele din cauza tracţiunei soi 
relui şi lunoi. Scoarţa solidă n'áj 
avea nici o putere să se opun 
acestei deformări fiindcă dânsa ai 
o grosime neînsemnată faţă < 
volumul pământului. Lordul Keif 
a calculat altă dată care ar treb 
să fie gradul de soliditate al p 
mântului pentru ca el să se opul 
reformărei pe care soarele şi lui 
se silesc să'i-o impună, şi a găs 
că globul în total trebue să aibă; 
tărie ceva mai mare de cât 
oţelului. 
Felurite cercetări făcute în ai 
din urmă, cu deosebire cele 
privesc cutremurele de pământ 
dat rezultate care so potrivesc 
minune eu cele găsite prin eal< 
de Lordul Kelvin. 
Pământul este dar solid înlăun 
cu toata căldura ce se găseşte acoj 
Lava lichidă şi gazele eşite pi 
vulcani nu sunt decât o parte 
însemnată a masei pământului 
pot sta în starea în care le vedţ 
eşind, din cauză că sunt aşezi 
chiar sub pojghiţa solidă a pămâ 
tului, în cât nu suportă presiun 
formidabile care se găsesc n 
spre mijlocul globului. 
D. CĂLUGĂREAU 
ruf. la Univ. Un CJi 
C L U J , Str . A. F 1 I Ü Жг. @. 
R E N U M I T A FABRICĂ DE M O T O A R E 
C R O S S L E Y B R O T H E R S L T D 
P E N T R U B E N Z I N A , P T . GAZ N A ­
T U R A L , P E N T R U GAZ S À R A C E T C . 
MOTOARE DIESEL O R I Z O N T A L E ŞI 
FÀRÀ COMPRESOR, CA PERFECŢIUNE 
ŞI C A L I T A T E FÀRÀ C O N C U R E N Ţ A 
PREŢURI AVANTAJOASE Şl LIVRARE PR0MTÄ. 
A SE ADRESA: BIROURILE FABR1CE1 V. P. POPA, 
LUGOJ SAV ÎNTREPRINDERILE IN DUŞI RIALE V. P. 
POPA, CLUJ, SIRADA GENERAL GHERESCli NR. 2. 3 
I n n o p ţ i l e t â r z i i d e t o a m n ă 
E § R A D A € I M Л T U L 
*e C o n s t . C e l t a n - R a c o r i ţ a 
Aş fi vrut să stau în odaia mea, 
să mă adâncesc în gânduri, să trăiesc 
viaţa din scoarţele roase de vreme, 
dacă răceala din încăperea-mi fără 
foc, nu mi-ar fi strâns oasele ca în-
tr'un cleşte de ghiaţă şi atunci mi-am 
luat paltonul vechi şi cuşma de oaie 
şi am eşit din casă. 
Afară era o noapte senină. Luna 
palidă de veacuri, cu umbre de me­
lancolie pe chipu-i rece, îşi urma 
acelaş drum printre stele. Eu uitasem 
că-i frig amarnic, că omătul scârţâie 
sub cizme iar caii sunt albi de pro-
moroacă, privind în sus, aşa că ra­
zele lunei se coboară în ochii mei, în 
suflet, — fantezia purtându-mă în de­
părtări albastre. 
A fost deajuns lătratul răguşit al 
unui câne dintr'o curte oarecare şi 
mi-am iăsat privirea în jos. Cu paşi 
repezi trecui prin două uliţi din ma­
hala, uliţi triste, tăcute şi învăluite în 
albul zăpezii. După puţină vreme mă 
aflai in mijlocul clinchetilor de clo­
poţei delà sănii, în accentele tăioase 
ca de cuţit şi stridente ale sirenelor 
delà automobile, în vraja luminei delà 
vitrinele cu lucruri scumpe, in un 
viespar cu bărbaţi si femei cari râdeau, 
cari-si t r imeieaprivir i fericite din 
blăni de castor, astrahan, urs sau 
tigru, — ca aceste soi de vieţuitoare 
să nu şi deie seama că nu departe 
de ei, chiar în mahalaua unde locuiam 
eu, erau case din ale căror coşuri de 
multe ori se 'nălţa prea puţin fum. 
Pe-o uliţă cotită şi îngustă, cu clă­
diri vechi, ghemuite una lângă alta, 
cu etaje, cu ferestre mici ascunse după 
obloane de lemn, aici sta prietenul 
meu. O fire meditativă, îi plăcea sin­
gurătatea şi aproape niciodată nu-1 
vedeai cu cineva pe stradă, la ca­
fenea sau în altă parte. Se numea : 
Dinu Paltin. După ce urcai treptele 
de piatră, aprinzând din când în când 
câte-un chibrit ca să nu mă lovesc 
de vre-un părete al gangului, mă 
aflai în faţa lui. Mă primi cu aceiaş 
dragoste ca totdeauna. In odae plutea 
o căldură plăcută. Truda unor ani se 
vedea în adunarea tablourilor: ici o 
casă ţărănească, dincolo un drum de 
ţară, alb, printre ogoare şi o troiţă 
de piatră ; pe altă pânză : o luncă cu 
frunzele arămii, cum se scutur în lu­
mina tristă i soarelui de toamnă şi 
în vad apa scăzută cum curge lim­
pede; apoi câteva icoane vechi cu 
pictură bizantină, — şi o bibliotecă 
mare, cu un birou, răvăşit pe el cărţi, 
reviste, file de manuscris. Mă simţiam 
aşa de bine, de câte ori veneam în 
interiorul acesta intim. 
„De patru zile Matei, nu te-ai arătat 
pe la mine ; mă întrebam : ce ai ? 
îmi zise prietenul. îmi era drag el. 
Un cap distins ca de roman, pe un 
gât scurt şi gros. O frunte mare şi 
dreaptă de sub care izvorau două 
lumini fascinătoare din ochii negri. 
O gură cu buze cărnoase, cu un nas 
ascuţit şi ras de mustaţă. O figură 
clasică, pe a cărui chip câteodată 
par'că plutea o umbră de melancolie; 
alături cu trăsăturile energice ale feţei, 
pe frunte, pe sub gene, la coada 
ochilor, brazde subţiri trase nu atât 
de vreme, căci avea vreo 45 de ani, 
ci mai mult de necazurile vieţii. De-o 
statură mijlocie, bine legat iar muşchii 
trupului arătau sănătatea ce-o moş­
tenise delà părinţii delà ţară. 
In sobă flăcările roşii se încolătă-
ceau ca nişte limbi de şarpi, iar în 
fumul de ţigară pluteau visurile noastre. 
Privirea mi se opri pe o carte des­
chisă, cu un tipar deosebit. 
„Ce citeşti, Dinule? 
— Versurile unui poet al nostru 
tânăr, i-se aduc laude de nişte oameni 
suciţi ca şi dânsul. Dacă avem cu­
bismul în pictură de ce n'am avea 
şi dadaismul în literatură ? Ei vezi, 
scrisul oamenilor acestora, fără nici o 
regulă estetică, mă îneacă. Eu la 
dânşii văd tocmai lipsa de cugetare 
adâncă şi, negăsind vestmintele fru­
moase ale artei, atunci printr'un sistem 
de gânduri frânte şi expresiuni caba­
listice, vor să ameţească lumea. La 
noi nu merge exaltări literare, asigu-
rându-te că modernismul acesta care 
cuprinde în el nebunia vremii, nu 
prinde nici în Franţa, nici în Germania, 
de unde importă această şcoală neispră­
viţii delà noi. 
— Poate te înşeli. 
— Cum să mă înşel? Scriitorii 
aceştia stric limba, împerechează vorbe 
fără rost şi au impresia că dacă fac 
rebus din expresiuni păsăreşti, apoi 
cine ştie ce aprofunzimi filosofice au 
ieşit din mintea lor sucită. 
Adevărata artă cere limpezime ca 
izvorul şi nu e nevoe de babilonie 
de imagini. 
Frumosul, gândirea, zbuciumul sufle­
tesc oricare ar fi el, se poate aşterne 
pe hârtie în fraza cea mai clară. 
— Evoluăm şi noi. Nu putem ră­
mâne la poezia cu zece douăzeci ani 
în urmă. 
— Ce reese din acrobastica aceasta 
literară de astăzi, spune-mi ? Arată-mi 
un talent mare că se ridică în poezie, 
în nuvelistică. Ni se duc bătrânii şi 
cu ei scrisul adevărat. Ce pot simţi 
oamenii aceştia în viciul cafenelelor 
oraşelor mari, decât într'o visare neu­
rastenică şi de opium, să ne dea su­
biecte de pe toate pământurile afară 
de-al nostru. Ascultă, dragă Matei, o 
literatură fără pământul, cerul, soarele 
şi oamenii ţării tale, nu se poate. Din 
literatura aceasta răsare trăinicia artei, 
care nu cunoaşte hotarele. 
0?.re oamenii din teatru lui Ibsen, 
nu sunt luaţi din societatea norvegiană, 
ca apoi să ajungă ai lumei întregi? 
Oare ţăranii lui Dostoiewski, ai !ui 
Cehov, ai lui Gorki, deşi sunt ruşi 
nu sunt şi ai lumei întregi ? Oare 
pânzele lui Grigorescu, cu luncile 
ţării noastre, cu boii, cu femeile înalte 
şi subţiri, cu cofăelele pe umeri sau 
desculţe trecând vadul râurilor, răsă­
riturile, apusurile şi luminişurile pă­
durilor noastre, nu sunt tot aşa de 
apreciate de un american sau euro­
pean? Şi ştii de ce? pentru ca arta 
să fie a tuturora trebue mai întâi să 
fie a norodului tău. Literatura ţăra­
nilor noştri, a oamenilor năcăjiţi delà 
târguri, conflictele sociale din sufletele 
acestora, cu firea lor, cu durerile ce-i 
macină şi cu gândurile ce-i înalţă, 
acestea trebue turnate în forma de­
săvârşită a artei. De aceea oricine cu 
bun simţi şi cu minte va simţţ tot­
deauna cu proza lui Odobescu, Vla­
h u l , Delavrancea, Creangă şi versu­
rile lui Eminescu, Coşbuc şi se îm­
bolnăvi cu curentul acesta nou, care 
se potriveşte ca nuca în părete, cu 
sufletul nostru". 
In timpul acesta servitoarea aduse 
ceaiul în pahare, din care eşia un 
abur plăcut. 
„Dinule, cu felul acesta de jude­
cată, cu traiul liniştit, trebue să fii 
mulţămlt?", îl întrebai eu. 
— Aşa ţi s'ar părea după viaţa 
care o duc, după interiorul odăiţii 
aceştia, după faţa mea plină, dar, dacă 
te-ai coborî In sufetu-mi, ai vedea că 
acolo e un izvor de nemulţumire, o 
rană sângerândă, care mă doare, o 
furtună. Prietene, eu sunt un dcsră-
dăcinat". 
Şi în privirea Iui Dinu, plutea me­
lancolia. 
„Nu înţeleg ce vrei să spui prin 
desrădăcinat", adăugai. 
— Vezi aşa nici eu singur n'am 
înţeles multă vreme. De abia cu anii. 
Zi cu zi, pe nesimţite, s'a strecurat 
în inima mea o fărămitură de nemul-
ţămire, la început nedefinită, apoi din 
ce în ce mai pronunţată, ca o boală 
incurabilă care se vâră în sânge şi 
progresează, până ce mi-am dat seama 
ce va să zică: desrădăcinat, dar a 
fost prea târziu. Mai bine ar fi să 
vorbim despre altceva. 
— Mai făcut curios, Dinule", îi 
spusei eu. 
El îşi duse mâna la frunte parcă 
ar fi vrut să împrăştie gândurile ce-1 
năvăliau, aţinti privirea undeva, in 
depărtări, pentru o clipă; se hotărî: 
„E o mărturisire. Şi mărturisirea e 
tot deauna tristă. 
—• Va fi cu atât mai interesantă. 
— Spovedania, de astă seară cre­
deam, să o iau cu mine unde e me­
reu linişte. Mai găsit însă într'o stare 
sufîeioască prielnică — şi ţi-o spun 
dar, te rog să rămâie Îngropată 
între noi. Sunt dureri înăbuşite'' 
nu trebuie să le ştie nimeni. De: 
fel ce ţi-oi spune mai departe, 
ne-am gândi adânc, e o povesl 
multora. . 0 ştiu mulţi pentru 
trăit-o şi vor şti-o şi alţii de 
înainte după ce vor trăi-o, şi a 
va fi prea târziu, ca şi pentru 
Am avut o copilărie tristă. Art 
zut lumina zilei înir'un sat. 
frumoase sunt şi vor rămânea 
meleaguri pentru mine, cu toa 
şi az', desigur, gospodăriile de 
au rămas sărace, ţăranii tot 
jiţi, iar copiii lor purtând în s 
truda ogoarelor, nerăsplătită. 
văd şi acuma casa noastră í 
rită cu răgoz, zâmbitoare şi al 
pe deal, cu livada mare, cu ft 
de pomi, iar din cerdac, peste 
aceleiaşi şi aceleiaşi valnri ci 
mai totdeauna limpez', — era f 
O cât de frumos sclipia 
razele de soare, dar mai 
amurgurile de vară, treceau 
in jos, înspre Galaţi. Plutele 
încărcate cn lemne, focurile 
sub ciaune; se pregătia mâni 
sară iar câte-un ţăran câata 
totdeauna de jale. Era o linişte 
dealurile din depărtare, din 
bia, păreau acoperite de un 
bastru. 
(Va urma) 
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In ziua de 13 Noembrie er. so­
cietatea clerului „Roman Vodă", 
urma să-şi ţină adunerea generală 
la Sf. Episcopie. Din cauza greu­
tăţilor de transport, neputându-se 
întruni numărul cerut de statute, 
adunarea s'a amânat pentru luna 
Decembrie. Cu aceea ocazie se va 
face şi o modificare a statutelor 
societăţii în sensul, ca această so­
cietate să poată realiza fabricarea 
lumânărilor de ceară curată, atât 
de necesare cultului nostru ortodox. 
Se observă, de câtva timp, că 
această societate dă semne de viaţă 
şi tinde a deveni temelia activităţii 
clerului nostru. 
Preotul econom Gh. Manoliu, 
împreună cu preotul econom Mel-
chisedeck Mârza, îşi dau toată si­
linţa, ca această societate să-şi 
ajungă scopul ei înalt spre binele 
sfintei noastre biserici. 
Fabrica de lumânări de ceară 
curată a şi luat fiinţă şi în curând 
bisericile din Eparhia Romanului 
vor scăpa de lumânările falşe ce 
se vând în comerţ. 
Societatea clerului „Roman Vodă" 
păşeşte astăzi spre realizarea sco­
pului ei. 
Se cuvine laudă iniţiatorilor aces­
tei mişcări. Dar se cuvine recu­
noştinţă P . S. Episcop Lucian, 
eare caută prin toate mijloacele 
să pornească la muncă şi activitate 
rodnică, toate elementele bune ale 
clerului din Eparhie. 
In «urând vor începe conferin­
ţele pastorale generale ale clerului 
din Eparhia Romanului. Preoţii se 
vor aduna pe rând în capitalele 
celor patru judeţe ce formează a-
eeaetă Eparhie. Folosul acestor con-
êea'età fiipámie. í diosiii acestor con^ 
ferinţe este de neînchipuit de mare, 
dat fiind şi importanţa pe care le-o 
dă P . Sf. Episcop Lucian. 
In frumoase cuvântări, alcătuite 
de preoţi cu studii serioase se vor 
lămuri unele chestiuni privitoare 
la cler şi sf. biserică. 
Numai, dacă şi oamenii zun ar 
da o cât de mică atenţie acestei j 
munci depuse de cler cu atâta de- j 
votament şi cu atâta iubire de ţară , 
şi neam, realizând prin aceasta j 
două mari bunuri: îndreptarea mo­
rali a poporului şi îmbunătăţirea 
soartei clerului. 
Aceste conferinţe vor fi prezi­
date de P . 0. Protoierei, preoţi 
culţi şi cei mai de seamă din ju­
deţele respective. 
O lipsă se observă la aeeete con­
ferinţe însă. 
Lipsa câminilor preoţeşti, cămi-
nuri ce ar trebui organizate în 
toate capitalele de judeţe şi care 
ar uşura şi întări dragostea cleru­
lui de a ajunge idealul misiunii lor. 
* в. ROBU. 
D I N R À D U C À N E N I 
^ . ( J U D . F A L Ç I U ) 
' * Târgul Răducăneni există de mai 
bine de 150 ani. Atât evreii cât şi 
catolicii pe vremuri şi-au făcut 
bisericele lor. Numai ortodoxii nu 
aveau. Deşi numărul lor este rela­
tiv mic faţă eu celelalte confesiuni, 
vrednicul şi energicul preot de Bazga 
Iconomul Dimitrie Ciocârlan cu 
concursul tuturor oamenilor de bine 
din comună şi de prin împrejurimi 
A putut reuşi să dea târgului o 
frumoasă biserică. Târnosirea ei s'a 
făcut în ziua Sf. Martir Dumitru, 
ou eare ocaziune s'au rostit cuvân­
tări în bieerică de autorităţile în 
drept. 
Atât părintele Dimitrie Ciocârlan 
cât şi comitetul organizator, toţi 
ajutătorii sfântului locaş au fost 
felicitaţi de persoanele de seamă 
poftite la acea sărbătoare pentru 
osârdia şi munca depusă, pentru 
ca tocmai, astăzi, în vremurile 
acestea de materialism, se văd 
oameni desinteresaţi, cari presupun 
materia ca un mijloc pentru ridi­
carea la cele înalte şi superioare. 
E frumos, e bine când, oamenii 
se ridică deasupra celor pământeşti, 
celor josnice, chiar dacă nu culeg 
decât amărăciuni. Judecata omului 
sănătos nu se uită la nenorocirea 
celor trecătoare. El vede sus, şi 
cunoaşte că acolo pluteşte o putere, 
care va întuneca faptele omului 
după dreptate. Şi această dreptate 
delà cel de sus o aşteptăm. Dacă 
vremurile nu sunt prielnice pentru 
fapte frumoase filantropice — nu 
înţelegem ca lumea să se uite nu­
mai jos la lutul acesta neputin­
cios. Şi că dacă fiecare ar urmări 
numai măriri şi mândrii pămân­
teşti, să iee aminte că în acela nu 
locueşte duhul Domnului. Duhul 
acesta face pe om viu nu numai 
aici, ci mai cu seamă dincolo; şi 
ferice de omul, eare are credinţă 
în viaţa viitoare şi veşnică. Ferice 
-de aeei, ce cred şi înţeleg lumea 
aceasta şi cea viitoare prin judecata 
sănătoasă, A unei minţi, în oare 
pot să-şi facă culcuş adevărurile 
mvăţăturei bisericei noastre creşti­
neşti. Şi mai fericit este acela ce 
ştie eă le practice, cu eonvingere 
neclintită că mai frumos este a 
face binele — şi nu răul — dacă 
întru aceasta este voia lui D-zeu. 
In voia lui D-zeu făcând şi lu-
erând după poveţele bisericei noastre 
strămoşeşti, fie-ne îngăduit a crede 
atunci vom fi mântuiţi şi viaţă 
Teşnică vom dobândi. i. MARDARE 
D I N C O Ţ M A N I ( B U C O V I N A ) 
Duminecă 4 Noembrie, ora 4 
aupă amiază, d. Tasile Pavel, co­
respondentul cultural al ziarului 
*«>stru în Coţmani, a ţinut confe-
Haţa sa despre minorităţile etnice 
<™ România-Маге. Dsa analizează 
Pe And calităţile poporului româ-
JJ*»,.arată de câtă bună voinţă este 
•̂ PABIL aducând pentru sprijinirea 
A « « spuse mai multe exemple. 
^ 1 * » * apoi rezistenţa naţiunii ro­
mâneşti, care suportă dealungul 
veacurilor, atâtea năvăliri fără a-şi 
perde originea şi limba. Trecând 
apoi la minorităţi, dsa le împarte 
în două categorii : Acei cari au în 
afară de hotarul statului român, o 
naţiune care a dat naştere unui 
stat etnic propriu ca, nemţii, un­
gurii, ruşii etc. şi o altă categorie 
care nu au nicăeri un stat etnic 
Ïropriu zis, şi aceştia sunt evreii. >sa analizează pe rând minorită­
ţile din categoria I-a, condamnând 
unele din purtările lor. Dsa spune 
că statul român a făcut o greşală 
când a acordat drepturi de cetă­
ţean tuturor celor aflaţi în terito­
riile alipite, dar speră că în curând 
se vor revizui aceste încetăţeniri. 
Dsa afirmă că lupta dusă de o 
parte din presa minoritară contra 
introducerii limbei româneşti în 
şcoală, este o luptă nedreaptă şi 
arată cât ar pierde minoritarii dacă 
nu ar cunoaşte limba statului, deci 
spuse dsa, dacă s'ar scoate limba 
din şcoli, singurii cari ar avea de 
pierdut, ar fi minoritarii. Arată 
apoi, cum ar trebui să se poarte 
minoritarii pentru binele şi ferici­
rea ţării. Dsa terminându-şi con­
ferinţa anunţă că a doua categorie 
de minoritari, va forma subiectul 
unei alte conferinţe a cărei dată 
se va arăta mai târziu. 
Societatea muzicală „Doina" îşi 
continuă cu succes repetiţiile în 
vederea concertului ce va da în 
Coţmani. Totodată se anunţă că 
va face un turneu în întreaga Bu­
covină. 
Societatea muzicală „Doina" a 
fost recunoscută ca filială a fun­
daţiei „Principele СагоГ din Bu­
cureşti. GR. D. GRECUL, 
licenţiat ín drept. 
D I N O N E Ş T I ( J U D B A C À U ) 
In ziua de 8 Noembrie 1923 stil 
nou „Sf. Dimitrie" s'a ţinut în locali­
tate obişnuitul târg anual. Lume foarte 
multă, cumpărători însă foarte puţini, 
ceia ce a adus oare care stagnare 
în vânzare. 
Preturile sunt în urcare. Datorită 
energiei desfăşurate de actualul pri­
mar al Oneştilor, d-1 advocat Cice­
rone Nechiforescu acest târg tinde a 
deveni unul dintre cele mai de seamă 
din cuprinsul României Mari. 
După războiul cel mare, Oneştii 
merg cu paşii repezi spre înflorire. 
In curând va deveni unul dintre cele 
mai de seamă târg comercial. 
Astăzi acest târg este înzestrat cu 
prăvălii foarte încărcate şi la înde­
mâna sătenilor. P. N. 
D I N G A L A Ţ I 
„Liga Culturală" secţia Galaţi, pre­
găteşte o serie de serbări şi şezători 
In oraş şi judeţ. Distinşi conferen- ş 
ţiari vor fi aduşi, iar maestrul Anto- J 
niu pregăteşte cu puterea sa de muncă j 
şi cu tinerescul său entuziasm o fru- j 
moaşă surpriză din care credem că 
cea dintâi care se va împărtăşi va fi 
„Liga Culturală" la serbările ei. 
— Lipsea Galaţului, o librărie aşa 
cum o are acum. In adevăr Sucur­
sala „Socec & Comp" ce s'a deschis 
face cinste în această branşă oraşu­
lui nostru. p. g. s. 
D I N P E T R O Ş E N I ( A R D E A L ) 
Din punct de vedere cultural, Pe-
troşeniul în toamna aceasta, a făcut 
o săritură vrednică de laudă. 
Vizita canonică a I. P. S. Mitro­
politului a Ardealului făcută în Sep­
tembrie, când sfinţând frumoasa bi­
serică română ortodoxă din Vulcan, 
sfinţând peatra fundamentală a bise­
ricii din Lupeni, vizitând comunele şi 
coloniile miniere: Livezeni, Aninoasa, 
Petri la şi Lonea, a îndreptat paşii 
multor creştini din Valea Jiului spre 
calea binelui şi a adevărului. 
întrecerea comunelor din Valea 
Jiului în ridicarea şi înfrumuseţarea 
bisericilor e dovadă că virtutea stră­
bună iarăşi învie. 
In Petroveni, societatea minieră 
„Petroşani" a ridicat două clădiri 
foarte drăguţe pentru scoale de ţe-
sătorie. Vor lucra şi vor învăţa aici 
fetele muncitorilor. Multe fete până 
In anul acesta învăţau cursul primar 
şi 1—2 clase de liceu ca eleve par­
ticulare şi apoi forţate de împrejurări 
picau din pomul învăţăturii rămânând 
în sufletul lor cu rana nădejdilor 
spulberate. 
Astăzi, fetele harnice au scoale de 
ţăsătorie, unde îşi vor putea asigura 
traiul. Tot cu însemnatul sprijin al 
societăţii minieră Petroşani, harnicul 
comitet al liceului a obţnut desch de-
rea unei scoale secundare de gradul 
I., pentru fete, unde vor putea con­
tinua învăţătura fetele dornice de în­
văţătură. 
Pentru educarea muncitorilor soc. 
„Petroşani" a ridicat un cămin cultural 
care ar face fala ori cărui oraş mare 
din ţară. Are terasă ,mare, sală de 
lectură, sală pentru producţiuni în 
lăuntru şi рз din afară lucrat cu 
multă artă. 
In toamna aceasta, s'a mai deschis 
In Petroşeni, în colonie, şi mult a-
Şteptata grădină de copii tot într'un 
local pus la dispoziţia comitetului de 
către societatea minieră. Este nădejde 
să se mai lucreze în chestia aceasta 
însemnată, având Petroşeniul nevoie 
şi de patru grădini de copii. 
Şcoalele primare române, în anul 
aceasta sunt supra încărcate şi reclamă 
sale de învăţământ. 
Toate sărbările naţionale s'au serbat 
cu multă paradă. 
Despărţământul astra sub conduce­
rea harnicului preşedinte d. Iosif Iancu 
îşi începe iarăşi seria de şezători 
culturale. 
Credem, că porniţi odată la drum 
pe câmpul culturii naţionale Petroşeniul 
nu va încetini paşii. т. 
Ntiri de n r e t n t i n 
M. S. Regele Ia Lugoj. In dimineaţa 
zilei de 14 Noembrie cr. pe peronul 
gării din Lngoj, aşteptau cele mai de 
seamă persoane ale oraşului, sosirea 
M. S. Regelui. La ora 9 soseşte trc-
nnl regal, iar muzica companiei de 
onoare cântă Imnul regal. Dl primar 
a rostit o cuvântare de bnnăvenire, 
întâmpinând pe rege cu tradiţionala 
pâne şi sare. 
Delà gară, M. S. Regele, înconju­
rat de călăreţii satelor, în frunte cu 
d. căpitan în rezervă Radulovici îm­
brăcat bănăţeneşte, a trecut prin cen­
trul oraşului, mergând spre biserică, 
unde era aşteptat de P. S. La Episco­
pul Caransebeşului, Tr. Bădescu. 
Aici s'a ţinut o slujbă religioasă, 
cântând corul lui Vidu. 
După o jumătate de ceas, M. S. 
Regele, a luat parte la slujba re­
ligioasă delà biserica gr. cat., unde 
liturghia a fost oficiată de episcopul 
Lugojului N. Niculescu. La această 
biserică a cântat corul „Lyra" de 
sub conducerea dlui profesor Ioau 
Bacău. 
La ora 10 M. S. Regele a vizitat 
oraşul cum şi mai multe aşezăminte 
culturale şi spitale. 
La ora 11, la prefectura judeţului 
a avut loc un ospăţ, la care a luat 
parte şi M. 8. Regele, cântând coru­
rile Vidu şi Lyra. 
Suveranul la ora 3 după amiază a 
părăsit oraşul Lugoj. 
Un oaspe care ne face cinste, în 
România. Nu de mult, Bucureştii au 
avut ca oaspe pe generalul francez 
dl Péllè, organizatorul armatelor ceho-
slovace în 1919, iar acuma înalt co-
misar al Franţei în Balcani, M. S. 
Regele a primit în audienţă pe acest 
destoinic şi viteaz general. 
Incorporarea contigeutului 1924. 
Trecerea în complectare a contin­
gentului 1922 se crede că se va 
face pe ziua de 1 Februarie 1924, 
iar încorporarea contigentului 1924 
se va face la 1 Martie 1924. 
Serbarea delà Ateneul Tătăraşi. In 
prezenţa a câteva mii de oameni 
s'a ţinut la Ateneul popular din 
Iaşi cea de a o suta şezătoare. 
D. prof. Ion Simionescu a ţinut 
o frumoasă conferinţă arătând me­
ritul neuitatului Domnitor D. Can-
temir. 
D. Const. Ifrim, directorul ate­
neului, a vorbit despre activitatea 
acestei instituţii, aducând mulţu­
miri tuturor cari au contribuit la 
progresul ateneului din Iaşi. 
Societatea de Cultură „Stroe S. 
Belloescu", a elevilor liceului ,,Co-
dreanu" din Bârlad reînccpându-şi 
activitatea, ajunsă la al 27-lea an, a 
organizat o serie de şezători publice, 
cari se vor ţine în Aula Liceului, cu 
scopoul de a strînge cît mai mult, le­
găturile dintre ^şcoală şi societate 
şi de a-şi aduce prinosul de muncă 
pe tărâmul cultural. In ziua de 
Duminecă 18 Noembrie cr. s'a în­
ceput şi anul acesta şezătorile, de 
data aceasta ţinută în amintirea 
voevodului Dimitrio Cantemir. 
Congresul institutorilor. Societatea 
Institutorilor şi institutoarelor din 
România, face cunoscut tuturor co­
legilor din ţară, că congresul în 
chestiunea materială va avea loc în 
curând. 
împroprietăririle în Bihor. In jurul 
împroprietăririlor din judeţul Bihor, 
se arată nemulţumiri din partea 
sătenilor. La plângerile ţăranilor, 
dl subprefect Tempelean, a inter­
venit la minister pentru revizuirea 
exproprierilor, unde se crede că 
s'au făcut nedreptăţi. 
Deschiderea scrisorilor din America. 
Foarte multe scrisori delà românii 
din America, vin în Ardeal, la ru­
dele de acasă. In aceste scrisori de 
cele mai multe ori se află dolari. 
Funcţionarii delà poştă, ştiind a-
ceasta, deschideau scrisorile şi furau 
din ele hârtiile de dolari iar epis­
tolele le nimiceau. 
Acum s'au luat toate măsurile 
ca să înceteze acest jaf. 
La Sibiiu, zilele trecute, Curtea 
de Apel,a judecat pe trei funcţionari 
delà poşta de acolo, pentrucă a 
furat dolari din scrisori, şi pe unul 
Heidenvolff, la condamnat la 2 ani 
închisoare, iar pe Baco şi Tefner, 
la câte opt luni închisoare. 
Pentru românii din Jugoslavia. 
Pentru studiarea (cercetarea) ches­
tiunilor şcolare şi bisericeşti ale 
românilor din Jugoslavia, s'a for­
mat de către ministerul cultelor 
(bisericii) o comisie formată din 
dnii P. Gârboviceanu, Ştefan Ioan, 
dr Comei Coman, dr Gh. Popovici, 
protopopul Lugojului; Petre Ionescu 
şi Simionescu, director la ministe­
rul afacerilor străine. 
Cititorii noştri îşi dau seamă că din zi în zi aducem noi îmbu­
nătăţiri la această foae, în vremea când tiparul cât şi hârtia 
costă prea mult. Din toate unghiurile ţării ne sosesc scrisori de 
încurajare, iar oamenii de ştiinţă şi publiciştii cei mai de seamă 
îndesesc rândurile împrejurul „Culturii Poporului", care urmăreşte 
luminarea şi înfrăţirea tuturor claselor sociale. Crezul nostru este: 
munca pozitivă, cinstea, îndrumarea băştinaşilor la industrie şi 
comerţ, şi prin ridicarea celor mulţi, prin o educaţie sănătoasă, 
prin formare de c a r a c t e r e , prin cetăţeni conştienţi, la înflo­
rirea României, numai prin cultură şi hărnicie. Sus, mai cu seamă 
sus, la clasa conducătoare: muncă atât cât este şi în massele 
largi ale poporului. Nu vrajbă, nici politică rău înţeleasă de am­
biţii personale, ci u n i r e a suf le tească a t u t u r o r r o ­
m a n i l o r . Pentru înfăptuirea aceasta ne trebue mai întâi o 
presă cinstită românească. 0 aveţi: „Cultura Poporului". Faceţi 
ca această foae să fie cât mai mult sprijinită, să o citească tot 
ştiutorul de carte; slova ei să fie dusă în cel mai mic cătun, 
înţeleasă atât la coarnele plugului cât şi în casa săracă a lucră­
torului ce-şi câştigă pâinea cu trudă în faţa nicovalei, în 
atelier sau în fabrică. Drepturile sociale şi o viaţă umanitară, se 
c â ş t i g ă n u m a i p r i n c a r t e şi i u b i r e d e ţ a r ă . 
Pomenirea Iui Mihai Vitaezul. Ca 
şi în anii trecuţi, comitetul central 
al Ligii Culturale a pomenit, în 
ziua de Sfinţii Arhangeli Mihail 
şi Gavril la ora 11 dim. în bise­
rica Mihai-Vodă din Bucureşti, 
printr 'un parastas, pe marele Voe-
vod Mihai-Viteazul. 
Au luat parte la această pome-
mire delegaţi ai tuturor şcoalelor 
din Bucureşti ai regimentului Mihai- % 
Viteazul, ai autorităţilor, precum < 
şi membrii Ligii Culturale. ( 
Şcoli noni în jndeţnl Bacău. Cu , 
două săptămâni In urmă în oraşul \ 
Bacău s'a pus piatra de temelie a 
unui nou local de şcoală normală de 
băeţi, fiind de faţă şi dl Anghelescu, 
ministrul şcoalelor. După oficiarea 
slujbei religioase, dl ministru a ţinut 
0 şcoală nouă. In comuna Hilişeu 
j udeţul Dorohoi d-na şi d. Ungur eanu, 
proprietarii moşiei, oameni de bine 
şi dragoste pentru săteni, au ri­
dicat un local de şcoală primară. 
Proprietarii au dăruit suma de 
300 mii de lei şi locul. 
Şcoala a început să funcţioneze 
odată cu începerea acestui an şcolar 
şi poartă numele vrednicilor dona­
tori. 
Clădirea este foarte mare com­
pusă din patru odăi, cancelarie şi 
locuinţa dirigintelui. 
Prietinii noştri. In toate oraşele 
şi târguşoarele din România, vrem 
să avem prieteni. Aceşti prietini gru­
paţi în jurul mişcării noastre cul­
turale, vor trebui să ne scrie în foae : 
fapte bune, mişcarea culturală, artis-
o cuvântare, arătând că In toată ţara j tică, economică şi industrială din 
j se ridică şcoli. In 1919 s'au clădit I localitatea în care trăesc. ktiri de 
35 şcoli normale iar anul acesta 42 
de şcoli normale. S'a făgăduit că la 
primăvară se va ridica în Bacău, un 
liceu de fete, pentru care va da trei 
milioane. 
C A t r e s p r i j i n i t o r i i n o ş t r i . Preoţi, 
învăţători si săteni cărturari, vă rugăm să 
răspândiţi această foae cât mai mult Mijlocul j 
ar fi acesta : i 
Să îndemnaţi pe prieteni să o citească; ! 
Să ne trimiteţi liste cu numele acelor gos- j 
podari cari credeţi că s'ar abona la foae; ! 
Cineva din sat, iubitor de carte, să ne 
ceară un număr de foi, ca să le împartă pe 
bani, la ţărani. Dacă In sat s'ar găsi o pră­
vălie unde să se vândă foaia ar fi şi mai bine. 
0 foaie costă 3 lei, iar pentru strădanie 
dăm 60 bani, adică să primim numai 2 lei 
şi 40 bani. 
Cu felul acesta de tmprăştiere a „Culturei 
Poporului", vom fi tn stare să aducem oftt 
mai multe îmbunătăţiri la ea. 
Ocolirea lumei în aeroplan. Veşti 
din America spun că generalul 
Patrie pune la cale o călătorie în 
jurul lumei cu mai multe aeroplane 
americane. Aeroplanele vor porni 
de pe ţărmul de răsărit al Americei 
spre ţărmul de apus, trecând peste 
Alaska, India, Persia, Skandinávia, 
Groenlanda şi de aici îndărăt la 
America. Aeroplanele cu cari se 
va face această călătorie pot face 
un sbor, iară popasuri, un drum 
de două mii mile. 
Se primesc copii orbi. In Institu­
tul de orbi al statului din Sâncraiu, 
poşta Aiud, jud. Alba de jos (Ar­
deal) se primesc copii orbi, de am­
bele sexe, în etate de 8—10 ani. 
Informaţi uni asupra formalităţilor 
de primire se dau de către direc­
ţiunea Institutului. 
Bandiţii atacă corn. Ac-Bunar. O 
bandă numeroasă bine înarmată a 
atacat satul Cocina din corn. Ac-
Bunar, jud. Constanţa. Ei au ata­
cat mai întâiu locuinţa şefului de 
post Ciobanu D-tru în contra că­
ruia aveau ură. Aci negăsind pe 
nimeni de cât pe soţia sa, au bă­
tut-o tare jefuind-o şi de o însem­
nată sumă de bani. 
Apoi s'au îndreptat spre casa 
locuitorului Delin C., po care l-au 
jefuit de suma de 12.000 lei, 30.000 
leva şi o putină de brânză. 
In timp ce se retrăgeau, au în­
tâlnit pe locuitorul Stanciu Petra-
noff, jefuindu-1 şi pe acesta de o 
însemnată sumă de bani, şi luân-
du-i şi îmbrăcămintea de pe el. 
Schimb de prizonieri. Intre ţara 
noastră şi Ungaria, s'a început 
schimb de prizonieri. Aşa dintre 
32 prizonieri unguri ce se aflau în 
Oradea-Mare numai 22 au fost pre­
daţi Ungariei de oarece 9 din ei 
au optat pentru cetăţenia română 
iar unul se află în spital. 
Predarea prizonierilor politici s'a 
făcut în punctul de frontieră Epis­
copia Bihorului. 
La predarea prizonierilor au fost 
de faţă din partea României dnii 
colonel Protopopescu, consul Buri-
leanu şi primprocuror So vrea iar 
Comisiuuea română va intra în ) d i n partea Ungariei consilierul mi-
studiere cu comisiunea jugoslavă, S nisterial Kristoffi şi secretarul mi 
în cursul acestei luni. ! nisterului martos. 
Consfătuirea se va ţine în Ti­
mişoara. 
Curs de limba română pentru zia­
riştii maghiari. Ziariştii maghiari 
din Cluj au început să înveţe ro­
mâneşte. 
Ei au simţit în sfârşit nevoia 
de a-şi însuşi limba ţării în care 
trăesc şi iau zilnic o oră de limba 
română, curs predat de d. maior 
Lazăr. 
Numărul lor este de peste 40. 
Delà direcţia căilor ferate. In cur­
sul lunei trecute, s'au încărcat în 
întreaga ţară 134.597 vagoane cu 
diferite mărfuri. 
In Septembrie s'au încărcat la 
120 mii de vagoane. 
Ungaria a predat României 66 
de prizonieri. 
CĂTRE OAMENII DE BINE. Rugăm pe preoţii 
din sate, cum şi pe învăţători sau alţi cărtu­
rari, să ne trimeată din satele lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar, care a 
făcut fapte bune, fie pentru biserică, fie pen­
tru şcoală sau alt-ceva, chipul acelui gospodar 
care e harnio, are gospodăria oea mai fru­
moasă, şi se bucură de toată oinstea. Chipul 
gospodarului tl vom tipări tn foae, oa să vadă 
miile noştri de cititori, pe oamenii cei de su­
flet, de inimă bună şi de cinste. La flecare 
chip (fotografie) se va adăuga numele şi pro­
numele ţăranului, vârsta, din ce sat este şi 
pe scurt ce a făcut el tn viaţă. 
0 nouă biserică. Episcopia din 
Constanţa a aprobat comitetul pen­
tru construirea unei biserici cu hra-
nul Sf. Gheorghe în oraşul Călă­
r a ş i i 
aşa fel în cât să intereseze intelec­
tualii oraşelor, muncitorii de prin 
ateliere şi fabrici şi pe lumea delà 
sate. 
Prietenii ne vor trimite aderarea 
lor iar redacţia noastră le va răs­
punde ce au făcut. 
Un archiepiscop cade într'un puţ 
ţi moare. Archiepiscopul de Reca-
nati şi Loretta, Andreolli, din Roma 
vrând să-şi dea singur seamă de 
nişte lucrări pe cari le făceau zidarii 
în curtea palatului său, s'a suit pe 
o scândură deasupra fântânei, cu 
toate că lucrători îl avertizaseră de 
pericol. 
Scândura s'a rupt deodată şi pre­
latul,-căzând delà o înălţime de 12 
metri, a rămas mort pe loc. 
Ciocnirea din gara Unghcni. Cu 
două săptămâni în urmă trenul de 
persoane Chişinău-Iaşi, s'a ciocnit 
noaptea în gara Ungheni cu o maşină 
de manevră. 
Locomotiva, un vagon poştal şi un 
alt vagon au fost sfărâmate. Condu­
cătorul poştal şi comersantul Leiba 
din Chişinău, au fost grav răniţi. 
Alte opt persoane sunt rănite mai uşor. 
Starea câmpului. In Basarabia se­
mănăturile de toamnă, cari s'au făcut 
în belşug merg bine. In Ardeal de 
asemenea s'a semănat destul, Insă, 
semănăturile au nevoe de ploae. 
In Transilvania pericolul şoarecilor 
e din ce în ce mai mare, de oarece 
din lipsă de ploae se înmulţesc roză- . 
toarele din zi In zi. 
Măsuri bune. Dl prefect V. Hodor 
al jud. Bihor, făcând inspecţie în 
câteva plase din judeţ şi găsind 
patru funcţionari în neregulă, le-a 
aplicat amenzi. Tot odată aflăm şi 
de ordinul dlui prefect că la pre­
turi şi notariate să înceteze odată 
de a se mai lucra în ungureşte, în 
caz contrar va aplica pedepse aspre. 
(Câte ordine vor mai aştepta oare 
funcţionarii unguri?) 
Ziar nou. La New-York, în Ame­
rica, a început să apară un' nou 
ziar românesc, anume: „Curierul 
american". Dorim acestei publicaţii 
spor la muncă şi viaţă lungă. 
Noui târguri de animale. S'a apro­
bat redeschiderea târgurilor săp­
tămânale din Clişcăuţi şi Mălinţi 
jud. Hotin. 
De asemenea s'a aprobat deschi­
derea unui târg de vite săptămânal 
în com. Ilva Mică (jud. Bistriţa-
Năsăud) în ziua de Mercuri şi 4 
târguri anuale cari se vor ţine la 
2 — 4 Ianuarie, 10 — 12 Aprilie, 
25 — 26 Iunie şi 15 — 17 Octom­
brie. 
Iu zilele de duminecă în nici un 
caz nu se vor ţine. 
Târguul de vite săptămânal din 
com. Vama (jud. C.-Lung Bucovi­
na) va fi închis până când va fi 
adus în condiţiile regulamentului 
târgurilor de vite. 
In oraşul Gheorgheni (jud. Ciuc) 
s'a aprobat deschiderea unui târg 
de vite săptămânal, care se va ţine 
în fiecare Marţi. 
Târgul de vite din com. Cavarna 
(Caliacra) a fost închis necorespon-
zând legilor şi regulamentelor. 
Un târg săptămânal de vite şi 
produse alimentare se va ţine la 
Macin, Sâmbâta. 
In comuna Lavrin din jud. Ti­
miş Torontal se va ţine 4 târguri 
anuale de vite şi mărfuri. Aceste 
4 târguri nu se vor putea deschide 
până ce medicul veterinar nu va 
constata că s'au îndeplinit dispo­
ziţiile regulamentului târgurilor 
de animale. Ele se vor ţine în 
Sâmbetele anterioare zilelor de 26 
Martie, 29 Iunie, 8 Septembrie şi 
11 Noembrie. 
Acei care ne scriu. „Cultura 
Poporului" din zi în zi îşi afirmă un 
loc de cinste în ziaristica românească. 
Cei mai de samă scriitori ai ţării 
se grupează în jurul ei. De data 
aceasta aducem vestea plăcută, că d-l 
A. Davilla, fostul director general 
al teatrelor, om de litere şi distins 
autor dramatic, va colabora la foae. 
Sfinţirea unei biserici. In orăşelul 
Herţa, din jud. Dorohoi, s'a ridi­
cat din îndemnul unui mănunchi 
de oameni de bine, o biserică fru­
moasă care va fi locaş de rugă­
ciune pentru locuitorii satului Mo­
vila din apropiere, precum şi de 
capelă pentru cimitirul oraşului. 
Duminecă 11 Noembrie crt. a 
avut loc sfinţirea acestei biserici 
de către vicarul Mitropoliei ieşene, 
arheireul Cosma Petrovici zis Bo-
toşeneanu, împreună cu diaconul 
Chezarie delà biserica Sf. Spiridon 
din Iaşi şi alţi preoţi din Dorohoi. 
După liturghie s'a dat o masă 
oaspeţilor de către primăria oră­
şelului Herţa, la care a voibit vi­
carul mitropoliei. 
Arderea unei mănăstiri. La mă­
năstirea Barbu din judeţul Bacău 
a izbucnit un puternic foc care a 
mistuit în flăcări 14 chilii, clopotniţa 
istorică, mai multe hambare, vite 
şi întreg avutul afbit în chiliile maici­
lor. 
Biserica a fost scăpată de foc, 
ca prin minune. Maicile îngrozite 
s'au retras în biserică unde au făcut 
rugăciuni timp de aproape o zi şi 
o noapte. 
Focul a luat naştere din nebăga-
rea de samă a unei maici, care deşi 
avea hornul delà cuptor necurăţat 
a făcut foc puternic pentru coptul 
pâinei. 
Fapte bune în Macin. In orăşelul 
Macin din Dobrogea, s'a ridicat o 
şcoală nouă cu cheltuiala locuitori­
lor şi în cea mai mare parte cu a 
. dlor avocat Gabrov, Cristache Gân­
dac, primar şi alţii. 
Acum s'a înfiinţat şi un comitet 
pentru refacerea bisericii. 
0 femee împuşcată din greşală. O 
nenorocire s'a întâmplat zilele tre­
cute în comuna Jărneşti, judeţul 
Făgăraş. Ţăranul Ion Vlăstan, în-
torcându-se de la vânătoare a in­
trat în crâşma lui Nicolae Lupu 
pentru a lua o gustare. 
Mai mulţi tineri au rugat pe 
sătean să desfacă arma pentru a 
vedea dacă e încărcată. 
Gospodarul ca să le vie pe plac 
a desfăcut arma, dar un glonte a 
luat foc, lovind în piept pe femeca 
cârciumarului, străbătându-i plă­
mânul drept. 
Femeea a murit pe loc, iar gos­
podarul nevinovat s'a dus la postul 
de jandarmi, a spus nenorocirea şi 
apoi a fost închis. 
Opt copii omoriţi într'o explozie. 
Opt copii ce erau eu vitele la pă­
şune pe malul pârâului Gligănel 
din judeţul Argeş, scomonind în 
pământ, au dezgropat un obuz. 
Zgândărindu-1 cu băţul, obuzul a 
exploadat, transmiţând focul încă 
la alte două obuze ce se aflau în­
gropate în pământ în acelaş loc şi 
cari de asemenea a făcut explozie. 
Acei opt copii au fost omorîţi pe loc. 
SĂTENI, dintre domniile voastre sunt cei 
mai mulţi cari ştiţi să puneţi pe hârtie gândul 
vostru, aşa cum trebue; de aceea vă rugăm, 
cari vă bizuiţi a spune lucruri bune, — ca să 
învăţăm şi noi cărturarii delà domniile voastre 
— să ne scrieţi pentru a se tipări in foaea 
aceasta, care este a voastră. Vrem să auzim 
sfaturile voastre, vrem să ne cunoaştem de 
aproape, vrem să vă spuneţi şi voi păsurile 
voastre, cum mai este prin sate şi cum aţi 
dori să fie. Şi vorbind un sătean din Basa­
rabia, şi altul din Banat, şi altui din Bucovina, 
şi altul din Ardeal şi altul din Dobrogea, ne 
vom cunoaşte mai bine şi ne vom iubi mai mult. 
Un tigru scăpat din cuşcă. Din 
nebăgarea de seamă a unui servi­
tor al circului Medrano din Cer­
năuţi, mai zilele trecute a scăpat 
din cuşcă un tigru care a făcut să 
umple de groază pe cei ce treceau 
prin piaţă şi prin străzile vecine. 
Fiara zăpăcită de strigătele 
mulţimii alerga în jurul circului, 
zberînd îngrozitor. Cu ajutorul tre­
cătorilor, personalul circului a 
reuşit să prindă fiara înainte de a 
fi făcut vr'o nenorocire. 
Preot omorît în scaunul mărturi­
sirii. In biserica ruteană din Chi-
3ago (America) s'a întâmplat o 
fărădelege, care a pus în uimire 
pe mulţi creştini buni. Preuteasa 
Emilia Strutynsky, soţia unui preot 
rutean, a intrat adecă în biserică, 
a îngemmehiat în scaunul mărtu­
risirii şi, fiind de faţă 300 de cre-
eincioşi, a tras 5 puşcături de re­
volver asupra preotului Bazil S te­
stük. Credincioşii a pus mâna pe 
ea şi a predat-o Poliţiei. Sa crede 
că e vorba de o răzbunare. 
Anunţuri gratuite! ^ е % 0 с £ 
abonaţilor noştri, — cu condiţia însă să nu 
fie nici negustori, nici coinersMţi — primim 
spre publicare fără bani, anunţări de vânzări 
şi comparări, ori de altă natnră. 
in America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 10 cents exemp. 
Bărbat cu copil în pântece. Cu 
două săptămâni în urmă a fost 
adus la spitalul din Belgradul 
Sârbiei un tânăr de 21 ani, care 
avea trei unflături mari la foaie 
(pântece). Tânărul spune, că aceste 
unflături le are de când era de 
5 ani, iară de câtăva vreme are 
dureri foarte mari. Profesorul spi­
talului Га operat în faţa tuturor 
celor de faţă şi a scos din pânte­
cele tânărului un cap de copil, cu 
păr des şi cu câţiva dinţi şi un 
. trup de o lungime de 30 de centi­
metri, care era pornit să fie fată. 
Operaţia a avut succes şi medicii 
nădăjduesc, că tânărul va rămânea 
în viaţă. 
Profesorul dr. Kostits a spus 
că un astfel de caz nu s'a mai 
întâmplat de când e lumea. El nu 
poate înţelege altfel lucrul, decât 
aşa, că muma tânărului era să nască 
gemeni. Se vede însă, că sămânţa 
geamănului al doilea s'a prins de 
foalele (pântecele) celui dintâi. 
Nu-şi poate însă închipui cum a 
putut trăi cu sămânţa aceasta 21 
de ani, desvoltându-se în forma 
în care s'a desvoltat. 
Profesorul Kostits va aduce la 
cunoştinţa tuturor profesorilor ves­
tiţi aceasta adevărată minune a 
firii. 
Un sătean ucis de un epure. Lo­
cuitorul Torna Roşea din comuna 
Bilieşti, jud. Putna, când se ducea, 
spre seară să-şi adu-ă o vacă delà 
păscut, diiitr'o grădină a dat pe 
neaşteptate, peste un epure, care a 
sărit chiar de lângă el, adăpostit 
înir'o tută. 
Săteanul a aruncat cu băţul după 
epure, rupâudu-i un picior. Epurele 
a ţinut înainte la fugă; săteanul 
încurajat că epurele şi-a domolit 
goana nu s'a lăsat de el, fugărindu-1 
mai bine de o jumătate de oră, iară 
a izbuti să culce soldauul la pă­
mânt. 
La o cotitură, prăvălatică, vână­
torul improvizat, făcând o sforţare, 
Га ajuns, prăvălindu-se peste epure. 
Nevasta omului, care văzând că 
Torna întârzie şi nu mai vine cu 
vaca acasă la muls a pornit spre 
grădină, urmată de un băeţel de 
j şease ani. 
I Când s'a apropiat de grădină l'a 
zărit culcat la pământ. 
Ea, neînţelegănd іе-і la mijlo* 
a sărit gardul de răzlogi, trecând 
cu băeţelul în grădină. 
Când s'a apropiat, Torna zăcea 
întins cu faţa in ţărână şi cu mâna 
încleştată în blana şoldanului. 
Nevasta speriată Га ridicat în 
braţe, i'a descătărămat la chimir, 
l'a stropit cu apă de şipot, — dar 
toate încercările au fost zadarnice : 
nefericitul murise de boală de inimă. 
Când au venit vecinii : au găsit 
pe biata gospodină bocindu-şi băr­
batul, iar pe nevinovatul băetaş, 
neştiutor şi sfânt în adorabila iui 
naivitate, — jucându-se cu epurele 
în braţe. 
Degete scumpe. Polonezul Pade-
revvski, cel mai vestit pianist al 
lumei, şi-a asigurat degetele delà 
mâni pe suma de 50 mii dolari, 
ceeace în bani româneşti face peste 
zece milioane lei 1 Dacă s'ar întâm­
pla ceva cu degetele lui, ca să nu 
mai poată cânta cu ele la pian, 
băncile de asigurare sunt datoare 
să-i plătească numai decât suma 
de mai sus. Scumpe degete 1 Le 
şi poartă polonezul naibii tot în 
mănuşi albe, de mătasă, că niei 
vântul să nu le atingă. 
Germanii mancă şi carne de câne. 
In oraşul München din Bavaria 
(Germania) e aşa de mare sărăcia, 
încât la măcelării se vinde şi carne 
de câne, şi anume eu 2 miliarde 
mărci, cea de vită cu 7—11 mi­
liarde kilogramul, iară ouă nu se 
află de loc. 
Dacă n'ai 18 ani, nu poţi să bei 
bere. Parlamentul englez a votat 
o lege depusă de d-na deputat As-
tor, — pe acolo şi femeile sunt a-
lese în slujba de deputat — oprind 
vânzarea băuturilor alcoolice per­
soanelor mai mici de 18 ani. 
Zilele acestea s'au judecat în 
Anglia cele dintâi încălcări ale a-
cestei legi şi au fost condamnaţi 
(pedepsiţi) trei tineri, cari deşi 
n'aveau de cât 17 ani, au spus că 
au 18, spre a putea bea bere în 
restaurantele publice. E bună le­
gea aceea şi n'ar fi rău dacă am 
avea şi noi o lege ca aceasta. 
D a c a 
r r e i boraboaase busse 
TELEFON 648 şi 685 
Cluj - Calea Doro­
banţilor 4 0 si 41-э 
99 
16-14 
Lepage-Condică de Termene pentru avocaţi 1924 
va apărea în cursul Noembrie cu textul complect al nouei 
Legi avocaţilor t a b l o u l t u t a r o r a v o c a ţ i l o r d i n R o -
m ä n i a - M a r e şi al notarilor publici, în mărime de 20/25 
cm. legată în jum. pânză şi tipărita pe hârtie albă, în 
măsura abonamentelor făcute din vreme, într'un număr 
de exemplare limitat. Preţul Condicei comandat şi plătit 
imediat e 220"— Lei, cu porto cu tot. — Comenzile ulte­
rioare nu le vom putea îndeplini decât pe un preţ mai „ 
mare de retipărire. Abonamente deja achitate efectuim j 
:-: :-: conform circ. I., III. şi IV. :-: :-: £g 
Librăria LEPAGE Cluj. Editorul Condicei de Termene pentru avocaţi. 
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CLAMA folositoare se face în „CULTURA POPO 
•. care s e t i p ă r e ş t e în 5 6 mi i de e x e m p l a r e . 
BANCA CENTRALA 
P E N T R U I N D U S T R I E $ 1 C O M E R Ţ S . A . C L l I J 
Capital 50,000,000 iei. * Rezerve 18,000,000 lei. * Oepuneri de libel 125,030,000 lei în 3 ani. 
P r i m e ş t e ŞI f r a c ţ i i i c ă t o t d e a u n a m a i f a v o r a b i l d e p u n e r i p e l i b e l ş i In c o n t c n r e n t , p l ă t i n d rt< r e a 
c ă t r e s t a t d i n a l s â n . D e p u n e r i l e l a v e d e r e l e f r u c t i f i c ă c u 5 % n e t t o . D e p u n e r i l e i a t e r m e n f i x 
d e Vs a n c u 6%—7°/o n e t t o . D e p u n e r i l e p e t i m p m a i t n d e l n n g r a t ş i i n s n m e m a r i , a p o i f o n d u r i c o ­
m u n a l e , b i s e r i c e ş t i , ş c o l a r e , e t c . f r u c t i f i c ă I n c o n d i ţ i u n i s p e c i a l e . A d r e s a ţ i - v a l a B a n c a C e n t r a l ă , 
S e c ţ i a A m e r i c a n ă , f u C l n j ş i l a f i l i a l e l e s a l e c u : d o l l a r ] , c e c u r i , d r a f l n r i ş i c u a s i g n a t e a m e r i c a n e . 
Servici prompt şi culant. * Corespondenţă în toate limbile. * Cumpăraţi acţii delà Banca Centrală 
Fi l ia le în: Alba-ltal ia , A r a d . Bistr i ţa , Haţeg:, 
Ora€lea-$f a r e , Sibiu, T u r d a . — Reprezentanţ i 
stabili în toate oraşe le din ţ a r ă şi străinătate 
M 
A C I A - R O M A N I A 
S o c i e t a t e g - e n e r a l a d e a s i g u r a r e 
Sediul central: Bucureşti, strada Wilson 3 . 
Fondată Capital de acţiuni, deplin vărsat . . Lei 24,000,000 Fondată 
Io ANUL Rezerve şi diverse garanţii, peste . . Lei 100.000,000 la anul 
1879 Daune plătite în 1921 Lei 57.571,559 1879 
Daune plătite delà întemeierea Societăţii Lei 368,886,642 
Oficiul regional pentru Ardeal, Banat, Crişana şi Maramurăş se află 
în CLUJ, Calea Victoriei No. 27, Telefon 527. în palatul propriu. 
Reprezentanţa Generală pentru B A X A T se află în 
TIMIŞOARA. Splaiul stâng al Bcgheiilni J, casa proprie. 
A f f e n t i i g e n e r a l e : ARAD, Bulevardul Regele Ferdinand No. I.; BRAŞOV, SIBIU, 
ORADEA-MARE, TÂRGUL-MURĂŞ şi SATMAR la Banca Românească. A g e n ţ i i p r i n ­
c i p a l e ş i s p e c i a l e : Aiud, Alba-lulia, Bistriţa, Blaj, Caransebeş, Diciosânmărtin, 
Deva, HuHedoara, Lugoj, Orşova Oraviţa, Sebeşul-iătssc, Sighetul-Marmaţiei. etc etc. 
Societatea D A C I A - R O M A I X A prin toate agenturile 
sais primeşte asigurări în toate ramurile ca: Viaţă, Incendiu, 
Grindină, Áccidenie, Furt prin spargere şi Transporturi, ofe 
rind cele mai reale avantagii prin garanţiile de soliditate ce 
prezintă şi prin grija ce poartă de interesele asiguraţilor, din 
toate punctele de vedere. i 2 _ , încercaţi şi vă convingeţi! 
Stielt» şi ojjiinzi pentru mobnă, 
şlefuite in sli! baroc, in forma 
de stea şi fiori, precum şi 
dupâ desenuri se pregâfess 
artistic ia fabrica şi şlefuitj-
ria de sticle şi oglinzi 
I I U N V A L O 
CLUJ, Str. Vlabuţâ 3. Telef. 147. 
RESMÂLŢliLMOGLINZI STRICATE 
Lloyd Expres 1570. 1Q-S7-28 
BANCA ARDELEANĂ ŞI CASA DE ECONOMII S.A. 
" 1 
Primeşte depuneri SPRE FRUC­
tificare cu livrete şi CONT-
curent, pe lângă dobânzile 
cele mai avantagioase, EFEE-
tuiază plăţile oricând FĂRĂ 
nici un anunţ prealabil. — 
000000000000000000000000000 
Scontează cambii. Kfectuiază 
remiteri în ţară şi streină-
tale în cel mai scurt timp 
şi pe lângă condiţtunile cele 
mai avantagioase. Cumpără 
şi vinde monede streine, xx 
F O N D A T A Î N A N U L 1894. 
CLUJ, PIAŢA UNIRII 
32. 
S U C U R S A L E ÎN T.-MURÂŞ, 
U I O A R A , R E G H I N U L - S À S E S C 
ŞI T U R D A . I N S T I T U Ţ I I A F I -
L I A T E : „ B A N C A D E C R E D I T 
S . A . " D E J ; „ B A N C A ŞI C A S A 
D E E C O N O M I I S O C I E T A T E 
P E A C Ţ I I " Î N G H E O R G H E N I 
Safe-depozitele LE ţine LA DIS­
poziţia on. clientele, PE lângă 
provizionul cel mai MIC xx 
Întreprinderi industriale A-
părtinitoare sferei de intere» 
A băncii: „Întreprinderea p. 
îngrăşarea de porci şi indus­
tria de carne" s. a. Gherla; 
„S. A. p. Morărit, Industria 
Lemnului şi Mărfuri" Jg.-
Murăş; „Agricultura Arde­
leană" 8. A. Cluj; „Societatea 
Anon. DE clădiri" Cluj, etc. 
Capital social 40 milioane Iei deplin vărsat. Rezerve 8 milioane lei 
18-6-20 
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S p e c i a l i t ă ţ i l e fabr ice i de b e r e C Z E L L din C l n j Ц 
lercnles 9 
-uit r i t oare , s p e c i a l i t a t e a b r u n ă 
«lin m a l t d u b i o — ş i 
Monostor9 
B e r e d e s c h i s ă — m u l t a p r e c i a t e . 
4 » « 
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4 
4 » 
14-25 
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41» 
cunza calităţi lor lor neSntrecnte s'au dove« 
e a marca cea mai superioară. ®e c a p ă t ă pretntindeni« 
INSTITUTE 
I 
AFILIATE: 
S.A. Cassa de păs­
trare а judeţului 
Turda Arieş din 
Turda, S. A. Casa 
de păstrare a ju-
deţn ln i Odorliei în 
OdoiheinSecniesc, 
S. A. Casa de păs­
trare şi Banca Eco­
nomică din Jude­
ţul Alba Inferioa­
ră din Aind. 
CASA DE PĂSTRARE ŞI CRE­
DIT S. A. PE ACŢIUNI CLUJ. 
P I A Ţ A I M R E I 
7 
CAPITAL: 16,000.000 LEI 
REZERVE: 15,000.000 LEI 
FILIALE: DEJ, DICIOSÂNMĂRTIN, ALBA-
IULIA ŞI TÂRGU-MUREŞ 
Magazinele de 
marfă ale casei de 
păstrare şi de cre­
dit S.A. pe acţiuni 
din Clnj se află 
lângă gară. — Se 
primesc depuneri, 
se escontează po­
liţe, se execută 
plăţi in ori ce lo­
calitate, şi se exe­
cută in mod avan­
tages ori ce afa­
ceri de bancă. 0-
feră casete spe­
ciale c l ienţi lor 
(safe) Bancă cn 
dreptul de a opera 
şi cn devize. 
Recomandăm călduros Onor. Public NOUL ATELIER DE 
CROITORIE unde se lucrează cele mai moderne haine pentru 
DAME şi COPII, COSTUME, PĂLĂRII de DAME, G RI­
VAT URI, LINGERIE şi AJURĂRI cu preţuri foarte moderate 
44 „ V I C T O R I A 
A T E L I E R D E C R O I T O R I E 
CLUJ, STRADA REGINA MARIA Nr. 9. 
T O Ţ I B U N I I R O M Â N I S U N T R U ­
G A Ţ I A D A T O T C O N C U R S U L 42—10 
< . t è è « > 4 è « â m a * t * t è è * « é à à * > â * â è » » * â t * â è > à t é à â â â * « 4 
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T R I N K A I. 
C í U J , S T R A D A $ А € Л Ш А M r . 14 
Cel mai vechi depozit de piane al 
S » României Mari 
TELEFON 41Э TELEFON 
Fondat 1870 Fondat 1870 
lu 
R e p r e z i n t ă e e l e m a l r e n u m i t e 
f a b r i c i : F ö r s t e r , S t i n g i , V i r t h 
Se poate comanda : Bösendorfer, Ibach, 
Steimveg, etc., etc. 
SE află în depozit : Piane şi Pianine 
întreprinde: Renoveri speciale, acordări, trans­
portări, împachetări si predări pe căile ferate. 
Se poate privi nenumărate scrisori de recunoa­
ştere. — Acordatorul Conservatorului, Operei 
Române, Institutului „Marianum" precum şi 
liferantul tuturor Instituţiunilor de Stat. 
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CASA SCHENKER A Co 
TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE 
C L U J 
P I A Ţ A U N I R I I а в . 
FILIALE: BUCUREŞTI, BUDAPESTA, 
WIENA, BRAŞOV, ARAD, ORADEA-MARE, 
TARGU-MUREŞ, PASSAU, BERLIN + + + i 
Fabricile Eleonóra Szilágyi 
Societate pe acţii. 
Furnisoare ale Curţii Regale Române. 
Cluj, Calea Regele Ferdinand 107 
TELEFON 239 -ГЦ.п.и 
Cele mai bune maşini de scris 
să capătă la 
M I H A I K Ö R M E I * O Y 
specialist ta reparaţii 
CLUJ, Strada Regim Maria 25. Telefon 9-51 
Lloyd 1868. 6 SO—SS 
BAIA DIANA 
Camere cu abur şi vane, precum şi tra­
tament hidrolerapeutie, băi igienice cu 
sulfur, cu sare sau cu extras de brazi. 
C O N T R O L MEDICAL 
Lloyd 1633 
TRAIAN G. ST0ENESCU 
A V O C A T 
Bvearef ti, Calei Şerban-Vodi 43. 
BENZI 
Г ф O A 
L E I 
ь а „ AUTO-IWECANICA" 
C A L E A D O R O B A N Ţ I L O R M r . E 8 
CLUJ. 
J 
4 | » 44~НГ В Ш 'Ш f^ICC 4 
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І К І S" 
S o c i e t a t e A n o n i m A г о ш Д п Д p e n t r u l a d n s t r i a C e r a m i c u . 
C a p i t a l s o c i a l : L e i 1 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . — d e p l i n v ă r s a t . 
S o c i e t a t e a „ I R I S " e s t e p r i m a ş i s i n g u r a 
f a b r i c ă d i n î n t r e a g a I l o m â n i e , c a r e p r o ­
d u c e a r t i c o l e d e p o r ţ e l a n , c a r i p â n ă a c u m a 
:- : : - : s e i m p o r t a u d i n s t r ă i n ă t a t e . :-: : - : 
P r o d u c e c ă r ă m i z i r e T r a c t o a r e ş i c u p ­
t o a r e d c c a h a l e d i f e r i t e e a l i t ă ţ i e g a l e c u 
c e l e d i n s t r ă i n ă t a t e , 
» B i r o u l C e n t r a l : C l u j , C a l . R e g e l e F e r d i n a n d K o , 3 8 . 
T E L E F O N IVo. G — 3 i > . 
* » » Ѵ » 4 Ѵ » * » Ч Г » 4 4 Ѵ » * » » * » 4 Ѵ 
Cu deplină garanţie ca tnainte de 
războiu cele mai bune 
CURELE 
D E TRANSMISIUNE 
de următoarele specialităţi: Curele de piele pentru dinamuri, Compre-
soare şi tot felul de piei pentru întrebuinţare technică — lifereaza 
F R A Ţ I I R E N N E R 
& COMP, 
SOCIETATE ANONIMA 
C L U J . 
13-21 
DEPOZIT DE FABRICĂ ^ K Z î Ş T I E PRETURI DE ^АВЮСА 
C L U J U L , Î N T R E G 
UNDE POATE PROCURA CU PREŢURILE CELE MAI EFTINE 
TREBUINŢELE SALE ÍN HAINE P E N T R U ORI CE SEZON 
RAGLANE ŞI ROCURI DE IARNĂ. LA SUCCESORII 
CAROL SCHERER ŞI FII 
C i R O I E I Ş I H E l l E R T 
DEPOZITUL FABRICEI DE POSTAV DIN SIBIU. — CUU 
C A L E A R E G E L E F E R D I N A N D N O . 13 
L O U I S D E B I 
B L A K A R 
CtaJ, Str. М«ш*гаа«а1а1 Ят. s . 
Trtafea IS-I» Talefea IS—II 
Lloyd IMS, 8 50—H 
Izvorul cel mai eftin de cumpărare 
REGELE PĂLĂRIILOR 
CLUJ, PIAŢA UNIRII 
Lloyd 1858. 7 50—25 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA A A K A A 
CETIŢI ŞI ABONAŢI * 
CULTURA POPORULUI 
MAGAZIN DE MODE 
, ,13-A-R-Z-A" 
A. G U T T F R I E O 
CTLVJ. € a l e a R e g . F * r d 5 r a a á l t 
l.!ü»ií І-*Т. 9 -0-2Г) 
F K K A R I A 
• o o l e t a t * a n o n i m i 
Clnj, Calea Tlctorlel S O . 2 » . 
ooooo Telefon 4-40, 3-47. oooeo 
Adrei» telegrafici: „Ferarla* Clnj. 
ooooo U f e r e a z A : ooooo 
Sârmă laminată, sârmă, 
cuie, fier de beton, etc. 
Toata lumea preferă să 
bea la ori ce ocaziune 
L I ^ U E R U L 
B - O - O S - Z ' A 
pentrucă este cel mai bun, 
mai plăcut şi neîntrecut I 
F a b r i c a d e b e r e d i n T w r d a 
KORONA F A B R I C A : T U R D A , T E L E F O N N O . 5 GLORIA 
0 0 0 CEA MAI SU8TU0ASA BERE DESCHISA Ù B CALITATE RECUNOSCUTA CA BERE DIN M A L Ţ DUBLU 
TELEFON No. 3 9 4 <*> DEPOZIT PRINCIPAL: C L U J , CALEA DOROBANŢILOR II UM TELEFON No. 3 9 4 
18 9-14 
Tiparul tipografiei ,VIAŢA e , Cluj, Strada Baba Novac No. Ш ş — Telefon N< 
